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FORORD VORWORT 
Nærværende publikation indeholder oplysninger 
vedrørende udenrigshandelen inden for Fællesskabet 
opdelt i henhold t i l den harmoniserede nomenklatur 
for udenrigshandelsstatistikkerne for medlems­
staterne i EF (NIMEXE). 
NIMEXE er en statistisk underopdeling af EF's 
Fælles Toldtarif, som bygger på en opdeling af 
vareklassifikationerne i toldtarifferne, den såkaldte 
Bruxelles-nomenklatur 1955 (BN). Siden 1966 har 
alle medlemsstater tilpasset deres nationale 
nomenklaturer, og man har hermed opnået, at 
alle NIMEXE positioner let kan rekonstrueres, 
selv om landene har bibeholdt deres særlige 
fordeling fra og med 5. decimal samt yderligere 
underafdelinger, der er nødvendige for nationale 
formål. Således giver en enkel omgruppering af 
NIMEXE positionerne de oplysninger, der er 
nødvendige for forhandlinger inden for Fælles­
skaberne. I øjeblikket er antallet af de positioner, 
der kan sammenlignes landene imellem, ca. 6.000. 
Die vorliegende Veröffentlichung enthält die Außen­
handelsergebnisse der Gemeinschaft, aufgegliedert 
nach der Harmonisierten Nomenklatur für die Außen­
handelsstatistiken der Mitgliedstaaten der EG (NI­
MEXE). 
Die NIMEXE stellt eine statistische Untergliede­
rung der Nomenklatur des Gemeinsamen Zoll­
tarifs der EG (GZT) dar, die Ihrerseits aus einer 
Untergliederung der Nomenklatur für das Brüsseler 
Zolltarifschema 1955 (BZT) hervorgegangen ist. 
Alle Mitgliedstaaten der EG haben ab 1. Januar 
1966 ihre nationalen Außenhandelsnomenklaturen 
so angeglichen, daß trotz eigener Verschlüsselung 
ab 5ter Stelle und für nationale Zwecke erforder­
licher zusätzlicher Unterteilungen jede Waren­
position der NIMEXE erstellt werden kann. Durch 
einfaches Zusammenlegen von NIMEXE-Positionen 
ergeben sich daher die für Verhandlungen auf 
EG-Ebene nötigen Auskünfte über den Außen­
handel. Die Zahl der für die einzelnen Mitglied­
staaten vergleichbaren Warenpositionen beläuft 
sich gegenwärtig auf rd. 6.000. 
De analytiske tabeller for EF's udenrigshandel 
(NIMEXE) foreligger i 12 enkeltbind, der er opdelt 
i varegrupper i henhold til Bruxelles-nomenklaturen 
(BN). Hvert bind giver im- og eksport udtrykt i 
kvantitet, værdi og tillægsenheder, der forenkler 
bedømmelsen af resultaterne. 
Siden januar 1971 er oplysningerne vedrørende 
Nederlandenes import fra UÉBL (Den belgisk-luxem-
bourgske økonomiske Union) blevet opstillet på 
basis af tilsvarende oplysninger for eksporten fra 
UEBL til Nederlandene og vice versa t i l en kurs 
af 1.000 BF = 7 1 , 4 FL. 
Die Analytischen Übersichten des Außenhandels der 
EG (NIMEXE) erscheinen in 12 Einzelbänden, die 
nach Waren kategorien des Brüsseler Zolltarifschemas 
(BZT) geordnet sind und jeweils Einfuhr und Ausfuhr 
in Mengen, Werten und zusätzlichen Maßstäben nach­
weisen. Hierdurch wird die Analyse der Ergebnisse 
wesentlich erleichtert. 
Seit dem 1. Januar 1971 werden die Angaben über die 
Einfuhr der Niederlande aus der BLWU aufgrund 
der entsprechenden Angaben über die Ausfuhr der 
BLWU nach den Niederlanden und umgekehrt auf­
bereitet, und zwar zum Wechselkurs von 1 000 Fb = 
71,40 Fl. 
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PREFACE AVANT-PROPOS 
This publication shows the foreign trade data of the 
Communi ty broken down according to the Harmonised 
Nomenclature for Foreign Trade Statistics of the EC-
Member Countries (NIMEXE). 
For statistical purposes the Nomenclature of the 
EC Common Customs Tariff (CCT), derived f rom 
the Brussels Nomenclature (BTN), has been 
subdivided in the NIMEXE. From 1 January 1966 
on all EC Member Countries have aligned their 
Foreign Trade nomenclatures so that they can 
easily be related t o each item of the NIMEXE, 
though, f rom 5th digit , special subdivisions have 
been maintained for national purposes. By simple 
addit ion of NIMEXE items any information required 
for negotiations at EC level can be given. A t 
present the number of the items which are compara­
ble between the Member Countries totals about 
6.000. 
The Analytical Tables of EC Foreign Trade (NIMEXE) 
are composed of 12 individual volumes; there are 
classified by categories of merchandise according t o 
the Brussels Nomenclature (BTN). Quantit ies, values 
and special units are shown for impor t and expor t in 
the same volume. In this way the analysis of results is 
largely facilitated. 
Since the 1st January 1971 the statistical data on the 
imports of the Netherlands stemming f rom the BLEU 
are established on the base of the corresponding data 
on the BLEU exports in to the Netherlands and vice 
versa using an exchange rate of 1 000 Fb = 71.40 Fl. 
La présente publication contient les résultats du 
commerce extér ieur de la Communauté, ces résultats 
étant ventilés suivant la Nomenclature Harmonisée 
pour les Statistiques du Commerce Extérieur des Pays 
de la CE (NIMEXE). 
La NIMEXE constitue la venti lat ion statistique de 
la nomenclature du Tari f Douanier Commun de la 
CE (TDC), issue à son tou r de la venti lat ion de la 
Nomenclature pour la classification des marchan­
dises dans les Tarifs douaniers, d i te Nomenclature 
de Bruxelles de 1955 (NDB). Depuis le 1er janvier 
1966, tous les Etats membres de la CE ont aligné 
leurs nomenclatures nationales du commerce 
extér ieur de façon que l'on peut aisément recons­
t i tuer chaque position de la NIMEXE, bien que les 
pays aient maintenu leur propre venti lat ion à par­
t i r de la 5ème décimale ainsi que des subdivisions 
complémentaires pour les besoins nationaux. 
Ainsi , le simple regroupement de positions NIMEXE 
fourn i t les renseignements nécessaires pour les 
négociations menées au niveau de la CE. Le nombre 
de positions comparables pour les Etats membres 
est actuellement d'environ 6.000. 
Les Tableaux Analytiques du Commerce Extérieur 
de la CE (NIMEXE) se composent de 12 volumes 
individuels, classés par catégories de produits selon la 
Nomenclature Douanière de Bruxelles (NDB). Cha­
que volume groupe les importat ions et exportat ions 
exprimées en quantités, valeurs et unités supplémen­
taires, ce qui facilite nettement l'analyse des résultats. 
Depuis le 1er janvier 1971, les données relatives aux 
impor ta t ions des Pays-Bas en provenance de l 'UEBL 
sont établies à par t i r des données relatives aux expor­
tat ions correspondantes de l 'UEBL à dest inat ion des 
Pays-Bas et vice versa, sur la base de 1 000 Fb = 
71,40 FI. 
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PREFAZIONE VOORBERICHT 
La presente pubblicazione contiene i dati degli scambi 
commerciali con l'estero della Comunità secondo le 
singole voci della Nomenclatura Armonizzata per le 
Statistiche del Commercio con l'Estero degli Stati 
membri della CE (NIMEXE). 
La NIMEXE si presenta come una suddivisione, a 
fini statistici, della Nomenclatura delia Tariffa 
Doganale Comune della CE (TDC), che era già 
stata ottenuta a sua volta suddividendo la nomen­
clatura per la classificazione delle merci nelle 
Tariffe doganali, detta Nomenclatura di Bruxelles 
1955 (NDB). Dal 1° gennaio 1966, tutt i gli Stati 
membri hanno adattato le loro nomenclature 
nazionali in modo da poter rilevare tutte le voci 
della NIMEXE nonostante le loro codificazioni 
specifiche che, a partire dalla quinta decimale, 
prevedono suddivisioni supplementari necessarie 
a scopi nazionali. Con un semplice raggruppamento 
delle posizioni NIMEXE si possono dunque ottenere 
tutte le informazioni necessarie per negoziare al 
livello CE. Attualmente il numero delle voci 
comparabili tra un paese e l'altro è di ca. 6.000. 
Le Tavole Analitiche del Commercio con l'Estero della 
CE (NIMEXE) sono edite in 12 volumi, ripartiti in 
categorie di prodotti che sono determinati secondo 
la Nomenclatura Doganale di Bruxelles (NDB). Ogni 
volume comprende le importazioni e le esportazioni, 
espresse, per voce, in quantità, in valore e in unità 
supplementari. Ciò aiuta molto nell'analisi dei risultati. 
Dal 1° gennaio 1971, i dati relativi alle importazioni dei 
Paesi Bassi provenienti dall'UEBL sono stati stabiliti 
partendo dai dati relativi alle esportazioni corrispon­
denti dell'UEBL a destinazione dei Paesi Bassi e vice­
versa, sulla base di 1 000 Fb = 71,40 FI. 
Deze publikatie bevat de gegevens voor de buitenlandse 
handel van de Gemeenschap, verdeeld naar de Gehar­
moniseerde Nomenclatuur voor de Statistieken van 
de Buitenlandse Handel van de Lid-Staten van de EG 
(NIMEXE). 
De NIMEXE is opgesteld als een onderverdeling 
voor statistische doeleinden van de nomenclatuur 
van het Gemeenschappelijk Douanetarief van de 
EG (GDT), welke zelf weer is verkregen door 
een onderverdeling van de « Nomenclature pour 
la classification des marchandises dans les tarifs 
douaniers », de z.g. Naamlijst van Brussel 1955 
(NVB). Met ingang van 1 januari 1966 hebben al de 
Lid-Staten van de EG hun nationale naamlijsten 
voor de buitenlandse handel zo aangepast dat, niet­
tegenstaande het gebruik van eigen statistieknuim­
mers van het 5e cijfer af en het opnemen van verde­
re onderverdelingen voor nationale doeleinden, 
elke post van de NIMEXE opnieuw kan worden 
samengesteld. Zo hoeven de NIMEXE-posten alleen 
maar samengevoegd te worden om over de in­
lichtingen te beschikken die, wat betreft de buiten­
landse handel, nodig zijn voor onderhandelingen 
op het niveau van de EG. Het aantal posten waar­
voor de Lid-Staten een onderlinge vergelijkbaar­
heid hebben bereikt bedraagt ongeveer 6.000. 
De Analytische overzichten over de Buitenlandse 
Handel van de EG verschijnen in 12 delen, verdeeld 
in goederen groepen volgens het schema van de 
Douanenaamlijst van Brussel (NVB). Elk deel bevat 
de import- en exportgegevens verstrekt in hoeveel­
heid, waarde en aanvullende eenheden. Hierdoor wordt 
de analyse der resultaten sterk vergemakkelijkt. 
Van 1 januari 1971 af worden de gegevens betreffende 
de invoer van Nederland uit de BLEU opgesteld uit­
gaande van de gegevens betreffende de overeenstem­
mende uitvoer van de BLEU naar Nederland en omge­
keerd, op basis van 1 000 Fb = 71,40 Fl. 
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PREFACIO 
Esta publicación contiene los resultados del Comercio 
Exter ior de la Comunidad separados según la Nomen­
clatura Armonizada para las Estadísticas del Comercio 
Exter ior de los Estados miembros de la CE (NIMEXE). 
La NIMEXE presenta una subdivisión estadística 
de la nomenclatura de la Tarifa Aduanera Común 
de la CE (TAC) que, por su parte, ha procedido 
de una subdivisión de la nomenclatura del esquema 
de la Tarifa Aduanera de Bruselas 1955 (NDB). 
A part i r del 1 o de enero de 1966 todos los Estados 
miembros de la CE llevan sus nomenclaturas nacio­
nales del comercio exter ior adaptadas de tal modo 
que a pesar de su propia codificación desde el 5o 
puesto y de las subdivisiones adicionales requeridas 
para fines nacionales se puede establecer cada posi­
ción de marcancias de la NIMEXE. Por lo tanto, me­
diante reunión de posiciones NIMEXE se obtiene 
la información relativa al comercio exter ior que se 
necesite para las negociaciones en el nivel de la 
CE. Actualmente le número de las posiciones de 
mercancias comparables para lo Estados miembros 
Individuales es de aprox. 6.000. 
Los Cuadros Analíticas del Comercio Exter ior de la 
CE (NIMEXE) se publican en 12 tomos separados 
según categorías de mercancías, que se clasfican a 
base del esquema de la Tarifa Aduanera de Bruselas 
(NDB). En el mismo tomo se incluyen, por cada posi­
ción, las importaciones y las exportaciones expresadas 
en cantidades, valores y unidades complementarlas. 
Así la análisis de los resultados se facilita en gran 
manera. 
A part i r del 1 o de enero de 1971, los datos concernientes 
a las importaciones de los Países Bajos, provenientes de 
la UEBL, serán establecidos a part i r de datos relativos 
a las exportaciones correspondientes de la UEBL con 
destino a los Países Bajos y vice­versa, sobre la base de 
1 000 Fb = 71,40 Fl. 
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M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS I NIMEXE 
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*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE stehe am Ende dieses Bandes 
m) Voir notes por produits en fin de volume 
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BEAR BEI TUNGS ABF AELLE 
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TOURNURES, FRISONS, COPEAUX, MEULURES, SCIURES ET LIMAILLES, 
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· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bande 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
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533 2 083 69 
157 451 352 


















































































■) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
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. . • 
PIECES OETACHEES DE CHAINES ET 
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1000 kg Q U A N T / T É S I NIMEXE 
EG­CE Belg.­Lux. Neder land Deutschland 
(BR) 
I tal ia URSPRUNG OR/GINE 
1 DDO HE UC 
EG­CE Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
Italia 







































































































H O N D E 
INTRA­9 
Oli EXTRA­CE 




























7331.94 CLOUS DE DECORATION 
112 001 FRANCE 
1 002 BELG.LUX. 
28 003 PAYS­BAS 
35 004 ALLEH.FED 
185 1000 
160 1010 5 ion 
5 1020 
4 1021 





















































HEFTKLAHMERN FUER HEFTZANGEN, 
AUSGEN. FUER BUERCIHEFTGERAE TE 
­PISTOLEN UND ­HASCHINEN, AGRAFES POUR PINCES, HACHINES OU PISTOLETS A AGRAFER, AUTRES 





















































































































































































































STIFTE, NAEGEL U.DGL..AUS DRAHT, NICHT FUER TEXTILMASCHINEN, 7331.96 
KEINE REISSBRETTSTIFTE, SCHUHSTIFTE, ­NAEGEL, ­KRAMPEN, 
SCHHUCKNAEGEL UND HEFTKLAHHERN 
POINTES, CLOUS ET SIHIL.. DE TREFLERIE, AUTRtS QUE POUR 
HACHINES TEXTILES. POUR CHAUSSURES OU DE DECORATION ET 




















































































































































GESCHH1E0ETE ODER GESTANZTE STIFTt, NAEGEL UND OGL., AUSGEN. 7331 
AUS DRAHT.NICHT FUER TEXT I LH ASCHI NEN,KE INE RElSSBRETTSTIFTE, 
SCHUHST I FIE,­NAEGEL,­KRAHPEN,ZI ER­,SCHHUCKNAEGEL U.HEFT KLAH. 
001 28 1 . 26 
002 162 . 50 71 
003 35 . 2 . 33 
004 159 17 17 124 
005 14 1 . 7 
006 35 8 . 1 1 







































































































POINTES, CLOUS ET SÍMIL­, FORGES, ESTAMPES OU DECOUPES, NON 
DE TREFLERIE, AUTRES QUE POUR MACHINES TEXTILES, POUR 
















1000 38 34 
1010 27 21 
1011 12 13 
1020 9 12 13 
1021 12 1 
1040 
STIFTE,NAEGEL U.DGL.,AUSGEN.GESCHMIEDETE.GESTANZTE UND AUS 
DRAHT.NICHT FUER TEXTILHASCHINEN.KEINE REISSBRETTSTIFTE, 






































































































POINTES,CLOUS ET SIHIL..NON FORGE S,ESTAMPE S OU DECOUPES ET 
NON OE TREFLERIE, AUTRES QUE POUR HACHINES TEXTILES, POUR 


















































































































































































































HAREN DER SCHRAUBEN­ UND NIETENINDUSTRIE, 
STAHL; UNTERLEGSCHEIBEN AUS STAHL 
AUS EISEN OOER 
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AUS VOLLEH HATEPIAL GEDREHTE SCHRAUBEN, MUTTERN,NIETE,UNTER­
LEGSCHEIBEN, STIFTDICKE ODER LOCHHEITE BIS 6 MH.OHNE GEHINOE 
ARTICLES DE BOULDNNERIE ET DE VISSERIE 
ACIER; RONDELLES EN FER OU ACIER 
VIS, ECROUS, RIVETS ET RONDELLES OECOLLETES DANS LA MASSE, 
























































· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
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. . 2 
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. 2 7 



























































BEN,MUTTERN,OHNE GEHINOE,ANDERE ALS 
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. . . 
GEDREHTE,HIT EINER 
OER SCHRAU6ENINCUSTRIE, 
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16 
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V A ί E U R S 
Deutschland 
(BR) 
RONOELLES OESTINEES A FAIRE RESSORT, AUTRES QUE AVEC DIAHETRE DE 
FRANCE BELG.LUX. PAYS-BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI SUEDE SUISSE AUTRICHE YOUGOSLAV ETATSUNIS JAPON 
H 0 Ν D E INTRA-9 EXTRA-CE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA CLASSE 3 
1 
2 

































444 6 1 3 






. 21 7 











56 ? 7 5 
. 26 2 
842 
797 45 43 14 
. . . 
»UTRES QUE DECOLLETEES MAX. 6HH, NON DESTINEES A FAIRE R 
FRANCE BELG.LUX. PAYS-BAS ALLEH.FEO ITALIE ROY.UNI DANEMARK SUEDE SUISSE AUTRICHE TCHECOSL ETATSUNIS CANADA BRESIL JAPON 
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U V E T S , NON FILETES, AUTRES 
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N O N F I L E T E S , A U T R E S Q U E 
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V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 



















































































































































































































































































































































































AUTRES QUE REPRISES SOUS 7332. 
159 
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· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
") Voir notes par produits en fin de volume 
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Q U A N T I T É S 
Deutschland 
(BR) 
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ARTICLES POUR EFFECTUER A LA 
OE BRODERIE , DE FILET OU 
EN FER OU EN ACIER 
































































































































































































































































































































































































TRAVAUX DE COUTURE 
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M E N G E N 1000 kg Q U A N T I T É S I NIMEXE 





EG­CE Belg.­Lux. Neder land Deutschland 
(BR) 
STECKNADELN, HAARNADELN, LOCKENhICKcL UND AEHNL. HAREN, 
AUSGEN. SCHMUCKNADELN, AUS STAHL 
SICHERFEITSNACELN 
004 24 9 
005 2 
006 39 24 
looo ee 42 
1010 65 33 
1011 23 9 
1020 1 
1030 
1040 22 9 
HAARNADELN, LOCKENHICKEL UND AEHNL. HAREN 
EPINGLES SF Dt PARURE, EN FER OU EN ACIER, YC LES EPINGLES 
A CHEVEUX, CNOULATEURS ET SIHIL. 
EPINGLES DE SURETE 
004 ALLEH.FED 
005 ITALIE 



























































NADELN, AUSGEN. SCHMUCK 



























































































































































































EPINGLES, AUTRES QUE DE PARURE, 



















































































































































































































































































































. . . 104 
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1000 603 86 
1010 506 65 
1011 97 21 
1020 97 21 
1021 65 20 
1030 





























330 25 25 




377 1 1 ι 
29R 
284 14 14 13 
541 2 4 
686 
686 




549 13 13 10 
73 50 23 23 
1000 Η Ο Ν 0 E 1010 INTRA-9 " EXTRA-CE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 
1011 1020 1021 1030 
1 285 841 445 442 167 2 
160 
96 64 
62 59 2 







206 13 7 10 8 2 1 
264 243 21 21 
20 
11 
99 7 45 4 70 
262 127 135 134 56 






FRANCE BELG.LUX. PAYS-BAS ALLEH.FEO ITALIE 006 ROY.UNI 042 ESPAGNE 
17 1000 14 1010 3 1011 3 1020 3 1021 



















963 1 569 437 9 991 1 217 706 
149 
100 9 
6.6 9 291 1 044 570 3 7 
768 2 1 (6 8 
950 1) 
02? »61 


























































































































































































































































































· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 







mbcr — 1973 










































1 470 5 242 1 591 
1 305 4 683 796 
165 359 795 
161 358 786 
57 466 
1 




































































π ρ ( 
Ι NIMEXE 
9 r τ 
URSPRUNG 
ORIGINE 
1 400 1000 





SLEKTRISCH,TEILE DAVON,AUS E] 








































































































































. . , . . . . . • 
167 
167 




























































. . 78 







































































































































1 76 3 971 
1 7 567 
5 3 304 
1 4 1 680 
1 1 135 
r 602 . 621 
G 




I . 32 5 
13 3 
58 
> 199 180 







































435 3 0B( 
975 2 312 
460 773 
Nederland 


































POELES,CALORIFERES.CUISINIERES,CHAUDIERES A FOYER ET APPAR. 
SIHIL .NON ELECTRIQUES POUR USAGE! 
EN FONTE,FER OU ACIER 
















































































































704 315 74 




272 44 10 
48 6 5 

















































7336.15 APPAREILS POUR LE CHAUFFAGE DE LOCAUX A COHBUSTIBLES SOLIDES 
4 001 
. 003 









UNG, AUSGEN. GERAETE ZUM 

































































































































EUERUNG ZUM ZUBEREITEN OOER 7336.31 APPAREILS POUR FAIRE 






. 2 3 ββ 





Γ 4 703 


























HIT EIGENER ABGAS 
ΕΝ OD.HARMHALTEN V 
255 
254 









270 I 575 
266 780 
2 1 195 
: 
































­ 7336.35 APPAREILS A 
9 OOI 
< , 





































































































































































































































CEUX POUR FAIRE 
5 




































, A EVACUATION 





































































































, SANS EVACUATION DES GAZ 







































· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
'} Voir notes par produits en fin de volume 
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224 
224 
















































. . • 
GASFEUERUNG, 






































































. . 3 
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[UH ZUBE­
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AUCH KPHBINIERT, AUSGEN. SOLCHE ZUH 
















































































































































565 3 131 1 



































































































































































































































































































































USAGES HENAGERS POUR 



















































































































































USAGES HENAGERS POUR 












































































































































































GAZEUX YC MIXTES 
























. . • 
COMBUSTIBLES 


































































































































A EVACUATION DES 
CUISINE 
64 45 147 
115 332 
2 433 255 
1 139 119 




3 685 406 756 
3 657 404 734 
28 3 21 
28 3 21 
1 1 6 
. . . 























423 234 964 
77 79 
113 . 62 
333 111 
96 21 16 









1 179 512 1 158 
974 493 1 131 
205 19 27 
194 19 27 
17 6 
10 



























































219 89 339 
4 164 420 
12 1 12 













, J 4 
70 
12 
5 102 6 
? 20 181 
7 S 66 
9 
2 425 1 750 3 319 
1 554 2 319 1 539 2 673 
316 105 212 645 
313 90 206 551 

























*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
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HIT VENTILATOR ODER 
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, HAUSUIRTSCHAFTSARTIKEL, SANITAIRE 
ARTIKEL, TEILE DAVON, 
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90 7 


























































































































































































































































PARTIES, EN FONTE, 























































































































































































































































































































· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
') Voir notes par produits en fin de volume 
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85 1 363 
572 
124 







Ί 4 60 
1 1 
55 








3 327 2 082 
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· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 













































































































































— 1973 — Janvier­Décembre 










































































































































































































































ERE UND HYGIENISCHE ARTIKEL 
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. 2 100 




























































































































HAUSHIRT SCHAF Τ SARTI KEL,SAN ITAï 























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 


























































— 1973 — 






































































, PUTZLAPPEN, HANOSCHUHE 





























































































































































































































i . 74 1 
, 20 
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. 197 
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. 18 
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NON HALLEABLE, NUA. 
B41 
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· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 





















— 1973 — Janvier­Décembre 
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ι π 

























EISEN ODER STAHL 
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EN FER OU EN AC1 
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PLATEAUX ANALOGUES P. 
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") Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 







— 1973 — Janvier­Décembre 
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.GARNROLLEN U.DGL. FUER DIE TEXTILINDUSTRIE, 
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W E R T E 
EG­CE France 
















































































































































. . • 
CANETTES, BUSETTES, BOBINES ET SIHILAIRES 
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ET AUTRES SOLIDES 
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9C2 
901 
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COULE OU HOULE, NDA. 
707 52 1 049 
a 570 285 
110 513 
203 1 013 
7 19 19 
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. 1 
142 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
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V0R8L0ECKE IRL00HS1, KNUEPPEL, BRAHHEN, 
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tEITBAND IN ROLLEN 
KOHLENSTOFFSTAHL 
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TAHL UND PROFILE, AUS QUALITAETSKOHLENSTOFFSTAHL 
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653 15 364 
055 22 506 
196 




. 12 743 












. . ai . 46 
















ι ρ o r τ 
NIMEXE 
U R S P R U N G 
OR/GINE 




















740 HONG KONG 
Θ00 AUSTRALIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­9 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 
1031 .ΕΑΗΔ 
1032 .A.AOH 




























































1000 M O N D E 
1010 INTRA­9 
1011 EXTRA­CE 






1000 H □ Ν 0 E 
1010 INTRA­9 
1011 EXTRA­CE 









1000 H 0 Ν D E 
1010 INTRA­9 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
























































































































AU CARBONE, AUTRES QUE 




. . • 
. . . * 
a 
. . . * 










1000 H 0 Ν D E 
1010 INTRA­9 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
7362 »1 EBAUCHES EN 
AU CARBONE 
7362.10 EBAUCHES EN 
001 FRANCE 
004 ALLEH.FEO 
1000 H 0 Ν D E 
1010 INTRA­9 
1011 EXTRA­CE 




1000 M O N D E 
1010 INTRA­9 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 













1000 M 0 Ν 0 E 
1010 INTRA­9 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
































































































































































POUR TOLES, LARGES PLATS, 










































ACIER FIN AU CARBONE 






















































. . • 
EN ACIER FIN AU 












































a . . . ­
CARBONE 
CARBONE 
i5 . 14 
. . 1 






































































































· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 












































— 1973 — 
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. . • 
PLAQUES, 
AU CARBONE, AUTREHENT 
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M E N G E N 
EG­CE France 
i m p o r t 
1000 kg Q U A N T I T É S 
Belg.­Lux. Neder land Deutschland 
(BR) 
Ital ia 
























BANDSTAHL AUS QUALITAETSKOHLENSTOFFSTAHL, NUR P L A T T I E R T , 
KALT GEHALZT 
0 0 1 
002 
0 0 4 
0 0 6 
0 3 0 




























22 29 46 




BANDSTAHL AUS QUALITAETSKOHLENSTOFFSTAHL, UEBER20GEN 
MIT ANDERER OBERFLAECHENBEARBE1TUNG, NICHT PLATTIERT 
0 0 1 
002 
004 
0 0 6 
0 3 0 
0 3 6 







0 0 3 
0 0 4 
006 
0 3 0 













0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
030 













0 0 4 
0 3 0 








0 0 1 
0 0 3 

















0 0 5 
006 












0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
030 
0 3 8 
























53 . 545 
6 
113 
99 170 739 
46 170 74 
53 . 665 
53 . 665 









































2 . 26 
10 
62 . 7 
3 64 
1 
2 2 5 6 
67 15 357 









AUS QUALITAETSKOHLENSTOFFSTAHL, NUR HARM GEHALZT, 


























35 . 370 
4 0 
35 . 2 
169 34 
1 
1 . 6 
51 
212 
. . 45 
2 6 1 99 736 


















i AUS QUALITAETSKOHLENSTOFFSTAHL, NUR HARH GEHALZT, 







































































E AUS QUALITAETSKOHLENSTOFFSTAHL, NUR KALT GEHALZT, 






























. . 22 
. . 30 


































19 . 5 
94 




11 22 217 













W E R T E 
EG­CE 
7 3 6 4 . 7 2 FEUILLARDS EN AC 
A CHAUD 
005 I T A L I E 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A ­ 9 
1011 EXTRA­CE 













7 3 6 4 . 7 5 FEUILLARDS EN ACIER F I N AU 
A FROID 
0 0 1 FRANCE 
002 BELG.LUX. 




1000 M O N D E 
1010 I N T R A ­ 9 
1011 EXTRA­CE 






















Lux. Neder land 
CARBONE, S I M P L . 
. ­
'■ 













































7 3 6 4 . 7 9 FEUILLARDS EN ACIER F I N AU CARBONE, REVETUS OU AUTREHENT 
TRAITES A LA SURFACE, SF PLAQUES 





0 3 8 AUTRICHE 
4 0 0 ETATSUNIS 
1000 H 0 N 0 E 
1010 INTRA­9 
1011 EXTRA­CE 









1 9 5 2 
690 
1 259 
1 2 59 
1 116 







1000 M O N D E 
1010 INTRA­9 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 














































EN ACIER F I N AU CARBONE 
7 3 6 5 . 2 1 TOLES EN ACIER F I N AU CARBONE 
DE PLUS Dt 4 , 7 5 HM 
001 FRANCt 
002 R t L G . L U X . 
003 PAYS­BAS 
004 ALLEH.FED 







1000 H 0 N D E 
1010 INTRA­9 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 


























7 3 6 5 . 2 3 TOLES EN ACIER F I N AU CARBONE DE 3 A 4 , 7 5 HM 




1000 M O N D E 
1010 I N T R A ­ 9 
1011 EXTRA­CE 

















7 3 6 5 . 2 5 TOLES EN ACIER F I N AU CARBONE 
DE MOINS DE 3 HM 
001 FRANCE 
003 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 3 8 AUTRICHE 
042 ESPAGNE 
400 ETATSUNIS 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A ­ 9 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1040 CLASSE 3 
7 3 6 5 . 5 3 TOLES 
OE 3 
0 0 1 FRANCE 
002 BELG.LUX. 
003 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
005 I T A L I E 
006 ROY.UNI 




1000 H 0 N 0 E 
1010 I N T R A ­ 9 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 





















EN ACIER F I N AU CARBONE 





























7 3 6 5 . 5 5 TOLES EN ACIER F I N AU CARBONE 



















































9 9 1 
84 

















6 6 0 










































4 7 6 















































































7 5 9 
i 




1 0 0 3 
12 
36 
4 6 3 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren stehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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M E N G E N 1000 kg QUAN T/TÉS I NIMEXE 




W E R T E 1000 RE/UC 













































O N D E 
INTRA­9 
1011 EXTRA­CE 











































BLECHE AUS OUALITAETSKOhLENSTOFF STAHL, PLATTIERT.UEBERZOGEN, 7365.70 
POLIERT ODER HIT ANDERER OBERFIAECHENBEARBEI TUNG 
TOLES EN ACIER FIN AU CARBONE, POLIES, PLAQUEES, 































12 1000 H ο Ν D E 
1 1010 INTRA­9 
10 1011 EXTRA­CE 


















BLECHE AUS QUALITAETSKOHLENSTOFFSTAHL, NUR ANOERS ALS 





7365.81 TOLES EN ACIER FIN AU CARBONE, SIHPL. 
AUTRE QUE CARREE OU RECTANGULAIRE 














BLECFE AUS QUALITAETSKOHLENSTOFFSTAHL, 




19β 001 FRANCE 
24 004 ALLEM.FtO 
030 SUEOE 
038 AUTRICHE 
222 1000 H Ο Ν D E 
222 1010 INTRA­9 
1011 EXTRA­CE 























ANDERS BEARBEITET ALS 7365.83 TOLES EN ACIER FIN AU CARBCNE.AUTREHENT FACONNEES OU OUVREES 
















DRAHT AUS QUALITAETSKOHLENSTOFFSTAHL 
DRAEHTE FUEK ELEKTROTECHNIK 
DRAHT AUS QUALITAETSKOHLENSTOFFSTAHL, 








































DES FILS ISOLES POUR 
NUR KALT HER­ ODER FILS EN ACIER FIN AU CARBONE, 
A FROID, HEME POLIS 





































































































































































































































































DRAHT AUS QUALITAETSKOHLENSTOFFSTAHL 
UEBERZUG ALS VERZINKT 












































































1000 H Ο Ν D E 
1010 INTRA­9 
1011 EXTRA­CE 















































ORAHT AUS QUALITAETSKOHLENSTOFFSTAHL, 






















































ROH­, VORBLOECKE. KNUEPPEL. ERAHNEN, 
HALBZEUG, AUS LEGIERTEH STAHL 


















FILS EN ACIER FIN AU CARBONE, 
7366.40, 61 ET 86 





























































































ι ne 62 
62 
22 
*l ACIERS ALLIES EN LINGOTS, BLOOHS, 
LARGETS, EBAUCHES DE FORGE 
BILLETTES, BRAMES, 
RnHBLOECKE, VORBLOECKE, KNUEPPEL, BRAHHEN, PLATINEN, AUS 
KORROSIONS­ ODER HITZEBESTAENDIGEH STAHL, GESCHHIEDET 
ACIERS INOXYDABLES OU REFRACTA 1RES, FORGES, EN LINGOTS, 
















































2 030 1000 H Ο Ν D E 
1 996 1010 INTRA­9 
33 1011 EXTRA­CE 































·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
·) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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1000 kg Q U A N T / T É S I NIMEXE 
EG­CE France Belg.­Lux. Neder land Deutschland 








RHHRLOECKE, Vf lRRLOECKt , KNUEPPEL, SCHNELLARBEITSSTAHL, GESCHMIEDET 
BRAMMEN, P L A T I N E N , AUS ACIERS A COUPE R A P I D E , FORGES, 
TES, BRAHES, LARGETS 










0 0 4 ALLEH.FEO 
110 
109 
O N D E 
INTRA­9 
1011 EXTRA­CE 








ROHBLOECKE, VORBLOECKE, KNUEPPEL, BRAMMEN, PLATINEN, AUS 
LEGIERTEM STAHL, KEIN KORROSICNS­ HDER HI ΤZEBESTAENDIGER, 
KEIN SCHNELLARBEITSSTAHL, GESCHMIEDET 
ACIERS ALLIES, SAUF INOXYDABLES OU REFRACTAIRES ET A 

























































































































































949 1000 H Ο Ν D E 
464 1010 INTRA­9 
484 1011 EXTRA­CE 

























































ROHBLOECKE AUS KORROSIONS­ ODER HITZEBESTAENDI GEH STAHL, 
NICHT GESCHMIEDET 
001 5 522 . . . 5 429 
00? 49 . . . 49 
004 2 374 2 326 . 2 
005 




400 274 109 . . 165 
1000 9 174 1 045 . 3 5 844 
1010 8 690 ? 870 . 3 5 678 
1011 482 174 . . 165 
1020 456 174 . . 165 
1021 
1040 
ROHBLOECKE AUS SCHNELLARBEITSSTAHL, NICHT GESCHHIEDET 
042 21 21 . . 
1000 78 21 
1010 27 
1011 51 21 
1020 51 21 
1021 10 






































































































R0H6L0ECKE AUS LEGIERTEH STAHL, KEIN KORROSIONS­ OOER HITZE­ 7371.29 















































761 001 FRANCE 
003 PAYS­BAS 
275 004 ALLEH.FED 
707 006 ROY.UNI 
77 046 HALTE 
2 400 ETATSUNIS 
1 864 1000 M O N D E 
1 763 1010 INTRA­9 
121 1011 EXTRA­CE 
121 1020 CLASSE 1 



















VORBLOECKE, KNUEPPEL, BRAHHEN, PLATINEN AUS KORROSIONS­ ODER 7371.53 
HITZEBESTAEND1GEH STAHL, NICHT GESCHHIEDET 
ACIERS INOXYDABLES OU RtFRACTAIRES 


































































VORBLOECKE, KNUEPPEL, BRAHHEN, PLATINEN AUS SCHNELLARBEITS­
































1000 H Ο Ν C E 
1010 INTRA­9 
1011 EXTRA­CE 















































. . • 

























































1 COUPE RAPIDE, NON FORGES, 
LARGETS 















VORBLOECKE, KNUEPPEL, BRAHMEN, PLATINEN AUS SCHHEFEL­
PHOSPHORSTAHL, NICHT GESCHMIEDET 
ACIERS AU S, 
LARGETS 




















VORBLOECKE, KNUFPPEL, BRACHEN, 


































ACIERS EN HANGANO­SILICIEUX, NON FORGES, 





























93 1000 H C Ν 0 E 
60 1010 INTRA­9 
33 1011 EXTRA­CE 
33 1020 CLASSE 1 














· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes por produits en fin de volume 
Toble de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 




1000 RE/UC V A L E U R S 
EG­CE Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
VnRBLOECKE, KNUFPPEL, BRAH"EN, PLATINEN ALS LEGIEPTEH STAHL, 7371.59 














































ACIERS ALLIES EN BLOOHS, FILLLITLS, BRAHES, LARGETS, NON 

































































































































































































































SCHHIEDEHALBZEUG AUS SCHNELLARBEITSSTAHL 
1000 1 1 
1010 ion ι ι 
1020 1 1 
1021 
SCHMIEDEHALBZEUG AUS LEGIERTEH STAHL, KEIN KORROSIONS­


















EBAUCHES DE FORGE EN ACIERS A COUPE RAPIDE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­9 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
ODER 7371.99 EBAUCHES DE FORGE EN ACIERS ALLIES, 

















































































1000 H Ο Ν D E 




































































HARHRREITBAND IN ROLLEN, 
STAHL 
BREITFLACHSTAHL, AUS LEGIERTEH 
HARHRREITBAND IN ROLLEN AUS LEGIERTEH STAHL F. ELEKTROBLECHE 7372.11 
•I EBAUCHES EN ROULEAUX POUR TOLES, LARGES PLATS, 
ALLIES 
























1000 M O N D E 
1010 I N I R A ­ 9 
1011 EXTRA­CE 













HARHBREITBANO IN ROLLEN AUS KORROSIONS­
GEH STAHL 
ODER HITZEBESTAENOI­ 7372.13 EBAUCHES EN ROULEAUX POUR TOLES HAGNETIQUES, EN ACIERS IN­

























































































































































la la I 
HARHBREITBANO IN ROLLEN AUS LEGIERTEM STAHL, NICHT FUER 7372.19 
ELEKTROBLECHE, KEIN KORROSIONS­ ODER HITZEBESTAENDIGER STAHL 
EBAUCHES EN ROULEAUX POUR TOLES NON MAGNETIQUES, EN ACIERS 























29 001 FRANCE 14 
24 1 T49 . 002 BELG.LUX. 245 
31 . 199 004 ALLEH.FED 52 
55 1 749 228 1000 M O N D E 324 
55 1 749 228 1010 INTRA­9 319 
1011 EXTRA­CE 5 
1020 CLASSE 1 5 















































































BREITFLACHSTAHL AUS LEGIERTEH STAHL, 
HITZEBESTAENDIGER STAHL 














































































1000 M O N D E 
1010 I N T R A ­ 9 
1011 EXTRA­CE 




















































· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
') Voir notes por produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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1000 kg Q U A N T I T É S I NIMEXE 





EG-CE Belg. -Lux. Deutschland 
(BR) 
1040 34 
STABSTAHL UNO PROFILE, AUS LEGIERTEM STAHL 
20 1040 CLASSE 3 19 
7373 »I BARRES ET PROFILES, EN ACIERS ALLIES 













1000 1010 1011 
1020 1021 1030 1040 










?Ί 1 1 






















1011 49 801 355 1020 39 594 341 1021 
1030 1040 





560 14 76 






001 FRANCE 002 BELG.LUX. 004 ALLEH.FEO 005 ITALIE 006 ROY.UNI 028 NORVEGE 030 SUEDE 036 SUISSE 038 AUTRICHE 042 ESPAGNE 062 TCHECOSL 400 ETATSUNIS 
1000 H ο Ν 0 E 1010 INTRA-9 EXTRA-CE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 CLASSE 3 
518 58 3 399 70 
37 23 
190 12 
99B 32 10 3 35 
5 692 4 084 1 609 1 593 1 222 5 10 
34 




























362 16 103 








































































1000 H C Ν D E 
1010 INTRA­9 
1011 EXTRA­CE 











































STABSTAHL, PROFILE,AUS LEGIERTEH STAHL, NUR GESCHHIEOET ,ΚΕIN 
KORROSIONS­ ODER HI TZE9ESTAEN0IGER, KEIN SCHNELLARBEITSSTAHL 
7373.19 BARRES, PROFILES, EN ACIERS 
REFRACTAIRES ET A COUPE RAPI 
ALLIES, SAUF INOXYDABLES OU 










































































































































































































































HALZDRAHT AUS KORROSICNS­ ODER hlTZE6ESTAENDI GEH STAHL, 
HARM GEHALZT 








































































































O N D E 
INTRA­9 
1011 EXTRA­CE 



























189 2 674 

























HALZDRAHT AUS SCHNELLARBEITSSTAHL, 
HALZDRAHT AUS SCHHEFEL­































NUR HARH GEHALZT 
6 1 
. 648 
7373.24 FIL HACHINE EN ACIERS A COUPE RAPIDE, SIMPLEM. LAMINE 
5 001 FRANCE 
16 004 ALLEH.FED 
629 030 SUEDE 





































































































33 476 18 288 
29 076 17 748 
4 398 539 


























9 441 1000 M Ο Ν 0 E 
9 425 1010 INTRA­9 
16 1011 EXTRA­CE 
16 1020 CLASSE 1 























































































HALZDRAHT AUS LEGIERTEH STAHL, KEIN KORROSIONS­ ODER 
BESTAENOIGER, KEIN SCHNELLARBEITS­, SCHHEFEL­. BLEI­








































H Ο Ν 0 E 
. INTRA­9 
1011 EXTRA­CE 






























710 2 881 































FIL HACHINE EN ACIERS ALLIES, 
RES, A COUPE RAPIDE, Au S, PB 
HENT LAHINE 



















' ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE stehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 

















































































































































































. . . 56R 





















































































































































































































































































































































































. . 125 
. 2 
40 


































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































ACIERS INOXYDABLES OU 



























, BARRES CREUSES, PROFILES, EN 




















































































, BARRES CREUSES, PROFILES, EN 









































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
m) Voir notes par produits en fin de volume 
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M E N G E N 
EG­CE 
















, BANOSTAHL CCER 
OCER HTZEBESTAENDIGEt 





























































































































































































































. . . . • 
41 
41 

















































































































. . . • 
1 
1 























. . . • 
72 
72 



















. . . 37 












































ODER BANDSTAHL, AUS 
FERTIGGESTELLT 
18 
. . 10 
































































































































































TAHL UND PROFILE, AUS LEGIERTEH STAHl 
































































































, . 7 
1 




































































W E R T E 
EG­CE France Belg 
1000RE/UC 
­Lux. Nederland 
PROFILES D'EBAUCHES EN ROULEAUX POUR TOLES 






































, DE LARGES PLATS. 
































PROFILES DE TOLES OU DE FEUILLARDS, EN ACIERS ALLIES 
INOXYDABLES OU REFRACTAIRES, 






































































DE TOLES OU UE FEUILLARDS. EN 
INOXYDABLES OU REFRACTAIRES, SIHPLEHENT O B T E N U S O U 





















































































































































































































































































OE TOLES OU DE FEUILLARDS. EN 





. . . • 
50 
50 
. . . ­
31 
. . 28 



































DE TOLES OU DE FEUILLARDS. EN 















































DE TOLES OU DE FEUILLAROS. EN 





















































































































, . . . a 
• 






. . 6 



































7373.74 BARRES ET PROFILES. EN ACIERS ALLIES. SIHPL. PLAOUES 
004 
006 






































· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 













— 1973 — Janv 
































IAHL UNO PROFILE, AUS KORROSIONS­ ODER HITZEBESTAENDI­














































. . 9 







































































































































































































































































































































































. 1 700 
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LEGIERTEH STAHL, UHHAGNETI SIERUNGSVERLUST 






























































1 763 3 





















LEGIERTEH STAHL. UMMAGNETISIERUNGSVERLUST 


































































ι ρ « 
NIMEXE 















































































































































































































































































































EN ACIERS INOXYDABLES 


























































































































































































V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
































































































































EN ACIERS ALLIES,MAGNETIQUES, PERTE 













































EN ACIERS ALLIES,MAGNETIQUES, PERTE 













































































































































· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
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Belg.­Lux. Neder and 
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, HARH GEHALZT 
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. . • 
2 
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. . • 
­ ODER HITZEBESTAENOIGEH STAHL. 
HIT ANDERER OBERFLAECHENBEARBEI 
. . 21 
30 
. 4 
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ι ρ 1 
NIMEXE 
9 r τ 


























































W E R T E 
EG­CE France 
FEUILLARDS EN ACIERS 






























































































































































































































































































































































































































ALLIES, ­SAUF MAGNETIQUES, 
































































































































































































































































ALLIES, SAUF INOXYDABLES OU REFRACTAI­



























































































































































· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 







— 1973 — 

































































































































































































































E AUS KORROSIONS­ ODER HITZEBESTAENDIGEH STAHL 









































































































































































STAHL, KEIN KORROSIONS 
KEIN SCHNELLARBEITSSTAHL 
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E AUS KORROSIONS­ ODER HITZEBESTAEND1 GEH STAHL 

















































































































































































































ι ρ « 
NIMEXE 












































































































































































































































































































































































































































































loa . 831 
162 
B2 









































































































NON HAGNETIQUES, EN ACIERS ALLIES, SAUF INOXYDABLES OU 
REFRACTAIRES ET 
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· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
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Q U A N T / T É S 
Deutschland 
(BR) 
S LEGIERTEH STAhL, 
IUlia 
KEIN 
HITZEBESTAENDIGER,ΚΕΙ Ν SCHNELLARBEITSSTAHL, 



















































































AUS KORROSIONS­ ODER HITZEBESTAENDIGEH STAHL, 
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ELEKTROBLECHE, AUS LEGIERTEH STAHL, 
HITZEBESTAENOIGER.KEIN SCHNELLARBEI 


























































tORROSIDNS­ ODER HITZEBESTAENDIGEH STAHL, 
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663 
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A COUPE RAPIDE, 3 
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ALLIES, SAUF INOXYDABLES OU 


















































































































N O N H A G N E T I Q U E S . E N A C I E R S 
REFRACTAIRES ET 







































































































































































































































































































































































































































ALLIES. SF INOXYOABLES OU 
A COUPE RAPIDE. DE 3 MM ET 









































































■) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
m) Voir notes par produits en fin de volume 
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BLECHE AUS KORROSIONS­ ODER HITZE8ESTAENDIGEH STAHL, 
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BLECHE AUS KORROSIONS­ ODER HITZEBESTAENDIGEM STAHL, 





















































































































































































































































































































































































































































































































































































































A COUPE RAPIDE, MOINS DE 3 















































































I0UES, EN ACIERS ALLIES, SAUF INOXYDABLES OU 









































































INOXYDABLES OU REFRACTAI RES.POLIE S.PLAQUEES. 
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41 
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101 
101 




























































































INOXYOABLES OU REFRACTAIRES. SIMPL.DECOUPEES 
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1000 kg Q U A N Π TÉS I NIMEXE 




1000 HE UC 
EG­CE Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
BLECHE, AUSGEN. ELEKTO09LECHE, ALS LEGIERTE" STAHL, ΚΕΙΚ 7375.89 
KORROSIONS­ OD. HITZEBESTAENDIGtR, KEIN SCHNELLARBEITSSTAHL, 
NUR ANDERS ALS QUADRATISCH ODER REChTECKIG ZUGESCHNITTEN 
TCLES NON MAGNETIQUES, EN ACIERS ALLIES, SAUF INOXYDABLES OU 
REFRACTAIRES ET A COUPE RAPIDE, SIHPLEHENT DECOUPEES AUTRES 






































































































. . 1 
. . . 
24 
24 




. , • 
6? 
6? 
. . . • 
HITZEBESTAENDIGEH 
RECHTECKIG ZUGESCHNITTEN 
. . 16 
5» 
a 








. . 11 
26 
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. . ■ 
117 
117 








































. . 41 









ANDERS ALS QUADRATISCH 
BEARBEITET 
B 
, . 16 






















































































































. . a 
­
OU REFRACTAIRES 
























































. . 20 










. . ­ne 
na . . • 
IQUES, EN ACIERS ALLIES, SF 






































ACIERS ALLIES, EXCL 
FORHE AUTRE 
10 
. . 21 
. . . ­
31 
33 
. . • 
3 
. 5 






















































. . « 












































DRAHT AUS SCHNELLARBEITSSTAHL 


















































































. 1 'Il 
81 


























































H Ο Ν U E 
INTRA­9 
1011 EXTRA­CE 










































































































































542 1000 M O N D E 
542 1010 INTRA­9 
1011 EXTRA­CE 











































































































































































































DRAHT AUS HANGAN­SILIZIUH­STAHL 
001 92 
002 17 755 6 261 
003 3 106 
004 1 217 369 
1000 22 162 6 630 
1010 22 176 6 630 
1011 6 
1020 4 
1021 4 . . . 1 
1040 2 . . . 2 
ORAHT AUS LEGIERTEH STAHL, KEIN KORROSIONS­ OOER HITZE­
BESTAENDIGER, KEIN SCHNELLARBEITS­, SCHHEFEL­, BLEI­, 
PHOSPHOR­, HANGAN­SILIZIUH­ STAHL 















































































FILS EN ACIERS ALLIES, SAUF INOXYDABLES OU REFRACTAIRES ET A 


















































































































































· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
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· ) Voir notes par produits en fin de volume 
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M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS I NIMEXE 




1000 RE UC VALEURS 
EG-CE Belg.-Lux. Deutschland 
(BR) 
ì o i o 1011 1020 1021 1030 1040 
23 517 IO 567 IO 562 10 065 
15 580 3 256 3 254 3 157 
882 6C 60 61 
1 456 425 4?5 414 
571 
02 3 020 657 
2 036 803 803 786 
1010 INTRA-9 1011 EXTRA-CE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 CLASSE 3 
1020 1021 1030 1040 
210 782 778 832 1 7 
5 638 1 976 1 971 1 483 
633 70 70 48 
722 197 197 184 
808 811 
aio 527 1 1 
1 409 728 727 590 
HAREN DES KAP. 73, ALS SCHIFFS- U. LUF TFAHRZEUGBEOARF ANGEK. 7398.00 HARCHANDISES DU CHAP. 73 DECLAREES COHHE PROVISIONS DE BORD 
·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
·) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
































































































































5TUECK ­ ΝΓ­PRE 
15 997 
26 699 12 247 
13 671 456 
112 764 98 924 
9 212 θ 253 
2 644 202 
9 065 2 C58 
86 03O 23 154 
14 199 9 375 
11 588 10 




9 362 3 196 
3 334 314 
71 112 1 514 
122 819 8 572 
679 577 171 164 
IBI 004 110 068 
496 573 61 076 
216 771 49 e91 
34 864 10 443 
127 636 10 e51 
29 29 
150 162 334 
STUECK ­ NOHBRE 
2 177 
20 822 19 724 
54 1 3 





30 031 20 195 
28 640 20 000 
1 391 199 
1 391 199 
430 47 
STUECK ­ NOMBRE 
2 607 
1 232 926 
10 719 9 444 







94 6 1 
14 111 
73 001 
223 540 11 085 
107 100 11 064 
116 440 1 




STUECK ­ NOMBRE 
79 176 
5 701 2 997 
9 588 276 
14 930 12 553 
3 591 350 
526 15 
5 410 
1 738 75 




69 856 17 064 
406 404 105 2E3 
118 954 16 193 
287 450 89 090 
266 665 78 659 
195 Θ47 61 466 
16 523 10 161 
1 1 
4 242 270 
STUECK ­ NOMBRE 
16 466 
36 130 25 607 
1 108 2 
8 756 5 601 
3 246 2 674 
1 026 
17 459 7 
13 84 6 
1 323 
e 441 
112 397 34 102 
71 148 34 C95 
41 249 7 
32 793 7 
17 461 7 
9 456 
STUECK ­ NOMBRE 
28 ·,60 
9 149 850 
1 451 517 
48 775 35 122 
1 840 655 
17 931 4 147 
10 289 301 
11 191 
2 694 
1 856 1 856 
75 366 2 728 
46 072 
267 971 47 799 
110 255 41 291 
157 716 6 506 
100 298 3 450 
24 174 101 





































































, 2 992 
2 426 
54 7 









































































































































































































































































































































































































o r t 
URSPRUNG 
ORIGINE 





A L L f . F E O 
U A L U 
ROY.UNI 
SUISSE 
E T A I S U M S 
CÍINALA 







































M O N G E 
1Ν Τ Ρ Λ ­ 9 
t X T H A ­ C l 
C L A S S I 1 
A I L I 
C L A S S I 2 































































STUECK ­ NOMBRE 
1 441 
2 76 49 
500 
877 153 





6 991 1 673 




STUECK ­ NOMBRE 
54 371 
2 244 419 
1 361 105 
4 069 637 








537 117 345 607 
466 230 320 863 
70 687 24 744 
61 141 24 744 
1 078 37 
4 
9 742 
STUECK ­ NOMBRE 
224 724 
7 010 46 
10 519 1 415 
74 690 7 287 
39 197 12 412 
1 B93 243 
566 4β 
2 606 40 
2 930 186 
763 
3 344 20 
1 309 72 
4 996 . 
179 773 21 774 
358 645 21 451 
21 128 323 
20 748 323 
6 501 226 
239 
141 
STUtCK ­ NOHBRE 
4 446 
15 229 8 533 
35 669 3 889 
23 291 3 555 
2 364 1 796 
3 245 62 
665 
I 290 
66 726 17 946 
64 974 17 910 
1 752 36 




STUECK ­ NOHBRE 
146 967 
9 900 1 759 
12 185 5 489 
37 284 12 664 
19 471 10 400 
5 580 787 
460 
2 436 20 
1 515 46 





293 348 54 128 
231 Β47 31 C99 
61 501 23 029 
58 830 23 024 
4 008 77 
166 
2 505 5 
STUECK ­ NOHBRE 
93 49T 
91 751 68 826 
43 479 6 761 
64 496 14 03Θ 
372 3 
36 965 36 665 
Θ55 653 
331 611 147 168 
293 623 109 648 
37 988 37 540 
37 969 37 540 
143 22 
19 
STUECK ­ NOHBRE 
63 775 
2 312 28 
1 000 1 
150 504 22 681 
122 514 26 863 

































































































































































































































































































































































































































































































. . . ­
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes *) Voir notes par produits en fin de volume 
70 
Januar­Dezember — 1973 — Janvier­Décembre 













353 641 145 042 13 599 13 599 4 459 
49 763 49 606 157 157 2 
E5 447 66 595 852 852 632 
114 944 112 000 2 944 2 944 2 944 
69 862 87 971 911 91 1 831 
6 735 
15 605 6 β70 Β 735 β 735 
EG­CE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
Italia 
") Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes •J Voir notes par produits en fin de volume 
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1000 kg QUAN TI TÉS 1 NIMEXE 




1 ODO RE UC 
EG-CE Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
onHEISEN IEINSCHL. SPIEGELEISEM IN BARREN, »ASSELN, FLCSSEN 73C1 
ODE» OERGLa, AUCH IN FORMLOSEN STUECKEN 
FONTES lYC FONTE SPIEGELI BRUTES, EK LINGOTS, GUEUSES, 






































































































































































































































































































































































. . . . 20 















































































. 04 0 




























































































































S ο , υ 
4 
































































































































































































































































Ν . Z E L A N D E 






































































































L ο ι p r ι 
SOIJUAN 































































































































































































































. bl 414 
. . . . 11 
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· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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GtHALT VON 0 
1 1 































































































































































































































































































































































































































































































2 169 5 


















. . a 





























































































2 473 950 
2 594 1000 
73 1010 


































































































































AUTRES FONTES 0, 
tT 0,50 PC 

























































































































































































































































































































































PC INCLUS DE TITANE 






































. . . . . 11 
a 
. 991 




























































































































































































































































· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
') Voir notes par produits en fin de volume 



















































































































































































































































































































































































































































































































2 507 1 


































































































. . 3 
4 
a 











































































































κ ρ « 
NIMEXE 
































0 4 ' 
0 60 






























T E R R D 






















































M Π N 11 E 
1N 1 P. Λ - 9 
E X T R A - C E 





























ALI I M.I EC 





Ε Ι Η in» 11 .KtNYA 
t TAISUNIS 








































































































































































































































































































































































































. . . . . • 
11 
11 























































































. . . • . a 
37 

























































































































































· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fm de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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72 41 Ί 
SI 




















































































































































































































Q U A N T / T É S 
Deutschland 
(BR) 























































, î 1 
165 
12 
























































. . 20 
50 
. 95 


















































































































































ΝΠΗ VI ut 
sutut AUTRICHt 
ESPAGNE 
U . 9 . S . S . 
AROtNTINE 











































































































































































































































































































































































. . ■ 
. . . . ­
3 
3 




























































































































. . 609 
. . 










































































































360 76 1 343 
587 6 481 










































3 453 4 052 
3 165 1 383 
288 2 669 
35 1 934 
, i t 263 
253 471 
S SOUS 7302.11 A 83 
! ï 512 2 1 023 










• • ·> 402 
1 





















































­• • • ­• 











· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
') Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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0 1 2 
0 1 6 
O I R 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
2 0 8 
2 1 2 
1 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
6 2 B 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 4 
6 R 0 
7 2 0 
7 1 2 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 1 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 


















2 6 6 
1 6 9 
4 5 3 
2 3 
1 7 0 
2 3 8 
161 
6 8 3 
1 9 0 
79 
3 2 
4 4 5 
75 
1 6 0 
2 1 6 
8 19 
C 16 
1 1 9 
2 2 
4 4 7 
1 1 5 
6 5 3 
2 74 
2 1 2 
4 0 
1 0 5 
2 6 0 
1 9 1 
1 7 5 
4 9 2 
8 2 6 
6 6 6 
1 9 2 
7 9 6 
4 o 0 
. 148 
Ol 1 











B E A R B E I T U N G S A B F A E L L E 
B E A R B E I T U N G S A B F A E L L E 
W E D E R 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 3 0 
0 1 6 
0 4 2 
0 6 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
101 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 1 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
7 » 7 
6 2 3 
? U C 
10 
671 
6 5 0 
151 
6 7 8 





6 6 4 
C I ; 
11 8 
a 
4 4 7 
115 
5 8 2 
2 4 6 
2 1 2 
24 
I C H 
2 6 0 
15» 
3 2 3 
C C C 
0 6 1 
9 2 6 
19» 
1 2 7 
2 5 6 
. 1 4 7 
4 7 ? 
U K D 





N e d e r l a n d 
1 = 0 
2 9 0 
1 0 0 
9 4 
9 4 
6 . . ­
S C H R O T T , 
S C H R O T T , 








1 6 8 
1 5 9 
9 
9 
5 e O 
10 7 
?.'?. 
4 5 7 
2 0 5 
f 1 7 
1 )0 
5 6 5 
6 1 1 
18 
7 2 8 
2 5 8 
4 6 6 













e i A R B E I T U N G S A D F A E l l t 
n D E R 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 1 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 3 0 
0 1 8 
0 4 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 




2 4 1 




5 1 1 




0 1 1 
4 ) 7 
9 2 8 
4 7 8 
7 0 4 
601 
2 7 1 
0 1 1 
1 H 2 
5 8 2 
0 5 6 
5 2 6 
501 











B E A R B E I T U N G S A B F A E L L E 
S O R T I 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
1)04 
0 0 5 
0 3 0 
1 0 0 0 
ιοιο 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
5 c ? 
14 
C 7 C 
123 
15 
. . 6 1 1 
18 
4 6 7 
7 8 4 
6 8 1 





U N D 
C 5 7 
2 1 
4 2 8 









U N C 







5 8 8 
6 5 9 
7 1 4 
8 4 4 
1 8 7 
9 
4 2 6 










B E A R B E I T U N G S A B F A E L L E 
S O R T I 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 8 
0 1 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
4 0 0 
7 ) 2 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1011 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
S P A E N 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 4 2 
2 0 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
101 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
6 5 S 
136 
1 8 7 
• 
1 9 ' 
1 » . 
1' 
1Í 
U N I 









1 6 7 









5 1 0 
16 
6 4'. 
6 2 » 
1 6 
1 6 
5 1 4 
7 0 0 
3 9 7 
2 3 6 
B6 9 
2 7 4 
2 0 6 
» 6 7 
6 5 





2 8 3 
1 9 3 
0 9 2 
9 7 2 





















5 C C 
. 9 9 6 
0 7 1 
4 0 
121 
1 3 0 
. . • 
8 8 6 
7 2 7 
1 5 8 
1 4 0 
1 3 0 
1 8 
a • 






1 4 8 
1 4 8 
3 7 1 
. 8 9 1 
1 2 1 
981 
5C1 
2 7 1 
• 
1 1 2 
0 1 9 
2 7 1 
2 7 1 
2 7 1 
. ­





5 P » 
. 7 1 1 
7 C 8 
. 9 
0 1 6 









4 0 9 
5 6 0 
5 
9 7 R 4 3 
0 C 5 4 2 
9 7 4 1 
9 7 4 1 
4 0 9 
6 4 5 
a 
» 1 9 
R 4 4 
. 74 
a 
0 8 9 
. . . . 3 
­
2 2 0 
1 Cl 
1 19 
C 9 3 
0 8 9 
2 6 
1 
N I C H T L E G I E R T E M S T A H L , 
261 
1 7 5 
3 9 6 
81 ' 
»6 7 
5 3 5 
2 7 
6 9 7 
0 1 2 
5 8 5 




2 7 6 
4 
3 1 3 





6 9 4 
8 3 8 6 
» 8 1 
9 0 4 1 
2 7 
6 2 4 1 2 
6 7 2 1 0 
9 5 2 l 





5 2 4 
6 1 8 
. 4 9 0 
■ 
2 6 2 
7 7 2 
4 8 0 
4 9 0 





V O N E I S E N 






1 6 9 
. 2 5 5 
6 5 7 












O D E F 





A U S G U S S E I S E N 
15 
13 
1 5 4 
3 
I R R 
1 8 7 
8 4 4 
5 2 9 
a 
7 2 7 
4 7 4 
. . 9 1 4 ­
5 0 0 
5 7 1 
9 2 7 
9 2 7 









4 7 9 
5 3 4 
2 5 3 
5 
7 9 9 
5 8 » 
. 5 . 7 9 
11 
4 1 1 
4 0 
. 1 9 2 
1 7 5 
. 1 
2 2 




. . 15 
12 
6 8 4 
C 8 9 
5 9 5 
8 5 5 
5 7 0 
1 9 8 
. 1 
641 
S T A H L 
S T A H L . 
0 4 0 
1 7 6 
2 1 2 
. 4 2 
601 
a 
5 6 5 
a 
• 
6 4 5 
0 4 2 
6 0 1 
6 0 1 
5 8 0 
. . • 
S 0 R T I E R 1 
7 9 8 
8 5 1 




. 1 1 9 • 
2 1 2 
0 8 9 
1 4 1 
1 1 9 
1 1 9 
2 4 
• 
A U S V E R Z I N N T E M S T A H L , 
N O 





















4 0 5 
6 4 2 
. 1 1 7 
5 2 0 
2 9 
. 1 2 5 
. a 
5 4 1 
. 6 
• 
7 8 6 
9 1 1 
8 7 1 
8 7 1 













E R T O D E R 
8 44 
6 6 9 
8 6 6 
8 5 7 
8 8 1 
• 






2 2 6 
7 
2 6 8 
2 6 1 
7 
7 
. . 5 . . • 
2 1 2 
2 1 2 
. . . • 
S T A H L , 
9 2 3 4 
5 3 0 
5 3 9 
2 
9 3 3 
1 5 8 
2 0 5 
8 7 2 
6 




1 8 2 7 
2 8 7 6 
8 9 5 
301 
6 2 1 
9 4 
• 
K L A S S I I R T 
6 2 4 
6 4 6 
2 5 1 1 
. 1 2 7 
2 6 0 
• 
9 0 8 1 
6 4 6 1 
2 6 2 





4 2 2 










. . . • 
5 4 1 
1 0 9 
129 
0 9 5 
. 11 
a 
1 7 2 
59 
1 17 
H 8 7 
2 3 1 





0 2 7 
4 7 9 
. . • 
6 P 7 
6 8 7 
. a 
. 
N I M E X E 
B E S T I M M U N G 
D E S T I N A T I O N 
0 12 
0 3 ö 
0 1 5 
i) 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 50 
0 5 2 
0 60 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
2 0 » 
2 12 
l'IJ 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 8 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 4 
6 6 J 
7 ? J 
7 ) 2 
8 Ü J 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 1 ? 
1 0 4 0 
7 1 0 3 
7 3 0 3 . I C 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 1 
0 0 4 
0 0 5 
6 0 6 
0 30 
0 1 6 
0 4 2 
0 6 0 
ìuuo 
1 0 1 0 
1011 
1 0 2 0 
1021 
1 0 1 0 
1 0 1 2 
1 0 4 0 
F Î N L A N C L 
S U I S S E 
A U I » l C H t 
R P R T U C A L 
I S P A G N E 
Y n U ' a O S L A V 
G R E C I 
T U R Q U I E 
P O I C G N E 
T C h t C r S L 
HCNGftIE 
p r y l ANI E 
A L G t R It 
. T U N I S I E 
R . A F 9 . S U D 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
M E XI C U E 
P E R D U 
» R t S I L 
C h I L 1 
A R G E N T I N E 
I R A N 
I S R A L L 
I N U t 
T H A I L A N D E 
C H I N É R . P 
J A P P N 
A U S T R A L I E 
M O N D E 
I N T R A ­ 9 
t X T R A ­ C E 
C L A S S E I 
A t L E 
C L A S S E 2 
. E A M A 
. A . A O M 
C L A S S E 3 









F t R R A l L L E S , 
nu 0' S C I E R 
F t R R A I L L E S , 
C L C ' 
F R A N C E 
P I L G . L U X . 
P A Y S ­ R A S 
A L L t M . F E O 
I T AL I h 
R r Y . U N l 
sutot 
SUISSt" 
F S P A G N E 
p n t n u N l 
Μ Γ Ν IJ E 
I N T R A ­ 9 
t X T R A ­ C E 
C L A S S E 1 
A t L t 
C L A S S t 2 
. Λ . Λ Π Μ 
C L A S S I 3 







7 1 0 1 . 2 0 I I R R A I L I E S . 
UHI 
0 0 ? 
(Hi! 
U U 4 
1)05 
0 0 6 
0 1 0 
0 )6 
0 4 2 
1 0 0 0 
10 10 
101 1 
1 0 2 0 
1021 
1 0 3 0 
1 0 4 3 
C L A S S I S 
t H A N C l 
DI L G . L U X . 
P A Y S ­ R A S 
ALLI M . F E O 
1 1 AL 11 
R D Y . U N I 
S U L D t 
A U I » I C H t 
F S P A u N l 
Μ Γ N |) E 
I N I R A ­ 9 
l x r » A ­ C t 
C L A S S E 1 
AE Li: 
C L A S S E 2 








7 3 0 3 . 1 0 «1 F E R R A I L L E S , 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 1 
0 0 4 
0 J 8 
0 1 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
. 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
O U C L A S S E S 
F R A N C E 
R E L G . L U X . 
P A Y S ­ P A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
S U E D E 
M O N D E 
I N T R A ­ 9 
E X T R A ­ C E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 3 
1 
1 
7 3 0 3 . 4 0 F E R R A I L L E S , 
C O I 
0 0 2 
0 0 1 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 8 
0 3 0 
0 ) 6 
0 1 6 
0 4 2 
4 0 0 
7 3 2 
7 6 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
10 30 
1 0 3 2 
T R I E S 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ 8 A S 
A L L E " . F E U 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
D A N E M A R K 
S U t D t 
S U I S S E 
A U T R I C h E 
E S P A G N E 
E T A T S U N I S 
J A P P N 
H O N G K O N G 
M Π N D E 
I N T R A ­ 9 
E X T R A ­ C E 
C L A S S t 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. Δ . Λ Π Μ 
5 7 9 
5 2 9 
6 0 6 
16 
2 6 4 
6 3 2 
4 ·, > 




1 6 9 
3 2 
4 2 
1 3 2 
5 4 8 





2 5 o 





5 1 4 
1 5 2 
1 0 8 
94'. 
3 6 4 
9 8 4 
C 3 9 
9 8 0 
2 
4 6 
4 3 1 






1 5 4 




2 9 4 
4 4 8 







4 4 2 
4 1 1 
4 7 
. 1 8 5 
58 




1 1 5 
4 9 
4 2 8 
1 1 8 
8 1 1 
3 0 4 
5 0 7 
5 5 1 
5 P 3 








U E C H E T S E T D E B R I S 
D t C H E T S E T D E B R I S 
N C N 
C 2 7 
2 5 1 
6 1 4 
2 2 5 




4 1 5 
10 
8 4 3 
"324 















0 6 4 
1 77 
1 9 4 
16 
4 0 
1 6 5 
7 6 1 
8 4 1 
2 1 7 







D E C H E T S 
4 8 
1 4 2 
1 0 » 
6 9 2 
ica 
11 
1 1 9 







D E C H E T S 













7 3 0 3 . 5 1 T O U R N U R E S , 
0 0 1 
0 0'' 
O U I 
0 0 4 
0 0 5 
0 4 ? 
2 0 8 
1 0 0 0 
ιοιο ion 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
6 2 7 
2 4 7 
8 1 8 
3 4 0 
5 4 2 
1 1 6 
17 
9 9 9 
17 
9 1 




7 8 9 
7 4 9 
0 4 0 
9 6 2 











F R I S O N S , 
E N A C I E R N O N A L L I E , 
F R A N C E 
R E L G . L U X . 
P A Y S ­ R A S 
A L L E M . F E O 
I T A L I E 
E S P A G N E 
A L G E R I E 
M O N D E 
I N T R A ­ 9 
E X T R A ­ C E 
C L A S S E 1 
A E L E 






3 2 3 
B'.6 
1 il 
6 6 9 
9 6 6 
761 
2 9 
6 0 » 
6 2 6 









6 C C 
1 0 
5 4 8 
1 0 0 
a 
1 
. 4 1 5 
10 
7 1 5 
2 6 5 
4 5 0 







. , 2 8 
. . . . . . a 
. . . . . . . . . . . . a 
a 
16 
. . • 
9 6 4 
6 3 1 
3 3 2 
1 1 1 
1 1 2 
2 0 
. . • 
erlanc 





D ' O U V R A G E S D E 
D ' O U V R A G E S D E 
C I A S S E S 
2 
2 
;T D E B R I S 
5 6 6 
1 
8 8 1 
5 4 0 
, . 
1 5 5 
5 1 8 
3 8 1 
1 5 8 








ET O t R R I S 
1 4 2 
. 6 4 0 
3 0 8 
. 
0 9 0 
0 9 0 
1 
. . 1 
E T D E B R I S 
. 4 7 4 
5 9 8 
3 1 5 
5 2 5 
1 
. 21 
. 1 5 4 
4 
. • 
1 3 4 
9 1 4 
4 2 C 






C O P E A U X , 
T R I E S O U 
, 1 9 ' 
2E 
7f 




9 4 ' 




9 5 5 
. 5 9 0 





4 1 6 









6 4 3 
. » 1 7 
. . . . . « 
4 6 9 
4 5 0 
9 
. . 9 
a ­
U ' O U V R A G I S U E 
2 6 9 
a 
2 7 8 
7 8 2 
6 1 5 
1 9 4 
18 
• 
1 4 4 








8 9 7 
5 0 0 
. 1 8 9 
2 0 1 
. . 1 7 ­
0 2 6 






D ' O U V R A G E S O E 
4R 
. 1 0 8 
5 2 
. 11 
2 2 1 






D ' O U V R A G E S D' 
» 1 1 
. 4 7 5 
4 3 2 
. 11 . 2 9 6 
. . . . . • 
C 5 1 
75 1 
1 0 0 
2 9 7 









M E U L U R E S , 
C L A S S E S 
1 5 1 
a 
2 1 
2 7 0 
5 2 
4 9 8 







4 9 4 
1 4 2 
. 8 9 6 
1 9 6 
7 
a 
4 6 1 
. . 1 5 8 . 6 
­
7 6 4 
9 1 5 
8 1 0 
8 1 0 








2 2 5 
2 9 6 
6 1 8 
1 
0 0 1 
1 1 8 
. 2 . 6 9 
8 7 
1 6 4 
2 0 
. 1 1 1 
1 0 6 
. 2 
2 4 




. . 1 0 6 
6 
2 4 5 
7 7 4 
4 7 1 
0 1 8 
1 4 2 
1 2 1 
. 1 





2 6 9 








F O N T E , U E F E R 








2 0 6 


















F t R 
2 2 1 
8 5 1 
1 5 4 
. 8 2 1 
. . 1 . 
0 5 3 






E T A M E , T R I E S 
. . . . . • 
8 
8 
. . . • 










S C I U R E S 
4 6 
1 2 0 
a 
04 5 
2 9 6 
1 1 8 
8 4 5 
7 0 7 
1 1 8 






5 5 1 
1 8 6 
7 4 2 
8 2 1 
8R 
1 7 
1 7 4 
2 
9 1 
. 1 9 
5 7 
5 1 
0 3 8 
6 0 8 
4 1 0 
1 7 5 
2 6 8 
5 5 
1 7 4 9 
4 5 
2 3 
6 9 7 
a 
2 7 
. 4 5 
15 
2 6 0 2 






E T L I M A I L L E S , 
12 
1 1 1 
1 3 
. 0 2 1 
1 4 1 
7 4 0 
1 9 7 
3 4 3 
3 4 3 
2 
9 2 
. 6 7 
1 6 6 
a 
. ­
3 2 6 
3 2 6 
a . . 
• 
"J Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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S C H W A 
0 0 1 




















































































5 0 R 
6 1 6 
6 2 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
E I S E N 
G R O E S S 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
O O R 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
O Í R 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 8 
2 0 4 
2 0 P 
2 1 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
7 0 6 
7 3 2 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
M E N G E N 
EG­CE 
















1 4 5 
5 U 7 
PO 7 
8 5 2 
9 9 5 
1 1 ? 
0 2 9 
6 6 4 
2 7 9 
61 1 
0 0 0 
1 0 6 
6 9 4 
8 0 6 
141 
8 8 9 













7 C 4 
3 6 5 
9 8 5 
6 5 6 
281 
6 9 9 
11? 
5 2 7 
2 8 9 
8 3 5 
4 6 4 
91 7 
6 9 9 
10 
10 
5 2 7 















N I C H T L E G I E R T E M S T A H L 
96 ί 
. 8 7 3 
4 6 2 
. » 6 9 
. 
174 
1 0 4 
» 6 9 
» 6 9 
-










, 16 7 
a 
5 1 5 
8 7 8 
a 
1 9 2 
-
I 79 
4 6 1 
2 1 8 
2 1 » 
. . 
• 

















1 2 1 1 7 
9 4 5 
2 C 1 1 0 6 7 7 8 
6 4 4 ■ . 
6 0 7 
a · 9 3 9 
. , ­
2 5 5 1 4 1 7 5 0 
7 5 î 118 895 
5 4 6 2 2 8 5 6 
5 4 6 2 2 8 5 6 
6 C 7 






1 5 2 
6 
1 
2 1 0 





1 8 2 
4 2 1 
8 6 2 
. » 8 9 
5 0 5 
C 2 9 
. 2 7 9 
61 1 
7 7 7 
3 5 4 
4 2 1 
5 3 4 
6 1 4 
6 8 9 
M C H T L E G I E R T E M S T A H L 
I C I 
5 894 
8 9 1 
2 3 3 9 7 7 1 
1 7 7 
• 
C 0 4 1 5 6 6 5 
0 0 4 1 5 6 6 5 
S C H R O T T 


















4 3 4 7 
4 1 3 4 
2 1 2 




0 6 9 
H 1') 
0 1 7 
"■29 
1 5 8 
4 7 » 
1165 
4 9 9 
» 6 6 
0 6 9 
9 5 1 
14? 
1 0 9 





4 6 1 
8 6 5 
4 » 6 
4 0 3 
1 0 6 
7 1 6 





5 0 4 
2 
3 












1 5 0 9 
4 4 
1 » 1 1 
1 7 8 7 
4 4 
4 4 
. 6 9 0 
8 5 2 
5 9 1 
2 55 
. 8 
. ? « » 
. 0 0 9 
a 
. . . 7 
. . 
. . . 5 4 
• 
8 7 5 
4 1 6 
46 9 
4 2 5 












2 0 4 



















G E K O E R N T , A U C H 
S O R T I E R T 
W A L Z D R A H T , G E K O E R N T , 
7 9 ? 
1 1 4 
211 
2 0 0 
9 8 
61 
1 4 » 
1 1 4 
4 7 1 
1 2 1 
8 7 
1 1 0 
4 9 
1 3 1 
1 2 4 
3 9 
5 0 0 
5 1 7 
98 3 
4 ? 1 
2 62 
4 5 1 
1 6 
1 1 0 
U N D S T A H L , 















6 7 5 
2 6 1 
0 8 4 
1 9 2 
6 6 6 




3 1 0 
0 5 1 
2 7 0 
? ) 7 
4 7 8 
6 5 6 
1 7 4 






1 ? 8 
1 8 0 
2 6 0 
1 4 6 
1 0 1 
1 
5 0 
2 6 8 
5 4 8 
5 5 8 
72 1 






. . 7 









G E K O E R N T , A U C H 










6 6 9 
4 8 4 
1 5 5 
5 1 4 
» 0 
7 0 
1 2 2 
7 7 
9 9 5 
» 9 ? 
2 5 4 
116 
2 7 5 
1 0 0 
8 2 










9 3 2 
0 6 7 














. 1 0 4 
0 6 4 
, 4 9 6 
o99 
a 
6 2 7 
8 9 0 
6 6 4 
2 2 6 
6 9 9 
6 9 9 
. 5 2 7 
AUS NICHTLEGIERTEM 
fcRT ODER KLASSIERT 
9 8 464 
77 790 
S 




'. 4 502 




S 646 135 
7 604 955 
) 41 181 
ί 40 770 
7 4 602 
i 411 
















1 6 6 4 
1 5 4 8 






1 4 6 
3 6 0 
. 8 5 4 
6 6 8 
. 4 9 9 
1 75 
C 6 9 
7 6 9 
1 4 2 
1 0 9 
1 6 4 
8 1 7 
a 
1 5 0 
1 4 ) 
4 8 3 
4 6 1 
4 86 
3 0 1 
1 1 
7 9 4 
5 9 6 
9 6 8 
6 0 8 
9 79 
74 1 
7 R 9 
. . 8 4 0 
IUlia 
1 
. . 4 0 




. 10 10 
. 






8 6 1 





. , 2 
V E R K L E I N E R T O D E R N A C H 




1 2 0 
10 
2 4 2 















1 8 9 
. 7 8 
61 
1 1 8 
1 1 4 
4 4 8 





1 1 4 
12 
9 4 7 
0 8 0 
8 6 7 
1 7 9 
2 1 9 
1 9 2 












N A C H K C R N -
1- ODER STAHLDRAHT 
j 1 137 
156 
. ) 5 1 8 
8 1 1 
3 6 4 9 
4 2 6 8 
1 0 5 4 1 







0 6 6 
. 2 6 
. 55 
. 2 0 
. 9 1 1 
» 7 
13 
. . 2 6 
16 
8 1 7 
5 
9 2 
. . . . 30 
. 121 
21 
. . • 
0 8 6 
3 4 2 
2 4 4 
1 0 9 4 
9 9 
1 3 3 3 
1 0 5 2 
. 4 B 1 
. . 20 




2 0 1 











5 6 6 5 
4 0 6 0 
1 6 0 5 
N I M E X E 
B E S T I M M U N G 
DESTINATION 
W E R T E 
EG-CE 
7 3 0 3 . 5 1 P A Q U E T S N O I R S EN 
C O I 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 08 
0)o 
0 3 8 
0 4 2 
0 6 2 
7 20 
looo 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
7 3 C 3 . 5 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 1 
0 0 4 
; 15 
0 3 8 
0 4 2 
.16? 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1011 
1 0 2 0 
10 2 1 
1 0 3 0 
1 0 1 2 




























2 0 0 
6 5 2 
8 3 2 
4 0 8 
7 5 
3?1 
9 6 9 
51 
18 
6 2 3 
1 9 0 
4 11 
3 6 4 
1 9 8 
6 9 






















7 3 0 3 . 5 9 * ) F E R R A I L L E S , 
O U I 
0 0 ? 
Oui 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 4 
0 ? » 
0 3 0 
0 1 6 
(13 6 
0 4 2 
114» 
0 6.1 
0 5 2 
0 6 ? 
16'. 
2 8 8 
171 
6 6 2 
6 8 0 








































M Π N 0 l 
INIRA-9 
txTRA-Cl 














2 4 9 





3 1 8 
4 74 




2 9 9 
4 7 
5 19 
1 4 3 
1 7 6 





F r a n c e Belg.-
1000 RE U C 
Lux 












D E C H E T S 
T O U R N U R E S 
8 18 
5 2 9 
2 6 4 
» 9 0 
6 4 4 
3 7 7 
1 4 4 
8 8 
4 !" 
1 8 0 
1 8 5 
6 6 







4 5 1 




0 0 4 
















GRENAILLES Ut FONTE. 
CALIBREES 









0 3 6 
0 3 8 
0 5 0 
O 6 0 
2 0 8 
8 0 » 
6 1 6 
6 2 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 1 0 
1 0 1 2 


























7 3 0 4 . 9 0 G R E N A I 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 8 
0 2 R 
0 1 0 
0 1 ? 
0 1 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 1 
2 0 4 
2 0 8 
2 12 
1 9 0 
4 0 0 
4 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
7 0 6 
7 3 2 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 
??i 
. n e 
9 6 0 
6 5 9 
9 4 0 
2 8 1 
6 5 9 

















3 7 4 
3 6 
­
P A O U E T S N O I R S . E N 
0 9 9 
. 6 7 6 
6 4 8 
. 2 9 9 
. 
7 2 4 
4 2 1 
101 
1 0 1 
. . . 
tT DEBRIS 
.FRISONS 
1 9 5 
4 5 
0 6 6 
5 2 6 
. 9 
. 19 
. 5 1 7 
. . . 13 
. . . . , 5 8 
6 7 9 
0 ) 4 
6 4 5 
















5 1 0 






9 7 2 
. 
8 6 4 
8 9 2 
9 7 2 









S C I E R N O N 
2 0 Í 
3 1 9 
. a 
. 
5 4 2 
54 2 
DUVRAGES EN ACI 
SIMIL. 
5 2 4 
3 
5 3 5 
1 0 9 2 4 
7 5 6 
3 8 1 





1 3 4 31 
3 0 7 2 8 
8 2 7 2 
7 9 6 2 
1 3 5 
31 
E T 
4 1 7 
9 7 5 
1 8 6 
10 
2 4 3 
0 5 ? 
1 4 0 
aoe 
1 1 1 
1 0 1 












1 2 7 
8 9 9 
4 2 8 
1 5 9 
1 5 9 
6 9 
Italia 
A L L I E 
1 7 2 
1 0 3 
1 8 8 
2 0 
4 7 
7 0 0 
















ER N O N A L L I E . 












8 2 6 
1 5 4 
7 0 4 
1 6 2 
9 8 4 
8 8 
1 7 7 
3 8 0 
9 3 3 
6 6 
2 3 5 
31 




9 1 5 
1 2 0 
22 
4 5 4 
6 4 6 
0 3 0 
6 1 5 
9 1 2 
6 4 5 
5 5 3 
1 5 0 
4 8 
5 
3 3 8 
7 
4 0 5 





ET ACIER. MEME CONCASSEES OU 
OU ACIER. PROVENANT DE 

















0 4 1 
1 6 2 
6 7 9 
4 5 0 
1 9 2 
1 7 5 
6 
5 4 






. . 2 
. . 7 









F E R 
N D 
OU ACIEI 











































4 1 4 
5 4 0 
4 6 4 
8 6 2 
3 7 1 





4 6 8 
2 C 0 
4 5 
4 1 4 
161 
1 0 3 
4 3 













0 4 5 
0 4 4 
9 7 7 






4 4 8 
3 6 1 
4 4 2 






2 5 7 
1 7 9 
39 













B O B 
5 7 3 









F I L 














9 0 0 
2 7 5 
6 2 5 
4 2 1 
3 6 3 
1 5 7 
4 7 











l, MEME CONCASSEES OU 







2 1 4 
2 6 
1 1 7 
1 3 7 
9 0 6 
0 4 5 
4 4 7 
4 0 2 
• 
A C I E R 
3 6 
54 



















5 7 9 
2 1 8 
3 6 1 
1 4 5 
1 2 
9*5 
2 9 6 
a 




















2 1 3 5 
1 7 1 1 
4 2 5 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
") Voir notes por produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
77 





M E N G E N 1000 kg Q U A N T I T t t S 




1000 RE UC 




















































tlSEN­ UNO STAHLPULVER; EISEN­ LNG STAHLSCHWAM PruCRES DE FER OU D'ACIER! FER ET ACIER SPONGIEUX 








































86 854 . 2t 810 
240 695 124 004 
87 739 . 14 528 
69 431 1 841 61 798 
28 250 103 
160 





546 539 125 548 124 744 















































































M 0 M U t 



























































































































FORMLOSE STUECKE AUS EISEN OOER STAHL 
001 2a 
7306.30 FtR ET ACIER EN MASSES 















. . . 
1000 " O N D E 
1010 INTRA­9 
1011 EXIRA­Ct 







IRLOECKE IBLOOMSI. KNUEPPEL. BRAMMEN UND PLATINEN, 
IKL; STAHL, NUR VORGESCHMIEDET ODER GEHAEMMERT 




















0 5 6 
0 6.' 




































































































3 6 9 
1 6 9 

















ROHLUPPEN, ROHSCHIENEN, ROHBLOECKE 













































































. , . . 17 






















































H A L It 
ROY.UNI 





















































































































































































. . . . 5 

































































FER ET ACIER EN BLOOMS, BILLETTES, BRAMES ET LARGEiii 












0 4 6 
06 0 








2 « 8 









4 4 0 




















































I. 1 » 
1 6 1 
575 
929 
1 0 5 
1)4 2 
164 
0 9 4 

































































l'it 61 1 
0?6 
. 4 8 » 
12b 716 
144 









































































































































































































































































· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
'} Voir notes par produits en fm de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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WARMBREITBAND AUS STAHL, 
, . 

































































































. . . . . . , . ­
. a 




























































































6 4 9 
662 
















































































































































A R G t M I N E 
INDE 


































































































































































































































































































































































. . . . . . 














































































































































1 1 7 

























































































































































. . . ι 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
") Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 




W E R T E 1000 RE uc 
EG-CE Belg.-Lux. Neder land Deutschland 
(BR) 
UARMI." fc !TB/ . ,C Z u " w l t ü l l p J u s k i L z É K , U N T E R ί , ί , ο M ERE T , F U E R ΪΊΟ^ΤΙ. 
ELEKTROBLECHE uc 
0 0 1 205 . . . . 205 OOI FPANCE 
0 0 5 106 57 . . 49 005 l T A L l t 
t t l A U C H t S , DESTINEES AU RÉLAMINAGE, Uc M O I N S DE 1 , 5 0 M DE LARGEUR POUR TCLES MAGNETIQUES, 
42 
12 
1000 1010 »1 1 311 
57 5? 205 1000 M O N D E 205 1010 I N T R A ­ 9 
WARMRREITBAND ZUM WI EDER AUSWALZEN, LNTER 1 , 5 0 M B R E I T , 
4 , 7 5 MU OICK, NICHT FUER ELEKTROBLECHE 
UEBER 7 3 0 8 . 0 3 t l lAUCHES, DESUNCES AU R t L A M I N A G E , POUR TOLES NON MAGNE­






































































































































































































































































WARMBREITBAND ZUM WI EDER AUSWALZ EN, UNTER 1,50 M BREIT, 3 BIS 7308.05 
4,75 MM DICK, NICHT FUER ELEKTROBLECHE 
EBAUCHES, DESTINEES AU RELAMINAGE. POUR TOLES NON MAGNE­
























































































































































































































































8 1 8 
1? 
1 19 





























































WARMBRE1TBAND ZUM WI EUER AUSWAL Ζ t Ν, UNTER 1.50 M BREIT, 
3 M M DICK, NICHT FUER ELEKTROBLECHE 
UNTER 7 3 0 8 . )7 t l lAUCHES, O t S I I N t t S AU R t l A M I N A G t , POUR TCLES NON MAGNE­




















































































































. . . , 451 
502 
a 








































































































































































































































. . 1 
. 196 
61 
















, NON POUR RELAMINAGE 
GEUR MOINS 
























































































WARMRREITBAND, NICHT ZUM WI EDER AUSWALZEN, UNTER 1.50M B R E I T , 
UERIR 4 , 7 5 MM D I C K , NICHT FUER tLEKTROBLECHE EBAUCHES, PtUS OE 4 
NON POUR RELAMINAGE, POUR 
75 MM, LARGEUR MOINS DE 1, 








































































































2 3 56 
1 6 1 6 
9 216 
14 975 































M O N D E 





1040 CLASSE 3 







116 41 17 
3 181 
540 
? 6 » 





































































































·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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0 0 1 
002 














20» 3 9 9 
4 0 0 
4 0 4 
4 8 4 
5 0 » 
528 
6 2 4 
looo 
1 0 1 0 








N e d e r l a n d 
WUCERAUSr tA lZEN, 
Q U A N TITÉS 
Deutschland 
(BR) 
L N T E R 





















7 5 Γ 
4 7 9 
271 





4 6 ? 
9 6 5 
5 7 U 
5 4 6 
9 8 
0 7 1 
» 5 » 




? ' , ' , 
9 8 7 
1 7 7 
3 3 5 
0 0 7 
8 6 8 
3 3 2 
9 8 5 
7 9 9 
2?? ? ' , 7 
7 5 ° 
222 
536 1 7 ' ) 
? 78 














0 0 1 
004 
006 
0 0 6 

































1 4 8 
63 
1 
















2 0 6 1 
1 2 9 6 
7 4 4 
7 1 5 
1 4 1 
4 9 
4 5 2 
958 
206 5 7 9 
4 1 6 
9 6 8 
9 3 7 
7 7 0 
4 5 4 
7 8 9 
4 ) 7 
7 « ' , 
4 5 4 
6 7 0 
1 9 7 
7 » 5 
6 12 
3 ) 1 
4 4 ? 
5 0 1 
1 8 9 
9 4 5 
066 
6 6 » 
9 6 1 
6 4 1 
1 0 7 
9 9 1 
6 5 4 
7 4 1 
6 7 1 
9 5 1 
5 9 9 




8 1 4 














?' , 1 





4 0 ' 
2 5 ! 
5 t ' 
1 7 Í 
7 5 ! 
0 7 3 
' Ί 
2 0 ' 
9 4 
1 4 : 
1 1 ' 
8 9 ; 
η , ; Ξ 
5 1 1 
2 0 1 
3 1 " 













3 2 9 
2 0 2 
1 2 7 
1 2 7 
7 
9 3 < 
7 6 
? ? ' 
1 4 ' 
1 4 ' 
','-
zo' 
' , o ' 
6 0 < 
1 5 ' 
1 1 ' 
26< 
2 1 2 
0 5 ? 
052 
15é 
W I E D E R A U S W A L Z E N , 






1 8 8 
9 1 3 
17 7 
3 U Í 
33(5 
1 6 4 
7 2 8 
4 17 
6 3 7 
6 16 
. . ­
4 1 8 
2 
7 1 







6 ' , 7 




3 1 7 7 3 
551 
5 C I 
3 7 ' 
5 4 3 
1 6 1 
6 7 C 
1 7 ' 






6 9 3 
6 6 ' 
C f ' 
9 6 ' 
6 2 ' 
. 7 












0 0 4 
005 
0 0 6 
0 3 6 
042 
208 




















1 7 1 








2 3 0 




1 4 5 
2 
1 2 0 
0 P 2 
4 9 6 
3 8 5 
1 8 5 
1 1 5 
57« 
7 6 ? 
9»C 
9 9 " 
6 4 ? 
3 3 · 
5 2 1 
<")' 7 7 
96? 
9 1 ? 
4RC 
9 5 ' 
5 2 . 
5 2 2 
8 5 
. -

















































, 5 0 M 
F U E R E L E K T R O B L E C H E , B R E I T E 
4 , 7 5 MM D I C K 
2 4 1 
6 1 0 
1 4 4 
6 0 S 
222 
0 1 0 




















0 0 1 
002 
0 0 3 
004 
0 0 5 





























1 9 7 
1 7 
1 9 0 
7 1 4 
1 5 
1 4 4 
a 
. P P 7 
5 6 4 
7 6 5 
1 7 ? 
5 9 4 
5 9 4 






















7 2 8 
8 7 P 
7 1 6 
22e 
2 6 4 
a n 
8 1 7 










1 1 8 





F U E R E L E K T R O B L E C H E , B R E I T E 
4 , 7 5 MM DICK 
0 7» 
l ' i n 
252 
101 
7 0 0 
3 6 2 
1 2 6 
8 7 9 
H O 
353 
7 7 7 
» 7 1 
5 ) 1 
52 5 
11 1 
3 1 8 
7 9 0 
2 7 ? 
2 8 9 






0 0 1 
002 
0 0 1 
004 
005 







4 0 4 
52» 
1000 









1 « ' 
0 4 0 
755 
6 9 7 
7 3 ? 
8 1 4 
2 » ? 
3 6 2 
3 1 5 
? 0 7 
2 
6 6 4 
' , ­ , 5 




. ? » 8 
4 1 7 
1 8 2 
a 




6 6 2 
8 9 1 
7 7 1 
7 7 1 










6 4 3 
0 9 3 
7 1 3 
. a 
1 5 ? 
, 
. 
5 8 5 
4 3 3 
1 6 3 
1 5 1 






FUER E L E K T R O B L E C H Í 






7 9 7 
203 







6 1 2 
H 
1 6 6 
7 2 2 




6 1 4 
8 2 2 
a 
1 7 7 
1 1 C 
1C 
9 2 9 
9 2 9 















5 8 5 
. 9 4 1 










I ta ia 
1 , 5 0 M B R U T 
6 0 1 
7 8 6 
2 0 5 
, 4 1 4 
007 
9 8 
. 0 6 2 
2 6 6 
9 9 9 
7 7 
5 7 7 
6 4 2 
9 8 7 
024 
. 1 18 
7 7 9 
1 1 2 
9 6 5 
9 1 9 
222 
229 
2 1 1 
J ? " 
1 6 4 
» 1 0 
7 1 6 











7 3 C » . 1 
7 8 1 C O I 
0 0 2 
0 0 1 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 1 
0 2 8 
0 1 0 
0 1 2 
0 1 6 
0 1 » 
0 4 0 
0 4 2 
0 5 0 
0 5 2 
2 U 8 
1 9 ' ) 
>-oO 
404 4 » 4 
8 6 5 
6 2 8 
5 1 8 6 2 4 
1 6 4 1 0 0 0 
7 8 1 1 0 1 0 
3 8 3 1 0 1 1 
1 U 2 0 
1021 
3 8 3 
1 . 5 0 M B R E I T 
3 1 5 
» 0 8 
6 5 6 
. 6 8 4 7 8 1 
9 1 7 
7 2 0 
6 5 5 
5 8 9 
4 1 7 
6 7 7 
501 
7 0 7 
1 9 7 
8 7 0 
6 1 ? 
. » 1 7 
6 6 9 
1 » 9 
9 4 5 
0 6 6 
4 5 0 
9 8 1 
9 7 6 
­
7 1 1 
9 0 4 
) ? 9 
7 7 » 
4 7 2 
0 8 1 
0 ) ? 
. 
Ol) t f 
. 
• 1 , 5 t 
9 0 9 
5 1 5 
1 ? 7 
. 9 9 7 
4 4 6 
9 9 4 
5 5 7 
1 6 4 
5 7 8 
7 5 5 
5 7 ? 
9 6 9 
2 1 5 
7 5 5 
9 6 5 
0 7 5 
7 8 9 
1 . 5 C 
5 1 1 
1 7 1 
2 2 1 
a 
1 7 9 
4 6 7 
1 2 6 
1 7 6 
1 5 . 1 
1 5 1 
2 2 7 
7 0 1 
6 1 1 
5 7 5 
517 
0o5 
8 7 2 
1 4 8 
5 1 4 
5 2 6 
1 . 5 C 
8 1 0 
1 6 9 
6 8 7 
, 9 8 2 
6 1 6 
1 6 2 
1 1 5 
2 0 7 
a 
6 8 4 
1 2 8 
6 1 9 
? B 5 









W E R T E 
EG­CE 
1 RAUCHES, Ν 
1 Λ 4 
FRANGI" 
B t L G . L U X . 
CAYS­PAS 
A L L t M . F E D 











TUR . U i t 
A l G t R I t 
R.AF­R .SUD 
E l A ISUNIS 
CANADA 




M 0 6 ι) E 
INTRA­9 
E X I R A ­ C t 
O t A a S t 1 
A t l t 
CLASSt 2 
C l A S S t 3 





















­N POUR R t l A M 
Belg.­
INAGt 
LARGEUR MOINS OE 
22? 
O U 










3 » ? 
2 9 7 
14 4 
1 5 ' . 
4 4 
7 2 1 
α.; ι 
4 5 7 
0 7 9 




4 1 5 
2 9 7 
4 2 3 
7 0 3 





















7 1 C 8 . 1 7 t l A U C H E S , NON POUR R I L A M I N A G t 





















8 3 ' 



















4 0 0 
4 0 4 
4 » 4 
5 0 4 
6 U 8 
8 2 B 
> 4 7 4 
6 6 ? 
) 10 00 
) 10 10 






" O I N S 
FRANGI 
» l ­ t o . L U X . 
PAYS­2.AS 
A L L f . F E D 
ITAL I t 
S O Y . U M 
IRLANDE 
DANEMARK 
N P »VIGE 
S u t u t 
FINLANDE 






AL GL 1 ' I t 
R.APR .SUD L I A I S U N I S 
CANAI.Λ 
V I N t / U I L A 
PIROU 
»PI S I L 
ARGENTINt 
ISRAI L 
PAK I5 1ΛΝ 
Μ Γ Ν 0 I 
I N I RA­·) 
P X I H A ­ I . t 
CLASSI 1 
Al L i 
CLASSI 2 ­ Λ . ΛΙ)Μ 
C1ASSL 1 




















2 6 0 





0 9 7 
6 8 6 
1 4 » 
0 2 1 
4 2 9 
0 1 5 
2 79 
9 3 
4 1 6 
» U 
0 0 1 
4 0 1 
9 4 0 
2 6 8 
0 ) 
9 1 5 
1 17 
1 19 
6 7 7 
8 4 9 
1 4 7 
6 9 7 
1 1 7 
1 1? 
4 0 1 
7 8 6 
2 7 
8 7 9 
9 7 1 
9 0 8 
3 7 6 
6 1 0 
6 7 5 
1 1 7 
8 





















000 RE UC 
­ U X . Neder land 
POUR TOLtS 
1 , 5 0 M 
8 6 7 
. 3 8 




0 4 5 
6 7 
2 4 
1 1 0 
. 4 5 6 
. . . 4 4 
2 0 1 
. . . 1 3 2 
. • 
3 7 1 
2 6 2 
ice 9 2 4 
6 9 8 












7 » 4 
? 3 7 
, 1 6 1 
6 9 1 




6 4 1 
9 8 7 
. 1 3 
a 
0 7 5 
, . . . • 
6 0 0 
8 9 6 
0 1 1 
0 1 1 
9 1 5 
. • 
, POUR T O L E S 
3E 1 
2 6 6 
, 4 6 4 
8 4 2 
6 6 6 
557 
a 
. 9 4 3 







6 2 4 
7 9 4 
8 1 0 
7 6 5 
8 6 8 
5 7 
. 8 















9 6 5 
7 0 9 
. 2 5 3 
464 
o 2 t 
. . 4 2 4 






8 1 8 
» 1 8 
8 1 5 
7 2 4 




































V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
I tal ia 













7 9 2 
1 6 8 
a 
1 1 8 
8 1 1 
12 
7 7 8 
3 8 1 
1 4 3 
1 4 
2 8 5 
1 1 0 
1 4 4 
1 0 1 
, 2 0 
9 2 6 
4 5 7 
02" 
1 6 2 
1 5 4 
2 8 5 
9 2 1 
1 7 3 
7 4 8 
1 18 
7 2 0 






5 1 9 
6 8 4 
. 3 7 6 
5 7 9 
5 1 9 
0 6 0 
. a 
0 6 0 
-




















2 6 6 
2 7 6 
» » 6 
a 
1 1 1 
8 1 2 
¿ 7 9 
9 8 
1)3 7 
4 4 6 
0 0 1 
2 3 1 
1 8 8 
7 C 0 
63 
6 8 5 
1 1 7 
. 1 14 
1 9 0 
1 4 7 
6 9 2 
1 8 7 
0 R 4 
4 6 1 
1 7 2 
­
3 5 9 
7 4 7 
6 1 2 
6 9 7 
9 0 2 
9 1 8 
1 1 7 
. 
OU P L U S UE 
1AGNETI0UES, Dt PLUS OE 
1 ,50 M OU PLUS DE LARGEUR 
FRANCE 
B t t o . L U X . 
PAYS­BAS 
A t l t M . F t D 
ITAL l t 
R O Y . U M 
S U I S S t 
f SPAGNE 
A l G t R I E 
ETATSUNIS 
CANACA 
I S R A t L 














8 2 6 
1 1 8 
4 3 
8 1 0 
5 4 3 
8 5 7 
8 C 7 
6 8 
1 9 » 
9 2 5 
6 8 9 
2 0 9 
810 
1 9 7 
6 1 4 
2 0 1 
5 1 9 




2 1 6 
6 
7 6 
. . » 1 
2 6 8 
. 
6 6 6 
2 9 2 
1 7 6 
1 7 6 
2 6 
. 7 3 0 8 . 3 6 tEAUCHES.POUR TOLES NON 




















OU PLUS DE LARGEUR 
FRANCt 
B t L G . L U X . 
PAYS­SAS 
ALLEM.FED 
I T A L I t 
ROY.UNI 
DANEMARK 







M O N D E 

















5 8 0 
1 1 1 
1 6 
9 5 1 
0 2 9 
2 8 0 
58 
1 1 1 
2 4 7 
4 2 
2 8 
5 5 3 
2 8 8 
6 9 
3 7 7 
0 4 6 
3 1 0 
2 6 1 
1 7 9 
0 9 
. . 4 1 
7 6 4 
2 3 
. 8 4 
a 
a 
. 1 6 





• 7 3 0 8 . 3 8 tBAUChES, POUR TOLES NON 




































9 2 2 
1 0 8 
7 4 2 
2 7 6 





1 2 1 
1 6 5 
5 6 1 
2 9 
» 1 5 
3 
. 7 5 






2 2 3 
a 
« 





2 5 7 
. a 
6 9 9 
» 2 2 
2 1 1 
6 6 
0 5 7 














1 1 9 
. 5
7 6 2 
C 9 9 
4 5 2 
. . 21 
. . . . • 
6 8 1 









0 0 7 
. 8 1 
2 9 
5 1 
2 6 1 
2 6 1 
a 
. . • 
1 A 
7 6 
5 7 1 
a 
1 4 6 
1 4 
2 
8 1 0 
8 1 0 
a 
. . • 
M A G N E T I O U E S , M O I N S 
1 
2 
1 6 8 
a 
1 
2 3 7 
8 4 1 
7 1 




4 3 0 
4 1 
4 
























4 , 7 5 
4 4 3 
0 9 2 
4 0 
. 4 5 6 
5 8 7 
4 1 5 
6 » 
1 9 8 
8 4 4 
4 2 1 
2 0 9 
7 9 2 
6 2 0 
1 7 2 
7 5 9 
4 2 7 








6 0 0 
2 3 
1 » 
1 3 9 
4 1 4 
­
1 9 3 
6 2 2 
5 7 1 
1 8 
1 8 
5 5 3 
. • 
L A R G E U R 








. . . • 
M M , D E 1 , 5 0 M 
3 6 5 
5 4 0 
1 1 
. 1 5 2 
8 0 1 
6 3 
4 9 
2 2 4 
4 2 
2 8 
5 1 7 
2 5 8 
6 9 
1 5 6 
9 4 8 
2 0 7 
1 1 8 
2 7 2 
6 9 
M M , O E 1 , 5 0 M 
0 0 2 
8 4 9 
1 0 7 
a 
7 7 2 




. 1 2 1 
9 4 2 
5 6 1 
2 9 
7 5 1 
1 9 2 
1 9 2 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
') Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 





EG­CE Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
1010 

































































































































































































































. . 352 

















. . 106 
142 
774 




































. . 186 


























































































































LARGES PLATS EN FER OU EN ACIER 





1 294 179 651 


















G 0 1 
' 12 





















































7 4 0 



































































































































































































































































































740 HONG KONG 
950 SOUT.PROV 







































STABSTAHL, WARM GEWALZT, WARM STRANGGEPRESST, GESCHMIEDET, 
KALT HER- OOER FERTIGGESTELLT; HOHLBOHRERSTAEBE AUS STAHL 
FUER DEN BERGBAU 
BARRES EN FER OU ACIER, LAMINEES OU FILEES A CHAUD, FORGEES, 
OBTENUES OU PARACHEVfcES A FROID; BARRES CREUSES EN ACIER 


















































1 7 1 
























































































































































































































































































































































































































































































































, . , 44 
12 
. . 5 
. . . 
. . . . . . 30 
7 



































. 538 626 
374 















, 2 290 
279 





· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
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M E N G E N 
EG­CE 

































































3 74 4 



























































































































































































































QUAN TITÉS | 
Deutschland 
(BR) 
1 717 12 



















































































. IC 721 











































































































































































































































































. . 745 
a 

































































1000 M r N Q E 
1010 INTRA­9 
1011 EXTRA­Ct 
1020 CLASSE 1 
1021 AtLE 
1030 CLASSI 2 
1031 .LAMA 
103? .A.AOM 









008 DANI MARK 
078 NOKVl­Gt 
030 SUI Dt 














































































































































































































































































































































ι . . . 617 














































. . 52 3 
16P 
. !<" ·. . . , . 3 
. . 123 
. . 44 
























































1 lì ■ 
530 450 
1 20' 














































. . . 40 
31 
4' 























































. . 761 









































































































*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
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6 0 4 
6 0 8 










































































































1 6 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 7 4 
4 ? 8 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 0 
4 4 8 
4 5 2 
4 5 3 
4 5 6 
4 5 8 
4 6 2 
4 6 4 
4 6 9 
4 7 0 
4 7 2 
4 7 4 
4 7 8 
4 8 0 
4 8 4 
4 8 » 
4 9 2 
49ft 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 1 6 
5 2 0 
5 2 4 
6 0 0 
6 0 4 

















2 4 1 3 
1 4 3 2 
9 8 1 
? 0 3 
6 4 




0 , » 
0 6 ' 
οι ι 1 6 6 
6 2 » 
» 4 ? 
1 9 1 
0 2 7 
' 0 ­
6 » ? 
2 7 ' 
0 7 1 
7 9 6 
9'5 
0 8 
2 3 5 
6 9 0 
13» 
1 2 7 
0 9 0 
2 9 » 
C 4 0 
161 
791 
1 9 6 
2 0 4 
7 0 6 
7 0 7 
0 7 9 
o 2 9 
7 4 9 
1 3 0 
5 5 2 
Q »9 
5 ) 0 
















. 5 3 2 
C O I 
195 
22 Ö 
6 1 9 
5 1 9 
. . 6 0 0 
. . , 119 
. . . . . 731 
1 7 0 
7 1 3 
­









V E R S T A B S T A H L , N U R 
B E T O N S T A H L 
4 7 8 
1 0 6 
2 8 6 
4 5 0 
4 7 





































































0 8 3 
11 » 
1 0 0 
1 1 4 
0 3 0 
2 0 9 
1 5 7 
» 1 7 
» 0 5 
8 5 8 
6 8 7 
4 0 6 
2 4 1 
2 1 9 
7 0 7 
9 0 6 
751 
5 0 ? 
9 1 1 
9 6 ? 
0 4 9 
1 0 ) 






1 4 0 
78» 
6 9 » 




6 7 5 
45 1 
7 9 1 
1 0 5 
8 9 9 
1 4 9 
7 1 0 





7 0 9 
7 7 ? 
9 7 4 
4 1 » 
711 
1 » 5 
4 6 7 
5 1 9 
1 5 7 
0» 
5 1 7 
76 1 
0 3 7 
19» 
155 
7 7 6 
7 1 7 
• at 4 9 ' 
4 9 0 
» 6 6 
» 6 » 
4 1 7 
4 7 C 
7 0 » 
11 = 
14 1 
3 9 0 
2 0 1 
6 5 6 
5 1 9 
»94 
4 9 ' 
8 2 1 
1 IF 
125 
8 6 ' 
14« 
105 




0 0 ' 
".' 2 7 










































6 2 9 1 
652 
9 1 5 
' 4 
1 7 9 
1 8 9 
7 0 6 
6 1 4 
5 79 
1 0 7 
1 8 7 
0 8 7 11 














2 1 C 
56 
125 
7 1 7 
2 ' 
C O C 
, 2 6 2 
a 


























9 5 1 
7 3 9 
2 1 1 
8 6 





2 C 0 
1 6 5 
9 4 ? 
0 5 2 
6 C 6 
9 9 4 
6 = 5 
5 0 7 
5 C 4 
6 6 5 
7 = 7 
4 C 5 
731 
6 1 6 
4 8 
. 2 6 
. 5 0 7 
. 9 6 6 




1 2 8 
9 6 4 
1 0 4 
4 5 1 
9 4 4 
9 9 2 
1 4 7 





1 1 4 










3 6 2 
521 
6 1 4 
1 11 
3 7 
2 4 4 
6 7 1 
571 
8 2 2 
4 1 0 













3 6 3 
7 5 6 






. . . 5 5 7 
7 4 4 
8 1 8 
4 4 5 
821 
. 4 9 8 
2 5 1 
1 0 2 
1 6 2 
3 1 9 
. ? 1 5 
0 2 4 
1 7 7 
5 0 3 
. 0 74 
. . . . • 
C 0 4 
6 4 9 
1 5 5 
2 1 0 
8 6 4 
6 6 9 
6 5 4 
7 2 0 








» 1 9 
2 9 7 
5 4 2 
6 4 
38 




W A R M G E W A L Z T O D E R S T R A N G G E P R E S S T 
1 6 5 
1 5 5 
























3 2 6 1 
6 6 1 
5 4 0 
5 9 4 
3 9 3 
6 0 4 17 
7 1 6 
7 C 9 
9 2 4 
4 0 3 
7 3 6 1 4 
5 0 2 
4 8 3 
4 6 
5 0 




4 0 1 
4 0 2 
4 3 7 
a 
1 5 3 1 1 
8 4 5 1 4 6 
3 8 8 1 1 
a 1 
1 5 7 1 
5 0 1 2 
146 
3 0 
9 3 1 
7 1 1 
1 4 5 
3 2 8 7 
2 9 5 
2 5 5 
6 7 0 
1 0 4 8 
2 6 7 
9 5 3 4 
11 
, C 2 I 
. 1 
5 3 5 
5 0 7 








. 7 9 9 
4 0 4 
9 6 4 
4 8 2 
4 2 7 
161 
4 4 1 
2 5 5 
C = 7 
3 2 5 
0 0 6 
1F1 
4 6 C 
2 7 7 
4 7 4 
7 0 8 
6 9 1 ' 
0 6 6 
4 0 1 
1 0 1 
4 1 1 
1 4 4 
. 4 0 9 
721 
8 0 4 
4 9 9 
1111 
C 1 9 
» 9 6 
1 10 
6 C 1 
5 9 1 
1 2 9 
7 6 6 




9 7 1 
7 0 6 
01 
I P O 
9 1 0 
5 1 8 
1 7 1 
1 C 8 
1 7 9 
1 9 7 
5 0 5 
2 
1 85 
? » ! 
O C 
0 7 1 
6 8 
5 1 7 
5 7 8 
3 C 0 
1 5 ? 
75 
7? 
1 6 8 
? ? 6 
3 C 4 
4 6 4 
4 5 6 
a 
O O O 
1C 
96 1 
7 9 0 
0 9 1 
1 9 0 
4 6 » 
C O O 
I P ) 
4 1 9 
0 9 » 
C C 9 
7 7 1 




. P6 7 
7 1 » 
6 7 6 
» 6 5 
1 1 7 
6 ? 6 
5 7 
8 1 7 
6 2 0 
6 1 4 
14 
9 3 2 
8 4 1 
80 
4 4 6 
6 6 6 
78 
a 
4 c 9 











4 2 5 




















5 6 6 
16 
1 2 8 
4 4 
17 
4 2 6 
5 1 9 




. . . . 4 1 
6 9 
1 1 6 
1 6 2 
. 2 5 
21 
8 4 6 
. a 




7 5 9 




























1 4 0 
2 1 6 
5 4 ? 
2 7 1 
8 1 6 
all 
0 6 0 
1 2 8 
2 1 1 
9 3 4 
3 8 7 
141 
4 6 5 
0 1 4 
2 7 9 
1 9 1 
9 7 » 
7 5 ? 
8 0 4 
7 4 7 
. 8 5 0 
6 1 9 
10 
9 4 6 
6 1 ? 
. 1 0 5 
5 6 8 
161 
7 1 9 
7 9 8 
I 17 
4 4 2 
. 8 6 
. . a 
1 9 2 
. 17 
2 5 1 
2 2 
2 0 
1 4 9 
7 
. 0 4 1 
9 6 7 




1 8 1 
3 
. . 5 
. 2 
1 7 9 
. . 
. 17» 
1 9 8 
16 
» 2 7 








1 8 7 
1 9 5 
a 













2 6 » 























8 8 3 
5 1 9 
7 2 2 
0 8 3 
10 
3 1 2 
3 8 1 
. . 2 2 4 
9 6 4 
9 2 
. 2 0 
. . , . . 2 9 8 
. 161 
. . , 2 0 6 
7 0 9 
1 9 8 
5 1 2 
8 2 8 
9 9 7 
7 9 8 
9 2 0 
6 0 0 
0 7 1 
4 0 1 
3 5 9 
2 0 1 
8 1 3 
. 2 4 0 
12 




. 6 7 1 
4 2 9 
26 
1 
lai . a? 
71 
9 5 6 
a 
9 9 1 
9 18 
8 1 2 
110 
. 2 
5 2 4 
8 0 9 
1 9 0 
2 9 7 
2 2 8 
30 
2 1 7 
2 1 2 
8 6 0 
2 4 8 
7 0 
1 7 9 
























720 CHIME R.P 





962 PORTS FRC 
1000 M n N D E 
1010 INTRA­9 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 
1031 .EAMA 
1032 .A.AOM 
1040 CLASSE 3 















2 6 3 
5 5 8 
4 0 6 
3 1 4 
1 0 7 
101 
4 1 8 
7 1 0 
5 9 
2 4 9 
5 2 7 
6 8 2 
041 






6 9 7 
1 8 6 
5 4 1 
2 8 















































































































484 VENEZUELA 488 GUYANA 
492 .SURINAM 















































































5 8 4 
0 1 1 
65 1 




1 9 7 
4 0 4 
7 2 6 
154 
15 
9 1 5 
11 
19 
2 8 4 
2 » 8 
1 4 0 
1 8 1 
4 1 2 
4 5 6 
1 4 1 
6 9 8 
111 
12 
» 7 0 
4 4 9 











5 9 6 
6 8 0 
1 4 0 
71 


























2 4 8 
4 6 1 
70 
7 1 1 
1 5 6 

















2 1 9 
. 9 6 
3 9 » 
38 
. 4 6 
1 1 2 
. 7 7 
. . 9 1 
. 
. . 11 
. . . a 
. 6 6 4 
2 6 
2 2 4 
• 
6 9 0 
0 5 4 
0 1 0 
8 5 2 
8 7 8 
9 2 4 
4 4 4 
0 5 1 
2 6 0 














4ao 5 1 6 
2 6 0 
5 1 4 
1 6 2 
9 6 7 
1 9 6 
5 9 
9 9 
2 9 8 
2 74 




, . 2 4 2 






2 0 5 2 0 
3 1 6 1 6 
8 8 9 4 
6 1 5 2 
1 1 3 2 
0 7 3 1 
0 2 2 
5 2 1 
2 0 1 




















9 3 9 
8 6 1 
5 4 1 
0 5 8 
0 7 5 
1 3 7 
6 6 8 
1 
6 1 1 
6 R 6 
4 1 0 
4 7 4 




0 5 5 
5 
2 1 2 
. 5 9 1 
, . 1 6 9 
. . 1 0 0 
0 2 9 
9 9 9 
2 4 4 
8 8 8 
. 2 7 ? 
7 4 1 
1 5 4 
1 7 9 
2 1 9 
1 4 7 
1 





0 6 8 
. 4 2 C 
4 0 5 
2 8 7 
4 2 7 
111 
. 784 
4 1 C 
115 





. . ε 5 4 1 


































0 4 7 
1 0 7 
4 5 0 1 
16 
1 4 2 
2 







5 8 5 1 
7 9 9 1 
9 8 1 
2 
4 8 5 
2 1 5 5 
1 2 8 
5 1 0 9 
6 6 3 
26 Ρ 
5 8 
6 1 5 
2 6 2 
6 1 8 
5 1 0 
2 9 
5 7 9 
2 7 1 
1 9 9 
1 4 2 
8 0 1 
6 8 8 
6 2 
1 1 


















1 6 6 
2 6 
7 
1 8 8 





2 S 8 
75 
. 1 2 
4 9 
11 
1 8 6 
1 0 
6 7 










. 1 8 9 
1 
04 1 
4 5 5 
4 1 6 
2 0 8 
1 8 7 
2 8 1 
21 
9 9 
2 2 5 
1 1 9 
1 1 5 
9 1 8 
1 0 
8 8 6 
1 
. 2 1 6 
2 6 
8 5 




2 5 1 
2 4 2 
2 2 6 
3 
6 8 6 






5 5 4 









8 7 0 
2 6 4 
6 0 6 
6 5 4 
3 7 9 
9 3 » 
5 









F I L E E S A 
2 6 4 
2 8 6 
. 2 3 4 
1 7 0 
1 2 9 
2 6 
2 9 2 
5 
4 6 6 
1 1 9 
1 4 0 
1 1 3 
5 0 




1 7 1 
7 
. . . . . . . . . 4 
9 
a 
4 7 8 
1 
. . . . a 
. a 
. . a 
2 
. . î 
. . 2 5 
. . . . . 12 
. . . 5 
. . a 
1 0 4 
. . . . . . . a 
1 6 8 
a 






. . . . 9 
15 
2 5 
2 4 3 
. 6 
5 
1 6 6 
a 
. . , 7 

















. 0 5 2 
2 1 4 
1 15 
4 Î 5 
8 4 0 
. 71 
1 9 2 
2 4 4 
2 8 1 
6 5 
. 2 8 
4 7 
. 2 9 
4 5 5 
. 4 4 4 
. a 
. . • 
1 4 5 
6 1 2 
5 1 4 
5 8 0 
2 0 7 
4 6 7 
2 9 5 
9 1 0 






















. . 3 7 
1 6 4 
2 0 
. 7 
. . . . a 
1 8 6 
a 
2 8 
. . . 4 8 
5 5 4 
0 4 3 
5 1 1 
7 0 3 
0 7 2 
3 7 7 
7 5 7 
1 3 3 
3 7 8 
C H A U O , S A U F 
2 74 
5 1 5 
1 2 6 
. 4 8 4 
2 8 2 
1 5 8 
7 1 8 
6 0 
9 1 0 
1 6 1 
6 8 0 
1 6 1 
2 5 B 
1 7 8 
5 5 2 
19 
5 9 7 
1 5 9 
lia 
2 2 1 
, 2 1 5 
1 6 1 
R 




1 2 3 
6 1 8 
2 0 9 










. . 4 9 2 
1 5 9 
. . 1 7 
8 
15 
. . 3 8 
2 




. , . 1 5 
11 
1 
2 5 9 








5 8 0 
21 
. 5 7 
. a 























9 1 7 
5 4 3 
9 7 4 
3 4 0 
. 6 0 6 
5 
2 1 1 




1 8 7 
4 9 6 
12 
. . 7 6 
. 2 2 
5 
2 8 1 
a 
2 7 1 
a 
1 2 7 















3 0 3 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren stehe am Ende dieses Bandes 
Gegenuberstellun.» CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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. . . . • 
21 
21 





















. . . 161 
67 




















































































. a 57 
133 
586 





. . . , . . . 318 
. . a 











































. . . . 1 











. 8 04 































































































































































































































































































• . . . . 1 
1 670 
15 





















































































































































































































































































































































































































i , l 1 
'. 3 
























































































































. 1 300 
40 
383 







. . a 
. . 193 
a 




































































· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
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. . . 61 
. . ICO 
















































































































































































































. . 5 
115 






































































I Ρ « 
NIMEXE 




















































































C H U 1 













































































































































































































































































OU FILEES A CHAUO, SIMPL. 
. . 32 
























































































































































































. . . . 9 
. 13 
2 




































. " 21 
91 













t 2 04 
14< 









989 6 620 
034 1 256 
955 5 364 
239 629 
966 262 


























. . . . . . . . 1 
. . . 12 













































































: 2 12 i 15 1 
29 
S 920 
· ) Anmerkungen lu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
") Voir notes por produits en fin de volume 
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GEWALZT, WARM STRANGGEPRESS1 















































































































































































































































































































































































































2 588 25 



























































2 4 10 
. . 52 
. . 
. . 92 
16 





































































































































































































































OBTENUS OU PARACHEVES A FROID 
PROFILES EN U, 1 

































































































































































































































































































































. . 13 
10 




















































































































































H IPOUTRELLES A LARGES AILESI, 
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4 « 6 
404 
40» 







6 1 0 



























































































































































































































































































































































































































































































. , . . . a 







1 4 9 
185 
616 
























































































































































































































. , . . . 98 





. . 57 
27 
. . 68 
. . . 16 
. 81 
. . 159 
. . 20 
15 
. . . . 15 
276 












































































, . . 11 
























































































. . . . 1 090 
1 
. . . 1 491 
146 
18 330 
































728 CORtt SUD 
740 HONG KONG 
309 .CALtCON. 
1000 M C Ν D t 
1010 INTRA­9 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSt I 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 
1031 .EAMA 
1032 .A.AOM 


























































. . . . 4 
51 
. 1 12 





. . 10 









, A AILES A 






























243 .SI NI GAL 
252 GAMBIE 

























294 604 LIBAN 
472 608 SYRIE 
612 ΙΡΑΚ 
444 " 616 IRAN 






























723 COREE SUD 
740 HONG KONG 
322 ­POLYN.FR 
41 353 1000 M O N D E 127 
16 334 1010 INTRA­9 
25 019 1011 EXTRA­CE 
2 723 1020 CLASSE 





3 948 1010 CLASSE 2 
13 1031 .EAMA 
41 1032 .A.ACM 




















7311.16 PROFILES U 
OU FILES A 
844 001 FRANCE 
002 BELG.LUX 














S 038 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 























































































































































. . 8 
15 
























. . 519 
33 
























































































































































































































. . 21 
. a 
. . . 12 
. 1 1 
44 
. . . U 
5 
. . 11 
. . . 1 
. 17 
. . 1C 
. . 5 
7 
. . a 
. 7 
47 
. . a 
. a 

















































































. . . 2 
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. . . 100 
190 
10 
. . 462 
. 744 
110 
, . . . 111 
. 512 
. . . 
i 
































































































. . 2 


























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































SIMPL. LAMINES OU FILES 
77 
796 
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24H 260 264 268 272 276 230 284 73» 107 
10ft 314 318 1 ? ? 
324 32» 330 314 342 346 150 352 16ft 
3"Ό 372 373 376 378 
390 400 404 
412 416 421 424 
423 432 416 440 448 452 453 456 458 462 464 470 472 478 430 484 483 492 4»6 500 504 508 612 516 624 5?8 
600 604 
608 
612 616 5?'. 678 
6 1? 616 640 644 645 646 649 
652 66? 
6 64 666 676 630 700 701 701 706 703 
732 736 740 800 804 809 322 950 
1000 1010 101 1 1020 1021 1030 1011 1032 1040 
PROF I 
001 003 004 005 040 050 
212 216 350 669 
950 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
PROF I BLECH 
001 002 003 004 005 006 007 008 028 
030 03? 016 033 043 050 056 060 



















1 1 10 8 
» 49 











" Ï ' 
294 273 
288 44 1 
997 
































































521 0 37 
95 899 





























































































































W A R M B R E I T B A N D 
EN, NUR KALT HER­ OD 
25 
6 21 11 
















221 542 98 






























































































00 569 75 1 
413 187 141 PI 59 794 101 C29 IPt 572 C 17 
»90 4P' 72 4 
13 7 
PCI 3 74 
461 431 61t PC 175 
1P.Î 











































960 21 957 387 
231 
725 
15 258 155 
6 699 232 
696 4 338 168 
656 2 436 56 
591 2 156 37 
668 28 
13 89 1 
























. . 99 10 










. . 41 
. . ?2 








2 02C 677 
. 475 18' 
. . 1' 106 
. . CSC 052 









140 76 7 
890 110 770 63 120 46 6 86 18 801 4 854 26 318 350 580 1 

















. . 5 . 14 
. 100 1 16 
142 
. 11 
. . 166 
a 
. . 124 
52» 
. 0» 
. . , . . a 145 
. 238 
. . . 
Il . . . . . . 28 
. . . . 480 
. . 52 3 







176 10 12 
. . 
. . . 135 
413 66 
. . . . . . . . . . 1 ? 

























2 5 0 3 3 
b 1 5 2 
. • 
242 
. 12 21 








244 246 260 ?04 
268 




302 306 314 313 ¡2/ 174 
178 
330 1 14 











































































































































































































































































































7311.20 PROFILES, SIMPL. 
001 








































































































. . 11 
7 
. 3 






















. . . 17 












. . . 1 4 
. . 8 
. . . 618 
l . 22 17 
a 
. 35 





















































































































































































EBAUCHES EN ROULEAUX POUR TOLES 






































. 181 46e ! 1 
31 
































257 2 . 9 
a 
11 • . 21 
. . 7 































































. . . • 
IUlia 
. a 
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. eo 704 
44 
. . 15 
10 
. ne IPC 
140 



































































































































a . 64 
706 
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. . 1 
44 
111 
. . . . . . 11 
. 1 













































. . . . 047 
. . 2P 
1C 





















































































































































































































. . . 63 
. 116 
. . 2B 
1 
141 






























. . 48 
. . a 
26 
175 
90 as 59 
57 
26 
























































































































































































































































































































































































































V A L E U R S 
Nederland Deutschland 
(BR) 
1 134 7 




























































. . . 1 
12 
24 
. . . . . . 9 
. 2 






































































. . . î 
. . 41 












. . . . 178 
. . 11 
1 










































































































































































































. . 16 
. 32 

































. . 25 
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1000 kg Q U A N T I T É S | NIMEXE 




1000RE/UC V A L E U R S 
EG­CE Belg.­Lux. Neder land Deutschland 
(BR) 
































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Π Ι L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L I I M . n o 













GR t C l 
TURQUIE 




















































































































































































































































. . 12 î 72 . 265 57 . 191 117 183 
12 































































































249 23 535 



















SIMPL. LAMINES A CHAUD, MAGNETIQUES 
206 . 181 
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0 4 3 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 1 
2 0 2 
2 0 4 
2 0 3 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 4 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 3 
3 0 2 
1 1 4 
1 1 ° 
3 2 2 
3 3 0 
3 4 6 
3 5 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 2 8 
4 3 2 
4 3 6 
4 5 2 
4 5 6 
■ 4 8 0 
4 » 4 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
5 2 3 
6 0 0 
ft04 
6 0 S 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 1 2 
6 6 2 


























0 5 0 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 4 
0 6 6 
2 0 8 
4 1 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 1 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 










































. . 4 




























1 4 5 1 
1 0 1 8 
4 3 2 
1 4 8 

























1 ; 7 
1?1 












» 7 7 
1ft« 
1 6 5 




7 6 5 
4 4 7 

















6 7 7 
15» 
7 0 1 
6 7 6 
2 1 ? 
5 7 R 
1 7 0 
0 0 0 
1 8 5 
4 0 1 
7 0 6 
6 9 6 
1 2 9 
1 » 7 
7 1 5 
» 5 6 


































. . . 116 























































































E L E K T R O B A N D S T A H l 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 8 
0 1 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 3 
0 6 0 
OftO 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 















































0 0 7 
170 
. i . ICI 
76 
. . . 4 
. 61 







































































































































































































. . 275 
806 
99 



































































































































. . 172 
. 1 

















1 2 a 
3 9 0 
9 3 8 
5 C 6 
0 8 7 













. . . 152 
037 
. , 907 





















1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 1 0 
S U I S S 1 
Y O U G O S L A V 
M r Μ Ι) Ε 
I N T R A - 9 
E X T R A - C E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S t 2 
W E R T E 
EG-CE 






















C ó ? 
066 
,; . .. ? ü l 
7 0 ? 
7 0 4 
2 0 3 
7 1 ? 
2 1ο 













4 0 4 
4 7 8 
n i ? 
4 3ο 

















6 6 9 
f 8 0 
701 



















0 4 0 
0 4 ? 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 ο 








1020 1021 1030 1032 1040 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ R A S 
A L L t M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
I R L A N D t 
DANEMARK 
N C R V I G E 
S U t U E 
F I N L A N D E 
S U I S S t 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
M A L T I 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
T U R Q U I E 
U . R . S . S . 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
R O U M A N I E 
B U L G A R I E 
A F R . N . E S P 
C A N A R I F S 
. M A R O C 
A L G E R I E 
. T U N I S I E 
L I P Y t 
S T U G A N 
. C . I V O I R E 
G H A N A 
N I G t R I A 
. C A M I R O U N 
. G A B O N 
. C O N G O R R A 
. Z A I R E 
A N G O I A 
. K I N Y A 
. T A N Ζ AN It 
P . A F P . S U D 
E T A I S U N 1 S 
C A N A D A 
S A L V A D O R 
N I C A R A G U A 
C O S T A P I C 
H A I T 1 
U O M I N I C . R 
C O L O M B I E 
V L N l Z U C L A 
I Q U A I I U R 
P t R O U 
B R I S I t 
AR1.I M INt 
C H Y Ρ H F 
l I R A N 
S Y K I I 
I R A K 
I R A N 
1SUAI l 
A P A I l . S i n U 
Ρ Α Κ Ι S T A N 
I N D I 
SRI l A N K A 
T H A I L A N D E 
M A L A Y S I A 
C H l N t R . P 
H O N U K O N G 
M O N D E 
I N T R A ­ 9 
E X T R A ­ C t 
C L A S S E 1 
A E L t 
C L A S S E 2 
. L A M A 
. A . A O M 



























F E U I L L A R D S , 
F R A N C E 
R E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
C A N t M A R K 
S U E D E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
G P E C t 
U . R . S . S . 
P O L O G N E 
H C N G P [ E 
R O U M A N I E 
A L G E R I E 
M E X I Q U E 
M 0 Ν U E 
I N T R A ­ 9 
E X T R A ­ C E 
C L A S S t 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. A . A O M 








0 0 4 
0 0 5 
0 0 ο 
0 0 8 
0 30 
Ο ί ο 
0 3 3 
0 4 0 
0 4 ? 
0 4 3 
0 5 0 
0 6 0 
0 0 4 
0 6 4 
Ο ο 3 
5 0 3 
6 0 8 
6 2 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
F R A N C E 
B t L G . L U X . 
P A Y S - B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
D A N E M A R K 
S U E D E 
SUISSE 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
P O L O G N E 
H O N O R IE 
R O U M A N I E 
B U L G A R I E 
R R t S I L 
S Y R I E 
I S R A l l 
M O N D E 
I N T R A - 9 
E X T R A - C E ctssst 1 













































1 8 4 





2 8 4 
10 
171 
8 2 5 
159 
1 1 4 
7 1 0 
51 


















































































. . . 62 














































18 : 298 15 228 712 5 113 26 
110 















































399 16 263 




V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
. ' 5 
4 
1 

















































, . 51 
179 
27 











































. 2 20 
. 3 

















. . 18 
2 
. . . . . . 5 
35 






























9 4 5 
19 
1 0 
1 1 0 
1 9 1 
9 1 9 
7 7 7 
6 1 5 
51 
2 





. . . 2 
. 10 
a 









S I M P L . L A M I N E S A F R O 
5 4 2 
821 
5 6 4 
2 9 1 
741 
4 1 1 
2 9 2 
1 4 1 
2 9 9 
7 0 8 
1 4 9 
1 6 2 
5 o 9 
2 o 4 
1 8 4 
50 
5 7 8 
1 2 6 
1 0 4 
21 
154 
5 9 4 
6 6 2 
9 1 2 
501 






































































































































3 0 9 7 
1 4 3 5 
1 6 6 2 
l 3 1 7 
2 9 
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AhL. NUR KALT GEWALZT, KEIN ELEKTROBANDSTAHL UND NICHT 



















































































































































































































































































































o 7 3 
061 
161 












. . 19 
. . . 






































































. . 11 
. . 5 
12 
. 15 









. . . 1 1
77 
. . a 


























































































































































































































































. . . . • 




























































. . . . . . . a 




























































































































. Λ . ACM 
CLASSE 3 



























































t QUA D U R 
PI POU 
IIRI SIL 
C H I L 1 
URUGUAY 
ARCI MI INI 
CHYC'Ill 





































































































































































































































































































































. . 2 
5 
. . 65 
17 
11 
. . . 10 
. . 1 
2 
. î 










. . . 1 
15 














































































































































































































































































. . 6 


















. . 1 
. . . , . a 




. . . 27 
70 
. . 4 
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Januar­Dezember — 1973 — janvier­Décembre e x p o r t 
L a n d e r ­
sch lüsse l 
Code 
poys 
8 ? » 
ft 0 4 
6 1 f t 
6 ? 4 
6 f t f t 
BOO 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
t o n 1 0 7 0 
1 0 7 1 
loio 1 0 1 1 
1 0 3 ? 
1 0 4 0 
B A N D S 
ooi 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 » 
0 3 0 
0 3 ? 
0 1 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 3 
0 5 0 
0 5 ? 
0 5 6 
0 6 0 
2 0 3 
4 0 0 
5 0 8 
6 6 4 
7 0 1 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 1 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
B A N D S 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 1 
0 0 4 
0 0 8 
. 0 0 6 
0 0 8 
0 2 8 
0 3 0 
0 1 2 
0 1 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 8 
0 5 0 
0 6 0 
2 1 6 
2 7 6 
1 2 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 3 2 
6 0 4 
5 0 8 
6 0 4 
6 0 8 
6 2 4 
8 0 0 
1 0 0 0 
ιο ιο 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 1 2 
1 0 4 0 
B A N O S 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 f t 
0 0 7 
0 0 3 
0 2 4 
0 2 8 
0 3 0 
0 1 2 
0 3 f t 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 1 
0 4 8 
0 5 0 
0 6 0 
0 6 4 
2 0 2 
2 0 8 
2 1 6 
2 2 4 
2 7 2 
2 8 8 
3 0 2 
3 7 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 1 6 
4 2 8 
6 0 4 
6 1 2 
ft24 
6 6 6 
6 8 4 
7 0 0 
7 0 6 
8 0 0 
8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 











3 3 6 
1 2 2 
5 4 4 
12 9 
72 
3 4 2 
COP 
» 8 5 
1 4 3 
9 3 5 
6 7 7 
6 3 9 
1 7 ? 
7 4 ) 
4 0 9 














1 4 5 
c l » 
9 6 6 
4 P ? 
3 9 0 
4 8 2 
1 7 9 
» 9 
1 0 9 
9 8 
6 0 
1 0 7 
4 9 2 
3 0 6 
1 7 6 
1 9 
0 4 6 
4 6 





1 1 0 
0 1 8 
7 1 1 
5 0 6 
0 8 1 
3 6 9 
6 1 0 
2 
3 








1 ? 2 
1 2 4 
2 5 0 
• 
6 2 5 
9 6 ? 
6 6 1 
7 C 6 
5 1 
5 4 4 
1 1 7 
7 1 0 
13 
1 0 0 0 k g 
B e l g . ­ L u x . N e d e r l a n d 
2 8 9 4 
2 7 0 6 
1 3 8 
1 6 3 
1 7 1 
5 5 
. • 
A U S G E N . W t í S S B A N D 
6 9 9 
. 1 6 7 
? 5 1 






4 5 2 
2 6 7 
1 9 




6 9 ' , 
4 2 7 
5 7 2 
» 2 5 
6 1 
I C I 
. 1
0 4 5 
2 4 
1 2 4 
1 5 9 
















0 7 0 
2 4 1 
4 0 1 
4 2 5 
» 6 6 
5 8 
4 1 0 
7 7 
7 4 » 
6 6 1 
4 0 1 
1 8 
1 0 0 
2 2 2 
6 6 
2 5 0 






1 8 1 
7 ? 
6 4 1 
7 9 » 
1 6 ? 
1 0 
0 7 1 
P4 7 
7 7 6 
9 1 0 
9 4 0 
ft 1 6 
1 0 7 
4 6 
2 5 3 
7 9 
4 1 
1 4 7 
2 f t 7 
4 1 
lå 
. 2 7 
a 
. 
. . . 
. . . . . . . • 
6 4 1 








2 4 9 0 
. 1 6 6 9 
2 6 2 
2 C P 





. 1 6 
. 4 




1 « 1 
. ft . . • 
5 2 4 5 
4 7 4 9 
4 9 6 
1 2 2 
5 9 




1 1 5 
1 1 5 
1 1 0 
1 1 4 
ι 1 1 2 







1 3 3 





. . 14 
Q U A N T I T É S | 
D e u t s c h l a n d 



































1 1 7 
η » 
6 0 6 
0 6 7 
7 7 1 
? 9 9 
4 1 
1 0 6 
7 1 » 
6 6 0 
ο » ι 
4 7 5 
B l a 
5 7 8 
3 2 6 
7 3 
6 0 
4 5 ' , 
5 » 1 
9 7 6 
7 0 1 
1 7 
9 2 




1 7 1 
4 9 
5 9 7 
? » 1 
8 7 
2 7 





1 1 2 
7 1 
9 9 
1 1 2 
5 4 1 
4 9 6 
0 4 » 
4 7 6 
5 5 0 
1 6 1 
7 6 1 
2 5 








4 6 5 
2 4 7 
9 » 1 
6 3 3 
6 
a 
1 5 6 
. 2 0 0 
1 9 7 
. 8 4 
. 2 2 6 
6 0 
6 0 
2 2 B 
7 0 




1 6 P 
6 9 4 
6 6 4 
1 4 » 
9 7 1 
l i t 
2 4 1 
1 8 
3 1 0 3 
2 
1 4 5 9 
3 9 7 6 
2 5 6 
2 4 4 
3 8 
1 2 2 5 
1 1 5 
1 3 0 
1 5 1 9 
1 0 6 7 




. 6 7 
2 P 9 
. . . 6 2 
1 2 6 
2 5 
8 




3 1 0 
0 8 
1 7 
2 P 4 
1 5 2 6 8 2 
1C 3 0 2 2 
4 9 6 6 
4 0 5 2 
2 1 3 8 




6 8 2 
6P 
2P 
8 4 6 
















3 3 6 
, 4 2 0 
3 7 9 
7 2 
1 4 2 
3 1 4 
0 7 2 
2 4 2 
0 4 6 
1 0 1 
7 4 0 
a 
7 
4 5 6 
7 6 
1 1 9 
9 6 6 
a 
1 1 " 
2 6 8 








1 7 0 
. . 4 6 
. . 2 1 
, . ­
5 7 9 
I l o 
3 6 4 
7 7 7 
2 3 5 
4 1 
. 4 6 
1 7 0 
3 4 
7 5 1 
. 6 0 
3 8 
2 6 2 
5 2 
2 1 8 
6 5 4 
4 5 6 
I B 
5 8 
1 4 7 
1 9 
7 1 6 






. 1 6 2 
1 6 
6 1 3 
1 9 1 
1 2 0 
6 1 2 
8 1 1 
2 4 9 
, 1 9 
2 1 9 
1 1 9 
9 9 1 
9 0 0 
. Θ 2 5 
4 9 
1 
7 2 1 
1 2 1 
2 6 4 
0 6 7 
1 5 7 
4 0 6 
4 9 9 
7 5 
7 
. 1 1 9 
2 9 2 
9 7 5 




. . . a 
4 6 6 
2 2 1 
1 5 
1 8 4 
. . 7 7 
lb 
1 1 0 
. 6 2 
4 8 
4 0 7 
6 1 1 
7 7 7 
0 2 8 
4 1 4 
5 1 7 
9 
. 2 1 ? 
I t a l i a 
a 
. . . , • 
5 0 
. 5 0 
5 0 
. . . . • 
4 5 




, . . . 2 5 1 
1 1 
. . . • 
1 7 2 
4 5 
3 2 7 
7 2 
4 





5 1 0 
1 6 2 9 
7 9 8 
3 0 8 9 
I G 
3 0 7 1 
1 0 4 








4 0 7 
6 9 
6 6 4 
6 3 
6 0 1 
4 5 
5 
5 5 6 




5 2 » 
6 U 4 
0 13 
0 7 ' , 
' f.O 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
10 3 0 
1 0 1 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
A R C t » T Ι Ν E 
L I H A N 
I R A N 
I S R A E L 
B A N u L A D . 
A U S T R A L I E 
M O N D E 
I N T R A ­ 9 
F X T » A ­ C t 
C L A S S E 1 
A E L t 
C L A S S E 2 
. E A M A 
. Δ . Α Γ Μ 
C L A S S t 3 







7 3 1 7 . 5 9 F E U I L L A R D S 
0 0 1 
0 0 2 
L O I 
C 0 4 
COO 
0 0 6 
0 0 » 
0 10 
0 3 2 
0 3 6 
0 1» 
0 4 0 
0 4 ? 
0 4 » 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
01 0 
7 0 6 
6 0 J 
'.()» 6 6 4 
7 0 1 
7 4 ' ) 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
7 3 1 2 . 6 
col 
O o ? 
1)0 1 
0 0 ' , 
0 0 3 
0 0 0 
0 0 » 
1)7 8 
0 ) 0 
0 ι ? 
0 10 
O l » 
0 4 0 
I) '. 3 
0 6 ! ) 
D o l l 
2 1 f t 
? 7 ' , 
1 7 ' 
3 9 0 
4 U 0 
4 1 ? 
5 0 4 
5 0 » 
6 0 4 
6 0 » 
0 7 4 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
i o n 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 1 2 
1 0 4 0 
F R A N C t 
B t L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L t M . F t U 
I T A L I t 
R O Y . U N I 
D A N t M A R K 
S U t C E 
F I N I ANCE 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
T U P C U I E 
U . R . S . S . 
P O L O G N E 
A L G E R I E 
E T A T S U N I S 
O R E S I L 
I N D E 
M A L A V S I A 
HONG KONG 
M Ο Ν υ E 
I M I R A ­ 9 
E X T R A ­ C E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. t AMA 
. A . A O M 






1 t U I L L A R D S , 
F R A N C L 
8 1 I G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L t M . F E D 
I T AL 11 
R O Y . U N I 
D A N l ­ M A R K 
N I 1 R V I G F 
SUI 1)1 
F I N L A N U t 
SU I S S I 
A U I R I C H ! 
n O R H l G A L 
Y O U G O S L A V 
C R I C i 
P O L O G N E 
L I B Y I 
G H A N A 
. ¿ A I R I 
R . A F R . 3 U U 
t T A I S U N I S 
N I C A R A G U A 
P I R O U 
B P t S I t 
l I H A N 
S Y R I I 
1 S R A 1 L 
A U S T R A L I t 
M 0 N U E 
I N I R A ­ 9 
E X T R A ­ C E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A M A 
. A . A O M 





7 3 1 2 . 6 3 F F U I L L A R D S , 
0 0 1 
0 0 ? 
0 C 1 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 3 
0 7 4 
0 7 8 
0 1 0 
0 1 2 
0 1ft 
0 1 » 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 1 
0 4 » 
0 6 0 
0 6 0 
0 6 4 
2 0 2 
2 0 3 
2 1 6 
2 2 4 
2 72 
2 » 8 
1 0 2 
1 7 0 
1 9 0 
4 0 0 
4 1 6 
4 2 3 
6 0 4 
6 1 ? 
6 2 4 
6 6 6 
6 8 4 
7 0 0 
7 0 6 
6 0 0 
8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 1 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
F R A N C E 
R E L G . L U X . 
P A Y S ­ R A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
I R L A N D E 
D A N E M A R K 
I S L A N D E 
N O R V t G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
A N D O R R E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
P O L O G N E 
H O N G R I E 
C A N A R I E S 
A L G E R I E 
L I B Y t 
S O U D A N 
. C . I V O I R E 
N I G E R I A 
. C A M E R O U N 
. M A O A G A S C 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
G U A T E M A L A 
S A L V A D O R 
L I B A N 
I R A K 
I S R A E L 
B A N G L A D . 
L A O S 
I N D P N t S I E 
S I N G A P O U R 
A U S T R A L I E 
N . Z E L A N D E 
M O N D E 
I N T R A ­ 9 
E X T R A ­ C E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A M A 
. A . A O M 

















1 6 4 
8 2 5 
2 9 1 
5 3 0 
» 1 3 
R 4 3 
6 8 6 
1? 
5 2 8 
8 7 9 






1 3 7 6 
4 9 1 
8 8 3 
1 C 8 
14 
7 7 2 
3 1 
5 2 5 
4 
1000 RE/UC 
B e l g . ­ L u x . 
7 8 3 







i T A M E S , A U T R E S QUE FER 
4 7 
7 7 0 
4 2 2 
2 3 4 
0 0 1 







8 0 0 
? 5 0 
0 4 
1 0 








? 7 Î 
3 8 6 
3.33 
1 0 0 
1 6 9 
1 7 0 
1 
2 
1 3 1 
2 6 1 
. 2 1 2 
1 5 3 8 





. 1 1 
7 5 7 
1 3 1 
. 1 0 
1 1 6 
. 9 
. a 1 6 
15 
• 
3 4 5 0 
2 1 1 6 
1 3 3 4 















N e d e r l a n d 
3 1 
3 1 






. 1 2 
. 1
• 
Z I N G U E S E L E C T R O L Y T I Q U E M E N T 
5 4 » 
8 7 
6 9 4 
6 6 
I l 1 
2 9 
1 6 9 
10 
1 1? 
1 8 1 














1 4 0 
7 3 0 
6 9 
1 7 
0 0 0 
1 2 8 
8 7 0 
7 9 1 
4 1 6 
5 7 0 
4 7 
1 7 
1 U 0 






1 5 ? 







6 5 1 










. . . 4 6 
1 3 
. 1 2 
6 0 
, 2 
. . ■ 
1 6 3 8 
1 4 6 0 
1 7 8 
3 9 
1 3 




A U T R t M E N T Z I N G U E S QUE 
0 4 0 
3 7 0 
8 3 1 
6 3 7 
4 5 4 
1 2 9 
1 3 
5 6 5 
0 2 
4 1 9 
6 9 7 
4 3 1 
2 3 » 
1 1 » 
1 0 8 
4 0 
2 4 
1 6 0 
1 4 0 






." 1 7 
4 4 
1 7 













5 6 0 
2 2 9 
7 1 0 
9 4 1 
6 6 1 
6 6 9 
9 1 
1 1 
1 2 7 
a 
1 4 0 
1 0 0 
2 9 2 7 
1 5 7 
4 
. 8 4 
a 
2 8 4 
9 6 
. 2 4 




. . . . . . . 2 1 
. 4 4 
1 7 
. 10 
. . 6 
1 2 
î 
. . . 9 
. . 
4 1 7 7 
3 4 1 3 
7 6 4 
6 3 8 
4 8 4 




9 8 1 
. 3 6 9 




2 8 3 
2 9 
3 1 
3 4 2 





. 1 5 
6 3 












3 8 3 6 
2 6 6 6 
1 1 6 6 
9 4 2 
4 3 8 












. . 1 9 













1 0 5 
. 1 7 0 4 9 9 
1 8 
1 4 4 
6 0 8 
0 1 7 
5 7 0 
6 1 2 
7 8 2 
1 1 3 
. 3 
8 2 5 
3 1 
5 0 9 
4 2 2 
a 
6 3 










. . I P 
. 1 1 
. . ­5 1 7 
212 
2 β » 
2 4 B 
1 1 0 
2 0 
. . l a 
9 1 
4 2 




1 0 7 
21 
1 0 1 
1 7 3 










. . 1 6 
2 
. 6 9 
1 7 
1 7 0 
5 0 1 
8 7 4 
6 B 4 
1 7 9 
1 0 9 
. 7 
a i 
E L E C T R O L Y T I Q U E M E N T 
1 6 
7 6 1 
. 1 7 
aoa 
7 9 4 
1 4 
1 











4 6 9 
1 6 2 
. 2 4 4 
1 7 
î 
1 8 7 
3 3 
1 0 4 
2 5 9 
1 7 6 
1 3 1 
1 3 3 
2 2 
3 
. 4 0 
7 7 





. . . « 2 7 0 
4 5 
5 
. 3 9 
. . 4 6 
1 3 
3 7 
. 1 7 
1 6 
9 7 9 
3 4 1 
6 1 3 
3 3 3 
6 8 2 
1 7 8 
5 
. 1 2 7 
I t a l i a 
. . . . . ' 
7 7 
. 7 7 
2 7 
. . . . ' 
1 2 
. a 
. . . . . . . 5 
. 3 5 
1 1 4 
. . . . 7 7 
2 1 
a 
_ . ' 
2 6 6 
1 2 
2 5 4 






. . . . 7 
. . . . . . . 3 1 
1 0 
. 1 4 9 
a 
. 
. . a 
. 3 3 6 
2 3 0 
. " 
7 7 2 
7 
7 6 5 
4 5 









1 6 6 
1 3 
1 5 2 
2 7 
9 
1 2 6 
a 
a 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
') Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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M E N G E N 1000 kg Q U A N T / T É S I NIMEXE 




1000 RE LIC 


































































































































































































































1 5 39 
4 7 1 
'. 
4 7 6 
', 





70 4 7? 




I C I 








2 6 1 
5 3 4 
7 2 7 











» O l 
4111 
4 1 1 
7 74 
1 0 8 


































0 7 9 
148 
1 11 761 
7 7 7 
9 4 6 
1 5 
0 2 4 
BANOSTAHL,UNTER 0 , 5 0 MM DICK.ELEKTROLYT!SCH AUFGEBRACHTE 
UEBERZUGSSCHICHT B I S 0 , 0 5 MIKRON AUS CHROMOXID ODER CHROM 
UND CHROMOXID, AUCH VERNIERT, LACKIERT UND/ODER BEORUCKT 
0 0? 





























RANDSTAHL MIT ANDERER OBERFLAECHENBEARBEI TUNG ALS UNTER 






















































9 5 4 
2 9 2 
3 621 
4 0 
1 7 1 
6 1 7 
2 123 
1 439 
1 1 2 
5 1 
6 Ü 4 






1 » 1 
8 3 








9 1 2 
16 
5 9 » 
1 3 2 
7 690 
1 918 
1 2 3 
. . 1 
4 8 
. 1 0 2 
. 4 2




. 7 ? » 
7 






. » 1 
. . . . 2 6 
. » 0 » 




2 9 2 
1 1 5 
. 5 6 
3 5 2 











4 1 1 
7 8 1 
. 5 2 4 
2 
. a 
2 6 6 
a 

















1 5 0 
1 7 4 
6 6 ? 
. 1 6 6 
7 1 7 
9 
4fth 
1 8 8 
7 7 3 
? a i 
l i b 
9 1 1 
•1? 






















































10 04? ESPAuNt 
















































2 7 5 
7 1 
7 3 
4 0 4 
2 1 9 
2 o 
1 1 2 
14 
1 6 5 
1 7 9 
4 9 





lo i 7 1 
7 1 
6 
4 C 0 
2 1 7 
2 6 
9 6 
. 15'  
1 0 6 
9 
. 1C 
. . 16 
I C I 
2 1 
2 007 1 261 
1 016 
9 9 2 
5 9 4 
1 9 1 
2 1 0 




3 ' , 
1 4 
1 1 





7 2 2 
5 3 5 
1 9 1 
1 2 2 
1 4 8 
• A CH 











M Ο Ν 0 E 





I E U I L L A R D S , LAMINES A F R O I D , S I M P L . PLAQUES 
5 2 5 




B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 

















H U L i . A R I l 












1000 M O N D E 1010 I N I R A ­ 9 
3 
22 

























































9 5 4 
6 0 9 
1 4 6 












4 1 3 
ft51 
78 1 
4 8 4 
1 19 
2 9 8 






























































FtUItLARDS,EPAISSEUR MOINS OE O,50MM­RE VE TUS PAR ELtCTROLYSE 
C­OXYOES DE CHROME OU CHROME ET OXYDES DE CHROME.COUCHE MAX. 










. . . • 
1 6 4 
3 1 
. 6 7 
. 14 
. . . . . 2 
. . 1 1 0 
. 1 0 
. 2 




. . . . . . . a 
. . . . . , . . • 
0 0 2 








B t L G . L U X . 
ALLEM.FEO 
M O N D E 







7 3 1 2 . 7 8 FEUILLARDS, 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 1 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 03 
0 2 6 
0 3 0 
0 1 2 
0 13 
0 1 3 
0 4 0 
0 4? 
0 4 6 
0 50 
0 5 2 
0 5 0 
0 00 
0 6 2 
0 0 4 
O o » 
2 0 8 
2 1 7 
?',.» 
2 6 4 
2 7? 
? 7 o 
7 8 3 
) 0 ? 
3 2 2 
1 1 0 
1 4 6 
3 5 ? 
1 7 0 
1 9 0 
4 00 
4 0 4 




B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 




















. T U N I S I E 
.SENEGAL 
SIERRALEO 















































4 2 4 
3 2 5 
7 0 1 
8 7 9 
7 9 7 
0 0 6 
1 1 
0 4 6 
0 5 4 
1 5 0 
9 9 2 
R 0 8 
4 3 6 
1 1 5 
7 1 2 
1 0 
1 4 0 
1 6 1 
6 6 7 
4 6 5 
7 4 
2 2 















o n 1 4 0 
4 2 6 
1 2 
1 9 8 
4 3 
2 9 2 1 




. 7 6 
. 14 













. . . . 1 0 
"l 
1 2 1 








TES A L 
4 350 




. 2 9 
8 5 






. 1 6 
1 9 
2 5 
SURFACE QUE SOUS 7 3 1 2 . 3 0 
69 
29 1 23 
1 8 0 
5 9 
. 6 5 7 
1 
4 7 1 




1 3 3 9 
1 4 1 8 
, 1 0 5 7
8 8 4 
1 1 
6 4 6 
9 6 8 
9 2 8 
9 9 0 
7 2 7 
4 2 8 
5 3 
1 2 6 6 
1 9 
1 0 1 
1 1 6 
6 6 4 
2 3 9 
1 4 
2 0 












3 9 9 7 
l 013 







· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS I NIMEXE 




1000 RE UC 








































































































BANDSTAHL, ANUERS BEARBEITET ALS NUR MIT OBERFLAECHEN­





































































































































WARM ODER KALT GEWALZT 
















































060 155 53 
920 155 
140 . 53 
10 . 23 
10 . 23 
130 . 30 
EIFKTROBLECHE AUS STAHL, UMMAGNEΤISIERUNGSVERLUST UERER 






































































ELEKTROBLECHE AUS STAHL, UMMAGNEΤ I SIERUNGSVERLUST UEB 

















































































































4 40 PANAMA 
434 VtNtZUtlA 






6 16 IRAN 
624 ISRAEt 
720 CFINF R.P 
732 JAPON 
















































































































FtLILLARDS, AUTREMENT FAÇONNES OU OUVRES CUE 



























M O N D E I N I R A ­ 9 EXTRA­CE CLASSE 1 
A i t i 
CLASSt 2 • PAMA .A.AOM 
C t A S S t 1 
3 4 1 
216 
190 



























































































































IOLFS Ct FtR OU U'ACIER, IAMINEES A CHAUD OU A FROID 
HILLS MAGNETIQUtS DE FER OU D'ACIER. PlRTl EN WATTS MAX.0,75 
??1 
. . . 1 17 
71 
. 1 1 
. 13 



























B L L G . L D X . 
PAYS­BAS 





HR L S 1 L 
ARGENTINE 
CHINI R.P 













































MAGNETIQUES OE FER OU D'ACIER, 
0,75, EPAISSEUR PLUS DE 1 MM 



























































































TOLES MAGNETIQUES DE FER OU D'ACIER, 









































































































































· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
") Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 























































































































































































































































1 1 17 
9 430 
15? 263 
2 4 72 7 
482 










































































































































. 3 8 
41» 
15» 



























































































































































C96 1372 324 




























































































































































































































































































































. . . . 2 
. . . . . . . . . . 685 
lai 
. . . . 41 
117 
. . . 1 
189 
. 334 
































0 7 1 
030 






































































































































































































NI GL RI A 
.CAMIROUN 
.01 NT RAF. 
.GAIiilN 




































































































































































































































































































































. . 1 1 
67 
0 1 









































. . . 106 
514 
145 






























































































































































































































































































































































































2 994 . 1 
. . . 14 
2 
51 
2 984 294 
1 756 63 
215 
776 
















l 423 . . . a 
. a 
1 














. . 1 









· } Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
') Voir notes par produits en fin de volume 





















































































































































ezcmber — 1973 — 





4 0 4 1» 21 187 
425 
120 













94 8 570 111 041 
0 7 9 
023 
E AUS STAHL, NUP WA ELEKTROBLECHE 



































n»6 251 9 6 1 
7 9 » 





3 3 0 00° 




» 6 Q 
1»7 869 609 235 58 191 



























6 8 9 














































































IC 53 5 
501 
1»4 66 
6 9 2 




79 20 4 40 
»7 
. 09 7 
a 
. 415 








<,! 9 7 
17 







1?4 1? 28 19 




. . 66'. 
. . ft5 





. . 14 074 21 . . 2 9 
. 


















































































F77 3 71 
. 013 
. . 1C 
57 
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. 4 6 4 
0 0 7 
. . 5 8 5 
4 4 7 
4 12 
1 4 2 
6 2 7 
401 
1 7 2 
4 6 9 
6 7 0 
4 4 5 
5 1 1 
. 
7 1 4 
O o i 
6 5 1 
0 2 9 
0 7 1 





1 0 1 
ni 5 0 




1 0 2 
9 0 2 
4 6 4 
4 1 8 
181 
18 
2 1 2 
. 
? 6 
1 7 5 
4 o 5 
O l ? 
. 0 1 0 
51 1 
a 
6 5 S 
16 
7 7 5 
756 
1 1 7 
4 3 4 
4 4 6 
7 0 ? 




. 4 4 
8? 
7 3 0 
. 4 3 
. 0 6 
. . . 2 2 9 
. 
6 0 7 
1 7 0 
. , . . , , 5 9 
4 9 6 
. 4 6 8 
. . . . • 
4 0 6 
9 1 1 
4 7 5 
7 1 5 
1 9 6 
4 0 4 
, 1 0 9 























E L E K T R O L Y T I S C H 
2 5 7 





2 2 9 
9 1 5 
. 7 7 
10 




1 1 5 
. . . . 1 0 
. . • 
la 
159 
3 8 1 
6 5 1 
1 1 5 
9 9 0 
βίο. 
0 1 a 
0 7 3 
1 0 0 
181 
3 1 5 
1 1 7 
, 4 1 0 





. . 6 7 
. . . • 








5 0 6 
8 7 1 
a 
. . a 
. . . . . 79 
7 4 1 
. 2 7 8 
. 5 1 4 
8 9 2 
. . . a 
1 8 7 
4 2 4 
a 
. . 3 9 8 
39 
. . . 
7 5 8 
. . . . . . 5 4 4 
51 
. . 2 1 6 
15 
. , . • 
2 9 2 
1 7 9 
9 1 4 
2 3 1 
3 2 1 





5 2 4 
5 2 8 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 6 
6 5 2 
ft ft? 
6 6 4 
6 6 6 
ft',9 
6 6 0 
7 0 0 
7'jl 
7 0 6 
7 7 0 
7 35 
7 4 0 
3 0.) 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 G 7 0 
1 0 2 1 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
7 3 1 3 . 6 t 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
C 0 5 
0 0 6 
0 3 8 
0 4 8 
0 6 6 
0 0 » 
2 7 2 
27ft 
1 1 4 
4 0 0 
5 0 4 
6 1 6 
6 8 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 1 2 
1 0 4 0 
7 3 1 3 . 7 
1101 
0 0 2 
O D ) 
0 0 4 
0 0 3 
OD', 
0 0 7 




O ì ? 
0 1 6 
0 18 
0 4 0 
0 4 2 
(146 
0 4 » 
0 6 0 
0 6 3 
0 6 0 
0 6 2 
0 04 
0 6 6 
0 6 3 
7 0 4 
7 0 3 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
122 
1 1 0 
1 6 3 
1 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 2', 
4 2 3 
4 1 6 
4 o 4 
',92 
6 0 0 
6 0 4 
0 0 3 
0 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 12 
6 4 4 
0 0 7 
70ft 
looo 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 1 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
t ' ü l U " ) 
A R G E N T I N E 
L I B A N 
S Y R I t 
I R A K 
Ι Ρ Α Ν 
I S R A E L 
J O R D A N I E 
Y t M E Ν 
P A K I S T A N 
I N D E 
B A N G L A O . 
S R I L A N K A 
T H A Ï L A N D E 
I N D O N E S I E 
M A L A Y S I A 
S I N G A P O U R 
C H I N E R . P 
T A I W A N 
H C N G K O N G 
A U S T R A L I E 
M O N D E 
I N I R A ­ 9 
E X T R A ­ C E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A M A 
. A . A O M 
C L A S S E 3 
T O L E S 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L t M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
A U T O I C H E 
Y O U G O S L A V 
R O U M A N I E 
B U L G A R I E 
. C . I V O I R E 
G H A N A 
I t h l O P t E 
L I A I S U N I S 
P E R O U 
I R A N 
Τ Η Λ Ι Ι Λ Ν Ο Ε 
M O N D E 
I N T R A ­ 9 
E X T O A ­ C E 
C L A S S t 1 
A t L t 
C L A S S E 2 
. 1 A M A 
. A . A O M 
C L A S S E 3 
I O L E S 
I­RANCI 
P l l G . L U X . 
P A Y S ­ H A S 
ALLI M.l El) 
H A I 11 
R O Y . U N I 
I R I A N D I 
DANI M A R K 
1 S 1 A N U t 
N O R V L G t 
SUI 171 
F I N L A N U L 
S U I S S t 
A U I P I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
M A I T I 
Y O U G O S L A V 
G R t C t 
P . O . A L L E M 
F O L O G N E 
T C H t C O S l 
H O N G R I E 
R O U M A N I E 
B U I G A R I E 
. M A P O C 
A L G L R IE 
. T U N I S I E 
L I B Y E 
E G Y P T E 
. Z A I R E 
A N G O L A 
M O Z A M B I Q U 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
H O N U U R A S 
S A L V A D O R 
C O S T A R I C 
J A M A Ï Q U E 
. S U R I N A M 
C H Y P R E 
L I B A N 
S Y R I E 
I R A K 
I R A N 
I S R A E L 
A R A B . S E O U 
K A T A R 
M A L D I V E S 
S I N G A P O U R 
M O N D E 
I N T R A ­ 9 
E X T R A ­ C E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S t 2 
• E A M A 
. A . A O M 
C L A S S E 3 
7 3 1 3 . 7 3 T O L E S 
0 0 1 
0 0 2 
noi 0 0 4 
0 0 5 
OOft 
0 0 3 
0 7 4 
0 7 3 
0 3 0 
0 1 ? 
0 3 6 
0 1 3 
0 4 0 
0 4 ? 
0 4 0 
0 4 8 
0 8 0 
0 56 
0 0 1 
7 0 ? 









3 2 3 
1 3 0 









ft » 5 
4;1 
8 25 
9 o 4 





5 5 6 
5 6 
1 6 « 
4 0 9 
4 4 8 
8 2 





1 7 7 
4 5 8 
171 
9 5 7 
8 5 3 
9 1 2 
H 5 1 
2 7 2 




1 1 7 













7 1 6 
4 1 3 
2 8 0 
9 5 
)1 



























4 7 2 
1 75 
9 0 0 
9?ft 
6 2 
1 7 6 
17 
13 1 
5 2 ? 
1 8 5 
7 0 1 
1 39 
0 5 4 
2 0 7 
2 3 
6 13 




6 4 1 
1 2 2 
2 0 8 
1 6 3 
3 1 9 
31 
1 4 4 
10 
11 
3 0 0 
51 
3 7 





1 2 7 
11 
1 4 6 
11 
4 9 5 
1 4 5 






6 4 6 
9 5 9 
6 8 7 
5 2 6 
l O o 
2 2 3 
41 
2 7 8 
















. 2 3 4 
6 1 9 
4 51 
5 0 3 
4 6 4 
0 5 1 
a 
. 51 




1 C 9 
5 
1 » 5 
. 11 
14 
1 9 7 
9 7 2 
2 2 5 
0 9 5 
6 1 1 
2 5 1 
9 1 6 
2 6 6 
» 7 9 
D ' A C I E R , 









lî . 1 15 
4 0 
. 4 
. . . 14 
. . . . 1» 
• 









l t « , 
. 2 » 2 
6 
0 7 5 
2 0 7 











. . . a 
a 
. 1 1 9 




1 2 7 
5 1 1 
2 5 4 
2 5 7 
1 2 5 
3 7 3 
1 2 3 
1 4 9 
9 
O N D U L E E S U E F E R O U 
E L t C T R O L Y T I Q U E M E N T 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E O 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
D A N E M A R K 
I S L A N D E 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N O E 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
M A L T E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
U . R . S . S . 
P O L O G N E 
C A N A R I E S 
2 
1 
1 0 1 
1 5 1 
1 4 1 
5 1 0 
116 
1 7 0 
5 4 5 
5 1 6 
144 
41 
8 4 0 
6 4 1 








































2 8 3 
6 5 6 
1 6 
. . 2 9 4 
1 8 
21 
6 0 5 
. 5 7 
• 
2 4 0 
4 3 9 
8 0 1 
2 5 8 
3 6 3 
3 0 5 
a 
3 7 1 
2 3 3 



































D ' A C 
2 
1 
6 1 7 
a 
R 2 6 
P ? 4 
4 8 7 
4 6 
55 
7 7 4 
7 7 
9 4 
C 9 6 
111 
1 9 8 
a4 



























a 3 4 7 







5 Θ 7 
0 9 9 
4 8 8 
1 3 4 
6 7 2 
1 0 0 
4 2 
9 9 
2 5 4 
1 E R , 
2 5 5 
a 
0 7 5 
120 
1 0 C 
1 0 7 
4 7 2 
4 3 7 
115 
15 
8 4 C 
2 5 4 
71 
12 
. 2 2 
1 2 




. 1 2 8 0 
1 
• 6 2 3 
2 7 7 















6 7 1 3 6 
3 6 4 2 4 
3 0 7 1 2 
1 5 3 4 8 
3 5 4 5 
8 4 5 7 
a 
3 8 
6 9 0 7 















SF F E R ­ B L A N C 
E L E C T R O L 
31 7 
2 7 6 
4 7 5 
1 2 1 2 
6 3 0 
5 B 1 
4 7 9 
2 0 
2 2 




6 7 3 
3 3 5 
a 
a 
1 9 7 
7 C 1 
5 2 0 
2 0 








5 1 8 
5 1 1 
0 2 5 
1 6 0 
3 3 4 
6 7 1 
1 7 
a 









. 2 1 
. 7 
. • 1 7 
2 1 2 
1 2 8 

















5 6 1 
1 6 0 
4 2 5 
a 
2 0 6 
2 a i 
a 
0 7 4 
9 
55 
4 1 9 
6 7 1 
9 8 2 
5 8 P 
5 2 







2 8 7 
a 
9 
• 1 7 
a 
. • 53 
. 
6 3 9 
4 1 
. . . . a 
a 
13 
1 4 8 
a 
1 1 1 
. • • . • 
2 2 9 
9 5 9 
2 7 1 
5 3 8 
1 0 5 
3 6 4 
. 2 6 
3 1 9 
A U T R E M E N T Z I N G U E E S 
8 5 







2 6 2 






4 5 2 
1 9 2 
1 4 
4 5 7 
8 7 
9 5 6 3 
6 2 9 
8 7 3 5 
3 5 1 0 
1 0 4 
1 1 6 9 
• 1 7 6 



















8 5 2 
1 6 5 
. a 
­. • a 
a 
a 
• 2 1 
4 3 1 
• 9 2 
• 2 6 1 1 
2 3 6 
. • • . 1 2 2 
1 2 0 6 
a 
• a 




2 6 0 6 
. . • . a 
a 







9 1 0 7 
1 0 1 7 
8 0 9 0 
6 1 9 9 
4 5 2 
5 5 9 
. 3 
1 3 3 0 
S U E 
15 
") Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
105 










































































































































472 4 74 
478 


































































1 02 6 
i AUS STAHl 
.ECHE 





















299 1 127 
5 2 89 
8 764 104 








































554 1 634 
53 
2 801 96 
France 



















































































. 4 121 
101 








, . 4»' 
72C 
7C 






















































































. . . . 1 
. . . . . 4 
. . . . . . . . . . . . . . . a 
. . , . . . . . . . . . . a 

















































































































2 088 14 076 
839 
6 544 14 539 


















. . a 
. . a 
347 





. 1 086 
. a 









, , . « 105 






















































































1000 M O N D E 
1010 1Ν1ΡΛ­9 
1011 1 XTRA­Ct 
10?') ClASSt 1 
1071 Al IF 
1010 CLASSI ? 
1031 .ΙΛΜΛ 
101? .Λ.AHM 
1040 CLASSI 3 
7313.76 TOLLS 

































































































. . 2 
18 


















1000RE/UC V A L E U R S 






























































U 907 431 742 
4 133 427 466 
7 775 4 276 
2 405 1 137 
932 1 127 
5 308 1 126 
712 . 2 
872 . 9 

















NON ONDULEES DE FIR OU D'ACIER, AUTREMENT ZINGUEES CUt 
IltCTROlYTlQUlMlNI 
01)1 1 RANCI 











1 036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
1 040 PORTUGAL 
042 LSPAUNE 
046 MALTt 




ι 06?. TCHtCOSL 
> 064 HONGRIE 
) 066 ROUMANIE 




) · 208 ALGÉRIE 
> 212 .TUNISIE 

















3 322 .ZAIRE 
330 ANGOLA 







·> 4 0 0 E T A T S U N I S 
404 CANADA 
416 GUATEMALA 
1 421 .FOND.RR. 
432 NICARAGUA 
436 COSTA RIC 
L 440 PANAMA 
448 CUBA 
452 HAITI 











































































































, 2 86 
86 
I 107 













































10 261 131 6 305 
362 4 156 
17 307 . 5 876 
14 6?9 2 40 1 
7 263 537 1 595 
5 167 1 892 934 
122 3 17 
1 839 94 2 175 
71 . 21 
1 106 4 934 
4 192 449 2 538 
3 096 . 175 
1 916 1 844 3 220 
26 2 2 916 

































































. 2 6Õ 
. 3 299 
















U . 86 
306 
13 

























") Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
') Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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8 0 0 
6 0 4 
»o» 5 1 2 
5 1 6 
5 2 0 
5 ? 4 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 P 
6 1 2 
M f t 
6 2 4 
6 ? a 
6 1 2 
63ft 
6 4 0 
6 4 4 
6 4 5 
64ft 
6 4 3 
6 4 9 
6 5 ? 
6 6 ? 
6 6 4 
6 6 9 
6 » 0 
7 0 0 
7 ? 0 
7 4 0 
3 0 0 
8 0 9 








ι ο ί ? 
1040 
BLECH 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 3 0 
04 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 6 
7 0 4 
? 0 R 
3 9 0 
5 0 8 











0 0 1 
0 0 ? 
0 0 ) 
0 0 4 
0 0 3 
0 0 8 
0 3 0 
0 3 6 
0 4 ? 
0 4 6 
0 6 0 
0 6 6 
2 0 1 
2 0 2 
2 0 8 
? 1 2 
2 ? 4 
2 4 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 8 
3 0 2 
3 2 2 
3 3 0 
3 3 4 
3 7 0 
4 4 0 
6 0 4 
6 1 ? 
6 1 o 
7 0 1 











0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
OOft 
0 1 0 
0 3 2 
0 1 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 » 
Oftft 
34ft 
4 0 4 
6 6 4 


























» 2 1 
6 3 3 
1 2 5 

































4 1 4 
6 9 
7 0 6 




3 6 4 
0 1 4 
1 4 0 
7 3 3 
7 5 2 
» 1 4 
3 0 6 
3( ι 
1 3 5 
5 9 
9 0 
6 ) 4 
7 0 
6 0 
6 8 3 
6 5 
1 7 1 
0 1 0 
1 1 3 
7 7 9 
? 1 « 
9 1 0 
10 1 
0 ) 8 
1 9 9 
? ? 4 
90 1 
0 0 9 
2 9 2 
1 1 7 
7 6 9 
7 0 1 
8 5 6 
1 0 1 







2 1 4 
5 6 
1 5 8 











1 0 ? 
1 5 1 
6 0 " 
7 5 7 






? 4 7 
2 0 
, . 2 4 
4 3 4 
5 » 
8 4 
, 7 1 
. a 
1 2 9 
1 9 9 
2 2 4 
9 6 3 
2 9 0 
6 6 3 
9 6 0 
6 1 3 
5 9 3 
O B I 
4 8 C 
0 9 4 
1000 kg 






4 2 0 
2 6 5 
1 5 4 







0 5 0 
7 6 1 




1 7 0 
4 0 8 
1 9 6 
6 8 
1 7 9 




7 0 6 
5 1 
6 3 
7 4 ? 
3 3 7 
1 8 6 
79 6 
1 1 9 
51)0 
1 7 
1 0 0 















0 5 C 
2 5 1 
C 6 7 
4 1 4 
5 1 
» 9 0 
3 7 6 
4 0 4 
1 9 5 
6 3 
1 7 9 
1 0 1 
0 2 1 
9 » 
2 4 1 
7 0 0 
5 1 
• 
9 1 8 
»1 1 
C 8 r 
7 4 7 
? 7 4 
4 1 5 
1 7 
1 0 0 
9 2 2 
N e d e r l a n d 
. 0 9 
2 66 
1 5 
. 2 2 
2 7 1 
4 7 0 
7 5 1 
5 4 2 
4 7', 
4 2 9 
P » 










, 1 2 
2 5 6 
. . » 1 3 
. . • 
4 5 7 
» 1 0 
0 4 1 
OOB 
32ft 
1 5 8 
1 5 0 









. , • 
4 
52 11 










¡ T A H L , VERZINNT UND BEDRUCKT 
2 6 3 
0 6 9 
5 3 4 
ftft9 
5 3 
5 1 3 
4 9 
1 1 7 
l f t 3 
7 ? 
5 1 0 
1 0 
1 1 0 
1 1 0 
4 8 9 
9 0 0 
1 1 6 
0 4 6 
? 6 » 
4 9 4 
7 1 1 
4 1 0 
4 7 6 
4 ? 
7 8 
4 0 ? 
9 4 
2 6 2 
1 5 6 
2 9 7 
1 9 0 
? 0 » 
an 
1 1 6 
69ft 
4 1 9 
1 9 5 
6 9 7 
2 0 1 
9 1 9 











1 2 7 
4 
1 9 8 
5 1 
5 1 6 
4 9 
8 9 
. . . 1 0 
1 1 C 
1 1 0 
1 7 7 
4 9 3 
2 3 5 
6 4 6 
2 0 8 
4 9 4 
. 4 1 0 
4 7 6 
4 ? 
. 4 0 ? 
. 7 4 4 
5 3 1 
1 5 ? 
7 9 3 
9 0 
3 5 7 
0 9 6 
26 1 
1 1 9 
1 1 9 
0 9 2 
2 0 1 






1 5 9 
0 7 4 
1 3 0 
2 3 
8 1 C 
1 0 
9 4 
. 2 2 5 
1 4 5 
4 2 
I C O 
5 P 5 
1 7 6 
2 C 9 
2 1 
21 
6 6 7 
. 2 1 
5 3 0 







1 4 » 
1 3 1 
62ft 







6 9 1 
1 4 6 
4 1 » 
6 
2 4 
1 7 7 
5 6 
' 1 1 
7 2 4 
R 0 9 
0 1 0 
1 9 9 








1 1 6 
1 1 1 
5 2 6 





. . » 0 4 
. 4 1 6 
. 2 ' , 
1 7 7 
. 
90 1 
5 3 8 
4 2 5 
7 2 9 
9 1 








2 1 2 
9 6 
1 16 































) 4 7 
, 23 










4 1 5 
6 0 5 
4 
4 5 Ò 
1 119 
2 5 9 
2 4 7 
7 8 
2 6 
4 6 3 




9 5 6 
2 3 
1 5 7 
909 21 
2 6 3 
4 76 
549 49 873 
065 2 951 
483 46 9?3 
2 3 1 22 535 
708 5 442 
265 16 4 4 1 
1 5 
5 1 4 











5 R Í 































1 6 8 
7 2 
a 
4 0 8 
2 3 1 
7 8 
" 
1 0 3 1 
16 





















5 '., 0 
5 0 4 
5 0 3 
5 1 2 
5 1 6 
5 2 0 
5 2 4 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 12 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 36 
6 4 0 
6 4 4 
0 4 6 
6 4 6 
6 4 3 
6 4 9 
6 32 
0 6 2 
6 6 4 
00') 
6 8 3 
70;) 
7 2 0 
7 4 0 
» J O 
8 0 9 
» 2 2 









t r . L A l l GR 
PEROU 
ÇKcSIL 
C h l L l 





























M O N D E 








7 3 1 3 . 7 7 TOLES 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 




0 4 2 
0 4 8 
0 5 2 
0 3 6 
0 6 0 
Oftft 
7 0 4 
7 0 » 
191) 
5 0 8 












I T A L I t 
ROY.UNI 










M. A )R .SUU 
IIP L S 1 L 
IRAN 
M O N D E 
I N I R A ­ 9 
l X I R A ­ C f 




C l A S S t 3 
7 3 1 1 . 8 1 l O L l S 
0 0 1 
oil? 
0 0 1 
0 0 4 
0 0 3 
0 0 8 
ΟΙΟ­
ΰ 36 
0 4 ? 
0 4 5 
0 6 0 
0 6 6 
2 0 1 
2 0 2 
2 0 6 
2 1 2 
2 2 4 
2 4 8 
2 72 
2 7 6 
7 6 8 
3 0 2 
1 7 ? 
1 ) 0 
3 3 4 
3 7 0 
4 4 0 
O 0 4 
6 1 ? 
O l o 
7 0 1 











B U G . L U X . 
PAYS-PAS 
ALL tM .FED 
I T A L I E 
DANEMARK 
s u t u t 
S U I S S t 
ESPAGNE 






. T U N I S I E 
SOUDAN 
.SENEGAL 














M O N D E 





. Í A M A 
.A.AOM 
CLASSE 3 
7 3 1 3 . 3 3 TOLES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 30 
0 3 ? 
01ft 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 6 6 
3 4 6 
4 0 4 
0 6 4 
7 1 0 
1000 










I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEUt 











M O N D E 

















2 4 8 
9 6 
1 5 2 













3 0 2 
a ¡6 
7 1 1 
3 2 0 
lo f t 






1 0 2 
1 ? 
11 
1 1 6 
12 
5 6 8 




1 6 8 
1 7 ? 
4 8 4 
4 6 
1 0 1 
7 7 0 
? 5 4 
4 7 5 
1 1 9 
7 1 7 
7 5 5 
1 3 1 
7 9 3 
4 0 0 







5 7 9 
1 9 4 
4 9 5 
9 8 3 
13 
',3 5 





1 3 0 
1 3 0 
3 0 
7 ) 
4 6 1 
1? 
14 
1 9 7 
84 1 
5 3 6 





3 8 / 









1 5 1 
8 1 ? 
7 U 6 
15 





7 4 8 
1 0 
1 9 
1 0 9 
6 1 4 
0 0 1 
S5 
? ? 0 
9 7 9 
1 9 0 
»» 1 5 9 
1 9 7 
1 9 
3 1 
1 5 5 
11 
I C O 




1 1 2 
2 2 5 
» » 4 
1 0 5 
6 1 
5 2 ? 
7 0 9 
0 1 1 
6 5 9 






? 4 S 
7 ) 0 
4 7 5 







5 2 4 
1 1 7 
1 9 2 
17 
1 9 
1 1 1 
4 0 
6 5 0 
1 73 
5 1 » 
9 13 
1 » 7 
2 2 4 
1 0 
2 4 
















2 4 8 
2 9 2 
9 6 7 
5 5 








. . 5 
2 3 5 
7 
3 ? 
. 1 7 
. . 7 6 
4 6 
3 0 1 
3 1 9 
4 7 4 
P 6 6 
7 7 3 
0 1 4 
2 5 4 
8 8 4 
6 3 6 
» 1 7 














9 7 9 
1 9 4 
4 9 0 
9 5 7 
1 5 
4 6 0 
1 2 0 




1 1 1 






I C O 
» 1 6 
4 6 5 
3 0 4 
5 P 4 
1 2 1 
6 
1 0 
5 4 0 
I I R , 
1 9 
8 
6 1 9 
12 
2 2 2 
1 6 
1 6 
. . . 1 0 
1 9 
1 0 9 
5 0 1 
8 1 2 
a 2 
2 2 0 
9 7 9 
1 9 0 
1 5 9 
1 9 7 
1 9 
. 1 5 5 
9 2 




8 3 5 
9 0 0 
9 P 5 
12 
12 
9 4 4 
7 0 9 
8 1 1 
1 0 





2 1 5 
2 0 6 
4 7 5 





. . 4 5 8 
. 1 7 1 
a 
1 9 
1 1 1 
. 
2 4 0 
0 2 7 
2 1 1 
6 8 1 
1 2 0 
1 6 0 
8 
7 
1 7 1 
1000 RE UC 
Belg. ­Lux. 
1 ' 






î » p 
l i ; 
8 ' 








1 1 ' 
■ 
1 18< 
i 6 1 





30 5 0 ' 
2 0 811 
7 3 1 ! 
5 643 
Nede r l and 
V A L E U R S 





IO 019 97 
5 4 2 2 21 
4 597 76 
4 120 63 
2 300 9 
32 4 
4 8 7 















I T IMPRIMEtS 
50 43 
6 1 S 
3 1 2 
. 4 0 







7 1 1 
4 0 Í 
8 
£ 
1 5 C 



























9 i i ; 
l ? 0 
1 
89 ä 













5 4 3 





4 5 2 
. 
2 2 3 12 063 
0 6 1 724 
162 11 339 
227 5 380 
6 3 5 1 475 
6 4 9 3 977 
1 0 
116 274 




























1 7 Í 
9 ' 
2 3 : 


















2 9 7 
a 
1 7 1 
1 
















*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
'f Voir notes par produits en fin de Yolume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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B L f C H E 
0 0 1 
0 0 7 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 3 0 
0 1 2 
0 3 f t 
0 4 3 
0 5 0 
? 7 f t 
4 6 2 
6 6 ? 
6 7 6 
8 2 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 1 ? 
B L E C H E 
B R A C H I 
M E N G E N 
EG­CE 
A U S S T A H L 
6 1 4 
7 1 3 
1 5 6 
2 0 2 2 
4 0 5 
9 
1 ? 7 
1 5 
1 0 2 0 
1 0 6 
7 0 
1 2 8 
1 4 1 
7 2 
8 5 
6 2 4 
6 5 9 1 
4 1 4 1 
2 4 4 3 
1 3 5 1 
1 2 0 4 
1 0 9 7 
8 0 3 
A U S S T A H L 
F r a n c e 
1000 kg 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
, P L A T T I E R T , U N T E R 3 
7 1 7 
2 3 
1 7 6 5 
9 
1 7 1 
2 0 2 
. 1 2 3 
1 4 1 
6 2 4 
3 S 4 2 
2 5 3 4 
1 3 0 3 
3 7 7 
3 7 6 
5 3 1 
» O l 
. U N T E R C. 
6 C 5 
2 6 » 
7 6 0 
1 9 4 
i 7 5 1 
9 3 
. . 7 ? 
". 
2 5 2 8 
1 5 5 7 
9 7 1 
8 9 8 
7 5 9 
7 1 















. . . . . 8 5 
1 5 8 
5 1 





N I M E X E 











E L E C T R O L Y T I S C H A U F G E ­
FR π ι RFR ' l i f t B I S 0 . 0 5 Μ Ι Κ Ρ Γ Ν A U S C H R O M O X l u 
U N I ) C H R O M O X I D , A U C H V E R N I E R I , L A C K I E R T U N D / O D E R 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 1 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 8 
0 3 6 
0 3 8 
0 5 0 
0 6 4 
4 8 4 
5 0 0 
5 0 8 
6 0 4 
6 2 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
B L E C H Í 
U N T E R 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 3 
OOft 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 4 
0 2 3 
0 1 0 
0 3 2 
O l f t 
O l » 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 3 
0 4 3 
0 5 0 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
7 1 6 
2 8 8 
3 2 2 
3 3 4 
3 6 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 2 4 
4 6 2 
4 6 4 
4 3 4 
5 0 4 
5 0 8 
6 0 4 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
6 6 2 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
B L E C H 
5 7 1 
3 5 
6 4 
3 4 5 
6 1 9 
7 0 4 
4 9 ? 
5 0 4 1 8 
1 4 
5 6 9 9 
8 8 
1 4 9 
2 7 
9 9 3 
9 8 5 8 
1 8 7 6 
7 O R 3 
9 9 3 
5 5 9 
6 9 7 2 
1 2 
1 4 
A U S S T A H L 
1 
2 7 
1 2 6 
5 7 7 
2 0 4 
. 7 6 0 
4 
1 1 5 
. . 5 4 0 
1 8 7 0 
9 3 4 
3 3 0 
? 6 0 
6 0 7 
1 ? 
4 
1 2 5 
5 5 





. . . a 














B E D R U C K T 
2 4 6 
2 
. . 4 6 4 
8 0 
1 4 7 
1 0 
5 P 4 
3 3 
1 » 9 
. 4 5 8 
2 1 7 
2 4 7 
9 ? 0 
6 8 2 
» 1 4 
2 7 8 
. 1 0 
M I T A N D E R E R O B E P F L A E C H E N B E A R B E I TUNG 
7 3 1 3 . 5 0 B I S 8 7 
1 6 6 1 4 
2 9 0 7 
9 9 0 0 
1 3 2 8 5 
a 4 7 7 
8 1 4 
3 0 
5 4 8 
6 5 
4 3 6 
1 1 1 7 
9 9 3 
.3 1 1 8 
3 7 3 1 
4 9 
2 4 7 6 
2 4 
4 0 3 
1 4 6 ι 2 0 9 9 
8 9 9 
1 1 4 












1 0 » 
2 6 
8 
5 4 » 




8 1 » 
2 ? 
7 8 8 4 8 
5 2 6 7 6 
2 6 2 7 5 
1 7 1 0 8 
6 6 0 5 
6 1 1 3 
1 1 9 
2 7 5 
3 0 4 5 
1 2 9 8 
8 9 9 
1 1 2 6 5 
4 2 0 4 




» 6 7 
1 9 
6 4 1 
9 






2 7 5 9 
5 0 
a . . 6 1 





. 2 4 C 
2 4 0 0 1 
1 7 8 6 2 
6 1 4 0 
2 6 3 2 
1 5 8 5 
3 4 5 C 
8P 
2 3 1 
5 1 
I l 3 4 4 
5 4 8 6 
1 6 4 2 
5 2 6 
4 7 7 
2 5 1 
4 2 2 
1 4 4 
6 5 
1 3 7 6 
5 
1 





. . 1 7 
. . . 2 
5 0 
. . . 
6 4 
i 4 0 
5 9 
5 7 8 
2 4 3 3 1 
1 9 9 6 8 
4 3 6 3 
2 6 9 7 
1 9 5 0 
9 6 6 
2 
3 6 
6 6 1 
2 2 
5 9 5 





8 1 6 
e i i 
2 5 1 0 
8 1 4 
1 6 9 7 
2 7 
2 7 
8 1 1 
a 
î 
B Î 6 
F A U S S T A H L . N U R A N D E R S A L S C U A D R A T I S C H 
Z U G E S C H N I T T E N , V E * S I L B E R Τ 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 






























1 0 6 
0 1 4 
6 1 6 
7) i 1 2 9 
2 5 
2 6 5 
3 
7 
1 2 4 
9 0 9 
C 6 9 
6 7 6 
. 7 7 4 
. 1 7 1 
4 5 
4 1 7 
1 4 
. 1 
. 3 3 
3 5 
4 
. . 2 3 
1 6 1 
. . . I O S 
2 6 
l 
1 7 1 
. 1 4 
1 5 
1 1 
. 2 0 
2 7 2 
7 7 6 
4 9 7 
1 3 8 
8 7 9 
6 5 8 
4 
a 
4 5 0 
. . . . a 
. . . 
. . . 2 7 
. 
4 4 





A L S 
1 4 2 
14 
60 7 6 
1 9 
1 0 
. 1 1 
9 9 
i . 6 











7 3 4 
1 5 6 
5 7 R 
3 6 4 
1 0 4 




OOER R E C H T E C K I G 
P L A T I N I E R T O D . E M A I L L I E R T 
E A U S S T A H L . NUR A N D E R S A L S C U A D R A T I S C H 
Z U G E S C H N I T T E N , 
PL AT I N I E R T UNO 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 6 
0 0 6 
0 0 3 
0 ? » 
0 3 0 
0 1 6 
0 4 2 
0 4 6 
0 5 0 
2 0 4 
? l t , 
2 2 4 
2 7 2 
2 8 3 
3 1 R 
2 1 1 2 
4 3 3 4 
3 6 6 5 
l 3 0 3 
3 9 3 
3 4 1 
1 4 0 
1 7 2 
7 7 6 
0 4 0 
7 6 
7 8 
4 1 ' 
2 6 2 
2 6 0 
3 6 0 
1 2 6 1 
1 » 4 4 







OOER R E C H T E C K I G 
A N D E R S B E A R B E I T E T A L S V E R S I L B E R l 
E M A I L L I E R T 
1 7 4 7 
2 1 2 1 
3 3 6 8 
1 6 9 9 2 0 
2 5 3 7 1 
2 4 6 
6 
1 2 7 
2 2 0 
1 4 0 
. 7 5 
7 5 
4 1 4 
2 4 6 
6 3 
1 2 6 1 
7 6 
1 6 4 
2 8 
2 1 7 2 






. . a 
, , 2 9 7 
1 7 6 7 
* 
. V E R G O I 
2 0 6 
1 9 
2 9 7 
. 4 1 
1 1 1 
1 8 
2 0 0 
4 6 0 
a 
. a 
2 6 2 
. . . " 





7 3 1 1 . 3 5 
0 0 1 
0 0 2 
0 U 3 
0 0 4 
D 0 5 
0 0 6 
0 1 0 
0 3 ? 
0 3 6 
0 4 3 
0 6 0 
7 7 6 
4 6 2 
6 6 2 
0 7ft 
8 2 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 1 0 
1 0 1 2 
7 3 1 3 . 3 7 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 1 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 8 
0 1 3 
0 1 8 
0 5 0 
0 6 4 
4 8 4 
5 0 0 
5 0 3 
6 0 4 
ft?'. 
Ì O U O 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 4 0 
7 3 1 3 . 8 f 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 1 
O i l ' , 
0 0 6 
0 0 ' , 
0 0 7 
0 0 » 
0 7 ' , 
0 7 3 
0 11) 
0 Ì 7 
0 ) 0 
0 1 1 
0 4 0 
0 4 ? 
0 4 ) 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 6 
0 6 0 
O f t? 
? 0 4 
7 0 8 
? 1 ? 
7 1 f t 
7 3 8 
1 7 ? 
? ) ' , 
1 6 6 
1 9 0 
4 01) 
4 7 4 
4 6 ? 
4 6 ' , 
4 3 4 
8 0 ' . 
5 0 8 
6 0 4 
6 1 ? 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
6 6 2 
3 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 1 7 
1 0 4 0 
T O L E S 
F R A N C E 
I l l O . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L t M . F E D 
I I AL I E 
R O Y . U N I 
S U E D C 
¡ I N L A N D E 
S U I S S E 
Y O U G O S L A V 
G R t C t 
G H A N A 
. M A R T I N I Q 
P A K I S T A N 
B I R M A N I E 
. P O L Y N . F R 
M 0 N D E 
[IM TR A ­ 9 
E X T R A ­ C E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. A . A O M 
T O L E S 
W E R T E 
EG­CE F r a n c e 
CE F E R CU D ' A C I E R , 
2 1 2 
2 ) 1 
1 8 1 
5 1? 










1 1 1 
2 1 9 
2 2 4 0 
1 3 2 1 
9 19 
4 6 6 
"3 9 7 
4 0 4 
2 8 1 
OE F t R O U 
PAR E L E C T R O L Y S E 
CHROME 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
D A N L M A R K 
S U I S S E 
AUTR I C H E 
G R t C E 
H O N G R I E 
V E N E Z U E L A 
E Q U A T E U R 
B R E S I L 
L I B A N 
I S R A E L 
M 0 N 0 E 
I N T R A ­ 9 
E X T R A ­ C E 
C L A S S E 1 
A L L E 
C L A S S t 2 
. t A M A 
C I A S S E 3 
l o t t s 
. 2 ) 2 
7 
4 C 4 
8 
4 8 
. 7 0 




2 1 9 
1 1 0 5 
6 5 2 ' 
4 5 1 
1 2 1 
1 13 
1 1 2 
? 0 1 
1000RE/UC 
Belg.­Lux. 
P L A O U E E S , 
7 7 7 
. 1 0 4 
1 0 7 
1 1 0 






8 6 4 
5 6 1 
3 0 1 
2 8 5 
2 6 4 
1 6 
• 
D ' A C I E R , t P A I S S E U R 
C ' O X Y D E S 
V A L E U R S 
Nederland Deutschland 
(BR) 
E P A I S S E U R M O I N S DE 
1 
1 









• • . a 
­1 1 1 
" 2 4 5 
1 0 5 
1 4 0 
2 7 
β 
1 1 3 
• 0 , 5 0 M M , 
IUlia 
3 MH 
. ­• • ­­• • 7 
3 
1 2 
­­• • • 2 5 




* Í E V E T U S 
DE C H R O M E U U L H R U M E E l U X Y U t b U t 
. C O U C H E M A X . 0 , 0 5 M I C R O N , M E M E V E R N I S , 




2 7 9 
5 5 








2 2 6 
2 2 8 ? 
6 7 5 
1 6 0 8 
2 5 4 
1 5 7 
1 3 3 1 
9 
2 2 




1 2 7 
5 5 
. . 5 1 
1 9 
2 1 
. . . 1 2 4 
4 6 0 
2 2 6 
2 3 4 
5 6 
a 
1 5 8 
9 
1 9 
O ' A C I E R , 
S O U S 7 3 1 3 . 5 0 A 8 7 
F R A N C ! 
B I L G . I U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L I M . F t O 
I 1 A l 1 F 
R O Y . U N I 
I R L A N D E 
D A N I MARK 
I S L A N D E 
M 1 R V I G l 
S U I 171 
F I N I A N U t 
S U I S S t 
A U I » I C H L 
P O H I U G A t 
t S P A G N L 
A N D O R R E 
Y O U G O S L A V 
G P t . C t 
U . R . S . S . 
P O t P G N t 
T C H I C O S L 
. M A R O C 
A L G t R l t 
. T U N I S I E 
L l l l Y t 
N 1 G E P 1 A 
. Z A I P E 
E T H I O P I E 
M 0 Z A M 8 I Q U 
R . A F P . S U O 
E T A T S U N I S 
H O N D U R A S 
. M A R T I N I Q 
J A M A I C U E 
V E N E Z U E L A 
P E R O U 
B R E S I L 
L I B A N 
I R A K 
I R A N 
I S R A t L 
J O R D A N I E 
P A K I S T A N 
A U S T R A L I E 
M 0 N U E 
Ι Ν Τ Ρ Λ ­ 9 
E X T R A ­ C t 
C L A S S E 1 
A E L t 
C L A S S t 2 
. E A M A 
. A . A O M 
C L A S S E 3 
7 3 1 3 . 9 2 T O L E S 
looo 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
6 0 6 1 
1 1 0 0 
3 3 7 1 
4 4 1 2 
2 5 0 6 
3 5 1 
1 8 
1 1 ? 
31 
1 9 6 
1 5 ' . 
3 1 0 
1 1 9 7 
1 4 6 6 
2 6 
9 4 0 
12 
1 7 7 
» 7 
11 
9 7 0 
1 1 0 
3 0 














1° 2 1 1 




1 C 9 
4 3 
2 7 1 2 2 
1 8 1 5 5 
6 9 6 6 
5 5 7 6 
3 2 6 7 
2 1 2 6 
5 3 
1 4 5 
1 2 5 6 
OE F E R OU 
. 4 1 2 
2 9 6 
3 6 6 5 
1 3 4 7 
7 5 
. . 7 9 
? 
2 5 2 
7 
2 2 1 







L 0 2 7 
1 7 
. . . a 
2 6 
. . . 5 3 
1 4 
. . 9 
a . . . a 
3 6 
­
6 0 3 8 
5 8 1 4 
2 2 2 4 
9 0 6 
5 1 2 
1 2 8 9 
3 2 
1 3 0 
2 3 
D ' A C I E R , 
C A R P E E OU R E C T A N G U L . . A R G 
M O N 0 E 
I N T R A ­ 9 
E X T R A ­ C E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A M A 
7 3 1 3 . 9 5 T O L E S 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 8 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 6 
0 4 2 
0 4 6 
0 5 0 
2 0 4 
2 1 6 
2 2 4 
2 7 2 
2 8 8 








OE F E R OU 
9 
. a 8 
' 1 
1 
C ' A C I E R , 
C A R R E E O U R E C T A N G U L A I R E , 
A R G E N T E E S . O O R E E S , P L A T I N E 
F R A N C E 
R E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F t U 
I T A L I t 
R O Y . U N I 
D A N E M A R K 
N O R V E G E 
S U E U E 
S U I S S E 
E S P A G N E 
M A L T t 
G R i r . t 
. M A R O C 
L I B Y E 
S O U D A N 
. C . I V O I R E 
N 1 G F R I A 
. C O N G O B R A 
a / ? 
9 6 5 
9 2 8 
2 9 9 
1 3 1 
1 0 ? 
8 9 
4 0 
1 9 7 
2 0 9 
1 0 9 
7 0 
R i 
1 2 4 
111) 
6 4 
4 6 5 
4 6 0 
6 9 
a 
4 4 e 
. 4 7 




1 7 7 
4 6 ! 
2 « 
1 1 7 
. 2 5 6 4 
1 6 2 
. I l . 2 
a 
. . • « 3 7 1 




. • • 
. U 
L A Q U E S E T / U U I M P B . 
7 3 
1 




1 0 1 4 
2 0 
1 5 
. 1 0 2 
1 6 1 4 0 6 
1 6 _ 7 4 
1 112 
1 7 7 
1 3 8 
1 1 5 2 
. 1 
. ­■ 
­·» • • • ­
• ­­2 0 
• ?9 
' 2 9 Β 
R 
2 1 
• * A U T R E M E N T T R A I T E E S A L A S U R F A C E OUE 
4 0 2 7 
• 1 7 6 5 6 5 6 
1 6 9 
1 3 1 
. 2 0 4 
. 1 9 0 
3 7 
2 6 
6 1 9 
5 
1 
2 9 4 
■ 
7 
. 2 1 8 
■ 
1 1 









. 2 0 




8 5 2 2 
7 oo: 1 5 1 ( 
1 0 8 1 
7 5 2 
8 1 9 4 6 
1 7 6 4 9 0 
1 1 1 0 
9 3 
7 9 8 2 






2 1 9 1 9 
1 
1 2 
2 1 8 2 8 
S I M P L . D E C O U P E E S 
E N T E E S , D O R E E S , P L A 
, 
S I M P L . D E C O U P E E S 
A U T R E M E N T T R A I T E 
E S E T E M A I L L E E S 
7 5 1 
5 2 
8 4 4 
2 0 2 3 




6 3 1 
5 2 
1 0 9 
a 
B 5 
1 i 1 
! 4 2 
5 9 
L ï r 




2 9 7 
4 3 2 
1 1 4 1 2 
■ 
. 2 6 8 
■ 
1 5 7 
* 1 7 
7 0 0 
S 1 0 
■ 
. . . 2 3 2 3 
. 9 
■ · . . 1 3 6 8 4 
. a 
• . 4 3 
1 7 
3 




. 1 0 
• . . 4 0 
6 9 3 9 2 
1 4 9 4 7 
7 4 4 4 5 
8 3 3 9 1 
6 1 9 1 2 
3 3 4 4 
9 
1 . 
6 7 1 0 
0 2 
­• 1 6 
* • ■ 





















3 9 1 
9 8 
2 9 2 






DE F O R M E A U T R E OUE 
T I N E E S OU E M A I L L E E S 
1 
. 1 









­­OE F O R M E A U T R E OUE 
E S A L A S U R F A C E CUE 
0 7 4 





2 6 5 
2 9 
4 5 6 










. * 1 5 
• ■ 
• • • U 




· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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1 2 2 
3 4 6 
1 9 0 
5 0 8 
5 2 8 
6 0 4 
6 1 2 
6 1 6 
6 4 4 
6 8 0 
3 0 " 
3 2 2 
9 5 0 
1 0 0 0 
ιοιο 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
B L E C H I 
S C H N I l 











A U S 
T E N , 
B E A R B E I T U N G 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 1 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
O O R 
0 2 8 
0 1 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 6 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 6 
2 0 4 
2 0 6 
2 1 2 
? 1 6 
2 2 8 
2 4 0 
? 4 6 
2 6 4 
2 7 2 
3 0 2 
3 2 2 
3 2 4 
1 3 0 
3 4 6 
3 5 2 
3 7 0 
3 " 0 
4 0 0 
4 1 2 
4 16 
4 5 3 
4 7 2 
4 7 8 
4 8 4 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
6 4 5 
6 6 2 
6 6 4 
6 8 8 
7 0 0 
7 0 6 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 9 
8 2 2 
9 5 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 1 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
O R A H T 
F U E R I 














7 6 6 
2­11 
5 9 
? 0 9 
? 8 
4 4 
2 6 6 
84 1 
96 




5 0 4 
4 9 8 
C O O 
771 
571 
5 5 9 
7 1 2 
0 0 1 
9 
> T A H L 







, . . 84 
. . 4 3 
14 
. 
6 1 2 
5 6 1 
C 4 9 
2 9 5 
2 2 0 
7 5 4 













7 0 4 
2 5 1 
. 
, . 2 0 0 
6 C 
. 2 7 2 
. . • 
8 4 P 
4 6 7 
38 1 
0 3 2 
5 4 1 
1 4 9 
4 4 P 
2 5 1 
, N U R Q U A D R A T I S C H 
I N D E R S 1 
9 3 3 
7 6 0 
4 0 1 
1 0 6 
1 1 7 
1 ) 9 
1 0 0 
1 6 3 
7 2 3 
2 6 7 
15 3 
6 1 1 





4 5 ? 
7 4 ? 
2 8 5 
3 7 2 
lift 
on 








6 P 2 
14 
71 


















1 9 9 
1 1 4 
19 
1 7 4 










1 5 0 
4 7 1 
9 2 B 
6 3 1 
141 
3 6 5 
2 7 9 
9 6 4 
1 5 4 
A U S S T A H L , 
IE E L E K T R r 
A U S S T A H L . 
F E R T I G G E S T E L L T , 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 4 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 2 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 0 
2 2 0 
2 2 4 
2 3 2 
? 4 8 
2 6 8 


















1 4 0 
5 6 6 
0 6 0 
5 7 9 
4 4 3 
2 5 ? 
9 4 
O i l 
1 0 5 
59 0 
PI 1 
8 9 9 
0 5 1 
5 9 4 
1 1 1 
0 6 2 
1 1 6 
56ft 
1 1 6 
5 7 7 
5 2 9 
1 7 8 
1 0 5 
7 4 6 
7 4 1 
5 4 7 
9 7 9 
9 6 
7 8 0 
711 
1 6 9 
9 9 8 
5 5 1 
121 
6 9 




















2 4 6 




1 9 1 
6 2 
75 










C 5 8 
04 3 
0 0 7 
3 1 7 
? 7 4 
6 6 3 












7 P 7 
. 6 1 Γ 
1 8 1 
2 4 
1 C 5 
. 2 6 7 
1 7 7 
2 2 9 
1 2 0 
2 C 5 
1 7 C 
1 1 0 
19 
li 






i o ; 
18 
1 2 4 
13 
5 4 
3 1 B 
1 9 1 
1 2 4 
C 2 9 
3 9 0 
0 9 5 
5 9 0 
1 0 
A U C H U E B E R Z O G E N , 
T E C H N I K 
C ­ G E H A L T B I S 




P O L I E R T 
6 7 7 
1 0 0 
1 1 6 
1 1 6 
li 





oå 0 4 9 
1? 
2 5 













N e d e r l a n d 
. , 2 5 
2 0 9 
. . ■ . 
5 7 0 9 
. 
. . • 
10 4 2 7 
2 3 5 5 
6 0 7 1 
8 6 
6 1 











5 B 6 
9 1 6 
0/1 
7 4 5 
7 2 0 
3 1 7 
2 
2 6 2 
9 
O D E R R E C H T E C K I G Z U G E 
N U R M I T O B E R F L A E C H E N 
2 6 
3 6 9 
a 





8 6 1 







A U S G E N . 
0 , 1 5 P C , N U R 
9 5 7 
a 
1 1 9 
6 2 3 
5 6 4 
9 0 4 
5 7 
2 4 ( 
1 4 6 
2 2 9 
1 2 6 
1 0 7 





. 2 8 9 
2 B 
4 7 6 
1 2 a 
1 5 1 
1 0 5 
2 1 4 
4 5 
5 2 
0 0 4 
4 4 6 
1 2 R 
5 5 
1 6 3 
15 
2 0 1 
10 
101 
5 4 7 
1 0 0 6 













1 7 0 
191 
7 3 0 
. 9 2 
7 
1 0 0 
101 
4 1 4 
14 
7 





1 2 7 
4 4 1 
2 2 7 
2 35 










. . ? 
I 








5 1 6 
1 9 7 
1 1 8 
0 4 6 
aso 8 1 4 
IR 
4 6 6 






6 1 1 




1 5 1 
. . ■ 
_ 
















. . 14 
3 5 4 
61 
45 

















. . 91 
. 4 8 
14 
. 6 
. . . 30 
3 5 8 0 
1 9 8 5 
1 5 9 5 
2 5 6 
9 0 




I S O L I E R T E D R A E H T E 









H E R ­ O D E R 
5 5 9 
9 1 9 
821 
5 4 8 
2 8 6 
1 7 
1 6 7 
19 
1 5 0 
2 8 1 
2 9 2 
4 1 0 
5 5 0 
241 
0 0 3 
1 9 
0 2 6 
6 1 6 
5 4 9 
51 
a 
4 3 5 
9 7 
6 1 4 
5 2 4 
2 8 2 
4 
2 0 6 
9 7 5 
9 
7 3 1 
50 
94 






1 9 9 
. 1 





1 0 4 
. . . 1 2 9 
4 4 
4 9 5 
2 3 
6 0 2 
. 2 
6 6 2 
. 4 1 




1 2 2 
3 6', 
3 9 0 
5 0 3 
5 7 3 
6 0 4 
0 1 ? 
6 1 6 
6 4 4 
6 6 0 
6 0 9 
6 2 2 
9 5 U 
1 0 0 0 
101 J 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 1 0 
1011 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
. Ζ A 1 ρ ι 
. K E N Y A 
R . A F R . S U D 
B P t S l l 
A R G I N I I N t 
t I B A N 
I R A K 
I R A N 
K A T A R 
T H A I I A N O E 
. C A L t O O N . 
. P O L Y N . F R 
S O U T . P R O V 
M O N D E 
1 Ν Τ Ρ Δ ­ 9 
E X T R A ­ C E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A M A 
. A . A O M 
C L A S S E 3 
7 3 1 3 . 9 7 T O L E S 
0 0 1 
0 0 2 
O O I 
0 0 4 
C 0 6 
Cl.'· 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 3 
0 1 0 
0 3 7 
0 30 
0 ) 7 
Ο',Ο 
0 4 2 
υ',6 
0 5 0 
0 06 
0 6 0 
0 6 ? 
0 0 0 
7 0 4 
2 0 8 
7 1 2 
7 1 6 
2 2 8 
2 4 0 
7 4 R 
2 6 4 
7 7 ? 
1 0 7 
)?? 
1 7 4 
3 3 0 
1 4 6 




', 1 2 
4 36 
4 5 8 
4 11 
', Ζ 3 
4 3 4 
4 0 4 
8 0 8 
3 1 2 
O D O 
6 0 4 
6 0 3 
6 1 ? 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
6 4 5 
6 6 2 
Oft', 
6 8 8 
7 0 0 
7 0 6 
7 4 0 
a 0 0 
8 0 9 
3 7 ? 
9 5 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
7 3 1 4 




















1 4 8 
3 7 8 
4 6 3 
9 1 3 
7 0 0 
4 6 2 
C 0 4 
4 2 ' 
1 9 4 
2 






1 3 2 5 




0 6 7 
4 6 7 
24 
• 
D ' A C I E R , 
R E C T A N G U L A I R E , A U T R E M E N T 
T R A I T E E S A 
F R A N C E 
B t L G . L U X . 
P A Y S ­ P A S 
A L L E M . F E O 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
I R L A N D E 
D A N E M A R K 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
G R t C E 
U . R . S . S . 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
R O U M A N I E 
. M A R O C 
A L G E R I E 
. T U N I S I E 
L I B Y l 
. M A U R I T A N 
.NIL­tP 
. S t N t G A L 
S l t P R A L c O 
­ C . l V n I R E 
. C A M l R O U N 
. Z A I R E 
.IIHANUA 
A N G O L A 
. K t N Y A 
. T A N Z A N I E 
. M A D A G A S C 
P.AI P . S U D 
L T A T S U N I S 
M t X I Q U E 
C O S I A R I C 
. G U A D I L O U 
T R I N I D . T O 
. C U R A C A O 
V I N ! Z U L L A 
Ptl'llU 
DP t S 1 L 
C H U I 
C H Y P R t 
L I B A N 
S Y R I t 
I R A K 
I R A N 
I S R A I L 
A P A l l . S E O U 
D U R A I 
P A K I S T A N 
I N U t 
V l l T N . N K D 
I N O O N E S I E 
S I N G A P O U R 
H O N G K O N G 
A U S T R A L I E 
. C A L E O O N . 
. P O L Y N . F R 
S O U T . P R O V 
M O N D E 
I N T R A ­ 9 
E X T R A ­ C E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A M A 
. A . A O M 











F I L S O E F E R 
P O U R L 
.A S U R F A C E 
9 7 9 
04') 
4 5 0 
4 5 3 
1 1 7 
9 6 
4 8 
2 0 0 
2 3 1 
Iftft 
0 7 
4 0 8 





6 4 7 
1 2 9 
Ici 
1 5 1 
1 2 0 







1 7 0 
4 5 



































9 8 2 
9 0 1 
0 8 1 
5 6 1 
221 
1 3 4 
6 0 0 
1 6 6 
1 10 
O u D 
2 2 5 
5 
2 1 3 
7 
2 
. . 6 0 
1 
15 






. . 87 






. 1 1 9 
4 5 
2 



















. . . . . 18 
ia 
. 
1 6 4 4 
4 5 3 
1 1 9 1 
2 4 9 
1 8 6 
5 3 9 
2 5 6 








L u x . 
8 9 5 
41 
. 
. . 9 9 
11 
. ia 
. . • 
4 3 5 
0 O 6 
4 3 0 
1 4 1 
1 4 7 
1 3 9 
9 5 5 
4 3 
­




1 4 4 0 
2 6 0 7 
5 7 1 
2 0 3 6 
2 9 
22 







6 1 0 
2 6 1 
16 7 
2 2 1 
2 1 7 
1 4 4 







. . . 3 2 
. . a 
1 4 6 
3 3 1 
5 2 
2 7 9 
2 4 
1 2 
1 0 7 
a 
. • 
S I M P L . U E C O U P E E S D E F O R M E C A R R E E O U 








. 4 2 1 
6 4 6 
1 7 
71 
. 1 3 3 
1 0 0 
1 4 2 
4 9 
1 1 5 
1 1 9 
3 2 
. . 4 
. . . . 3 
1 9 
. . . . . 10 
a 










. . . ­
2 5 1 
1 7 1 
0 8 0 
5 3 4 
5 2 7 
4 9 6 










1 4 4 







• A C I E R , N L S O U R E V E T U S , SF 
' E L E C T R I C I T E 
7 3 1 4 . 1 0 F I L S D E F E R 
C O I 
0 0 ? 
0 0 ) 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 3 
07·, 
0 7 8 
0 1 0 
0 1 2 
0 1 6 
0 1 8 
0 4 0 
0 4 ? 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 6 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 0 0 
0 0 ? 
Oft4 
0 6 6 
0 6 8 
? 0 ? 
7 0 4 
7 0 8 
7 1 ? 
7 16 
? ? 0 
2 2 4 
2 1 ? 
2­3 
2 6 8 
2 7 2 
C B T t N U S O U 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L t M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
I R L A N D E 
D A N c M A R K 
I S L A N U E 
N O R V E G E 
S U E U E 
F I N L A N D t 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
M A L T E 
Y O U G O S L A V 
G R t C E 
T U R Q U I E 
U . R . S . S . 
R . D . A L L E H 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
H O N G R I E 
R O U M A N I E 
B U L G A R I E 
C A N A R I E S 
. M A R O C 
A L G E R I E 
. T U N I S I E 
L I B Y E 
E G Y P T E 
S O U D A N 
. M A L I 
. S E N E G A L 
L I B E R I A 






O U D ■ A C I E R , M A X . 
' A R A C H E V E S A F R O I D 
1 4 0 
6 7 5 
1 1 0 
1 2 7 
3 9 1 
4 5 7 
7 6 
6 9 0 
41 
1 8 5 
1 6 7 
1 4 0 
7 3 6 
25ft 
4 0 9 
3 0 6 
22 
5 3 6 
1 0 4 
1 6 7 
2 2 9 
41 
9 5 9 
1 2 1 
5 1 4 
2 1 2 
1 4 2 
10 
3 1 7 
6 2 5 
4 6 
2 4 9 







1 4 3 1 
2 7 
9 2 2 
l i a 
2 
. . . 3 
1 2 
, 2 8 
. 8 
2 5 
. . 2 4 
. . a 
21 
a 
. . . . 17 

















L E S 
P C O E C A R B O N E 
, M E M E P O L I S 
7 5 0 
a 
4 7 6 
8 0 2 
1 8 8 




2 6 2 







. 6 7 
11 
1 1 6 
4 1 
1 5 5 
1 0 
8 7 
. 1 7 
2 8 
2 4 1 





. 4 0 
2 
19 
1 1 7 
1 8 7 






6 9 9 
6 3 1 















6 1 1 
1 16 
1 6 3 












5 6 6 
5 5 7 
0 0 9 
5 7 1 
4 4 9 
3 7 1 
3 3 
1 1 9 
0 6 7 
F I L S 
















. . 7 
1 6 9 
1 6 
31 







. . . 8 1 
. a . 4 2 






. . 31 
. 1 4 
9 
. 17 
. . . 2 0 
l 1 7 7 
4 1 3 
7 6 4 
1 5 3 
5 9 




I S O L E S 
, S I M P L . 
4 4 3 
0 0 4 
6 0 7 
. 2 8 7 
1 1 5 
13 
6 2 4 
10 
1 2 0 
1 6 0 
84 
6 3 0 
2 4 5 
3 3 2 
3 1 5 
a 1 5 S 
1 8 1 
1 5 6 
1 1 3 
. 5 2 9 
5 0 
2 4 9 
221 
1 2 7 
2 
5 9 
2 1 9 
5 
1 9 3 
2 1 
3 4 





. 8 7 
. 1 
. a 
. . . . 2 5 
3 
. 3 
. 1 7 6 
3 0 
. a 
. 5 2 
4 3 
1 7 8 
9 
1 9 6 
2 4 Õ 
1 7 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
') Voir notes par produits en fin de volume 
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545 4 7? 
110 
























































































































































































. . 767 
129 













































































































































































































































. , . . 70 
6 












































































































. . 1 130 














. . . . , 
. . 10 
. . . . . . . . . . . 
a . . . . . . . . . , . 70 
. lo 
4 




. . . . . 25 
. . . . . . . . 
. • 


















. . . a 7R8 
. 117 
, . . . . a 
. . . . . 
1 























. ρ < 
NIMEXE 



















































































































































































































N . ZI LANDE 









































































































































































































































































































































































































































































. 1 57 
« . 127 






















































































































































































• . 7 24 . . • · 7 207 
. a 
. . 33 
. . 176 
5 
6 





















. . a 









' ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
no 






































































































































































































































































































































































. . 153 
























































































2 i 24 























































































































































. . 17 
358 











































117 5 020 3 
412 3 363 1 
7C5 1 657 2 
436 729 1 





0,15 PC, NICHT IN 
297 49 1 
100 



























































































































































































































































































































































































































'ACIER, MAX. 0,15 







































































































































































































































. . 14 
10 
. . 4 
96 
183 
. . 3 
11 















































































































































































































































































































































. . 16 
15 
11 














































































































*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 






2 7 6 
2 3 4 
2 8 8 
3 0 2 
3 2 2 
3 4 6 
3 5 0 
3 6 6 
ino 4 0 0 
4 0 4 
4 5 8 
4 6 9 
4 3 4 
5 0 4 
5 0 8 
5 7 8 
6 0 4 
6 0 8 
ftl¿ 
6 1 6 
6 4 5 
7 0 1 
7 4 0 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 1 0 
i o n 1 0 3 ? 
1 0 4 0 
D P A H T 











1 i l 
1 4 4 
1 0 1 
4 6 




2 1 0 
0 7 2 
9 5 
1 2 1 
3 9 
1 0 2 




2 1 6 
3 3 
7 0 0 
3 3 0 
3 9 
1 6 4 
7 7 
7 2 2 
3 0 6 
» 1 7 
0 7 1 
7 7 ? 
5 1 3 
4 1 3 
4 0 1 
1 7 5 
A U S S T A H L , 
F E R T I G G E S T E L L T , 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
OOR 
0 2 8 
0 1 0 
0 1 2 
0 3 6 
0 1 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 6 
0 5 0 
0 5 ? 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 7 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 4 
7 0 3 
? l ? 
2 1 6 
? ? 0 
2 4 8 
? f t 8 
2 7 ? 
2 6 3 
3 2 2 
3 3 0 
3 4 6 
1 7 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 ? 
4 1 6 
4 2 4 
4 ? 8 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 8 
4 5 6 
4 6 4 
4 8 0 
4 8 ' . 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 6 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 ? 
6 1 6 
6 ? 4 
6 6 4 
7 0 1 
7 0 6 
7 2 0 
7 4 0 
6 0 0 
8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
. 0 1 1 
1 0 1 2 
1 0 4 0 
3 R A H T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 1 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 8 
0 2 8 
0 1 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 6 0 
0 5 2 
0 S 8 
0 6 0 
0 6 ? 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 4 
2 0 8 


























4 0 9 
7 7 0 
7 9 3 
o l l 
0 4 0 
6 ? 8 
4 4 
6 0 1 
9 1 ? 
3 1 1 
? R 9 
5 ? 0 
9 9 8 
» Ï ? 
6 0 1 
8 6 
3 1 7 
1 9 7 
? ? 8 
3 8 2 
1 4 6 
1 5 1 
' , 9 f t 
4 7 0 
1 3 ) 
6 5 5 
5 ? 9 
3 ) 0 
5 1 4 
3 6 




1 0 9 
? 2 R 
6 0 4 
1 3 7 
3 5 
1 3 4 
8 7 1 
0 1 7 
4 4 1 
1 7 ? 
7 7 
1 0 1 
2 0 8 
2 1 6 
1 0 2 
9 6 
2 ) 0 
32 
1 4 5 
1 0 
1 6 1 
2 5 2 
1 8 4 
4 9 
3 4 0 
1 5 7 
1 7 1 
8 3 
3 1 2 







6 1 1 
7 7 6 
1 1 6 
5 4 4 
0 7 7 
0 5 5 
1 0 5 
7 9 1 
7 1 5 










2 4 5 
0 f t 5 
2 3 6 
0 6 ? 
2 1 7 
1 1 6 
6 5 1 
2 2 7 
7 1 6 
1 0 9 
1 4 5 
3 5 5 
4 7 1 
0 7 9 
1 19 
1 4 6 
9 8 1 
1 0 1 
1 2 1 
4 8 
7 ) 0 
0 9 4 
8 8 8 
4 5 8 
1 5 7 
l o i 
1 0 4 
France 




. . a 
? 6 2 
l 1 2 1 
. . , 5 
1 
3 7 
1 0 4 
4 0 
1 0 0 
3 1 0 
a 
. 2 
8 1 8 6 
5 6 0 8 
2 5 7 8 
4 6 2 
1 7 3 
2 1 0 7 
2 5 4 
7 5 0 
9 










. , . . . 4 6 
1 
, 1 1 
2 6 0 
6 4 










1 0 1 
1 3 
9 6 9 
1 1 0 
8 7 5 
7 8 7 
1 3 5 
0 7 1 
6 1 
4 1 1 
7 1 
U E B E R 0 
A U C H P O L I E R T 
. l o 5 
a 
4 1 5 2 
a 







. 4 5 
2 0 
. . . . . . . a 
1 2 
a 
. . 1 
. 6 
. . 1
. 1 5 
a 
. . . . . . . . 1
. , . . . 6 1 
a 
. . 5 6 
9 1 
. . . a 
. . . . . • 
4 6 1 9 
4 3 1 8 
5 0 2 
l a i 
7 

















4 7 5 
a 
l i f t 
I C I 
5 2 3 
3 9 9 
6 
7 2 5 
4 0 9 
7 4 9 
2 4 
3 B 2 
1 1 6 
1 7 9 
7 3 
5 8 
1 C 3 
2 3 4 
2 7 
7 2 2 
1 4 5 
1 1 7 
P4 
1 76 
4 2 ? 
4 2 
1 1 1 
1 1 1 
4 9 0 
. 1 0 
. 4 3 
. 1 0 9 
1 6 1 
4 C ? 
1 8 0 
. 8 4 




. 5 5 
12 
l o i I C I 
. 2 3 0 
2 8 
0 7 0 
a 
. 0 5 
. 1




1 F 0 
2 8 
9 




e i 9 
0 4 6 
7 6 3 
7 7 5 
0 6 9 
2 4 0 
1 5 1 
7 5 6 
7 7 P 
C - G E H A L T U E B E R 0 
6 2 9 
3 0 9 
4 O C l 
3 3 3 6 
1 0 4 




1 0 ? 
1 ) 9 







1 0 0 






6 5 6 
a 
C 9 9 
9 6 0 
3 6 » 
12 
5 9 C 
n e 
5 7 C 
7 5 
3 4 1 
1 9 « 
3 9 2 
77 
, ; 0 7 7 
î 7 1 
1C 
1 4 C 
kg 
Nederland 










9 4 5 3 
7 1 4 
2 3 1 
9 í 
1 6 






. . . 
. . 2 
1 4 4 
. . . 4 
. . . 2 
a 
. 7 1 
. 2 0 
. 1
7 9 2 
9 72 
8 2 0 
7 0 1 





I U l i a 
2 5 
1 1 2 
a 




1 3 7 
1 
1 
. . 2 8 







, 5 9 
6 8 4 0 
3 6 1 
6 4 5 9 
9 7 7 
1 4 7 
5 1 7 1 
1 2 2 
1 5 1 
1 0 9 
, 1 5 P C , NUR K A L T H E R ­ O D E R 
3 7 4 1 2 
1 2 3 
8 
1 7 8 




1 2 6 





















1 5 9 
2 9 
3 2 9 




5 6 0 
4 1 3 
1 8 1 
a 
0 4 O 
7 2 9 
1 8 
7 7 6 
5 2 2 
5 6 1 
2 1 5 
0 5 B 
3 6 9 
5 2 9 
4 8 8 
a 
1 4 2 
0 4 6 
1 3 1 
6 6 0 
a 
0 1 6 
4 1 2 
2 9 4 
9 7 6 
6 1 1 
4 1 6 
6 3 6 
2 4 
a 






7 0 1 
2 
. 1 0 0 
3 4 7 
6 0 1 
1 9 1 
1 0 0 
7 7 
4 6 







1 0 0 
1 8 7 
1 Θ 4 
4 5 




4 1 ? 







4 9 1 
7 6 0 
7 3 3 
3 9 5 
5 1 1 
4 1 7 
7 0 1 
4 6 2 
9 2 1 











5 8 1 
1 7 1 
8 2 8 
. 3 
1 9 4 
9 6 1 
1 1 4 
1 6 1 
1 9 
7 6 7 
1 5 0 
6 1 
6 0 0 
. 1 4 1 
9 6 4 
9 6 
. a 
2 1 5 
1 6 1 
8 6 3 
4 5 8 
5 1 







1 9 9 
1 
1 9 8 
l i f t 
2 7 
4 5 





N I M E X E 
B E S T I M M U N G 
D E S T I N A T I O N 
? ? 0 
2 7 6 
? 3 4 
? 3 3 
3 0 2 
3 2 2 
3 4 6 
3 6 ) 
3 6 6 
3 » 0 
4 0 0 
41)4 
4 5 8 
4 6 9 
4 8 4 
6 0 4 
5 0 3 
3 ? 3 
ft04 
6 0 6 
6 1 2 
6 1 6 
6 4 5 
7 0 1 
7 4 0 
3 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
10 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
7 3 1 4 . 5 C 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
.11)4 
0 0 5 
0 0 6 
3 0 7 
0 0 8 
0 2 3 
0 3 0 
0 3 2 
0 16 
0 1 3 
0 4 0 
0 4 2 
0 6 O 
0 4 3 
' 1 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 9 
0 6 U 
0 6 ? 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 4 
? 0 3 
2 1 2 
7 1 ' , 
? ? 0 
7 4 3 
2 6 8 
2 7 2 
2 8 8 
3 2 ? 
1 1 0 
1 4 6 
1 7 2 
1 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 7 
4 1 0 
4 ? 4 
4 ? 3 
4 ) 7 
4 1 0 
4 4 3 
4 5 ' , 
4 0 4 
4 3 0 
4 8 4 
5 U J 
5 0 4 
5 0 3 
5 1 ? 
5 2 8 
6 0 4 
ooa • 6 1 2 
6 1 6 
6 7 4 
6 0 4 
7 0 1 
7 0 3 
7 7 0 
741) 
3 0 0 
6 0 4 
1 0 0 0 
ιοιο 1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 ? 
1 0 4 0 
t u Y P U 
G H A N A 
. D A H O M E Y 
N I G E R I A 
. C A M E R O U N 
. Ζ Δ 1 Ρ Ε 
. K c N Y A 
. O U G A N D A 
M O Z A M R I C U 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
• G u A D E L O U 
B A R R A D O S 
V E N E Z U E L A 
P E R O U 
B R E S I L 
A R G E N T I N E 
L I B A N 
S Y R I L 
I R A K 
I R A N 
C U B A I 
M A L A Y S I A 
HONG KONG 
A U S T R A L I E 
M O N D E 
I N I R A ­ 9 
E X T R A ­ C t 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A M A 
. A . A O M 
C L A S S E 3 







F I L S OE F E R 
1 0 

























5 9 3 
8 1 1 
7 5 3 
3 4 7 
5 1 0 
7 1 4 
1 2 3 
4 4 6 








. . . 5 7 
l 2 6 




1 3 · 
1 7 
4 3 
. . 1 
1 6 2 5 
1 1 9 0 
6 3 4 
1 2 8 
5 2 
5 0 0 
6 4 





. . . . 1 1 
. . 6 
7 ) B 
) 2 












3 0 7 1 
1 8 5 7 
1 2 1 4 
9 5 8 
1 1 2 




■ A C I E R , P L U S D E 0 
V A L E U R S 












6 2 3 1 








3 8 6 
0 0 7 
3 7 9 
2 9 9 
7 7 9 
,59 
7 
. 7 0 
lulla 
1 0 
1 4 4 
a 



















2 6 8 6 
2 5 4 
2 4 3 3 
4 1 7 
7 7 
l 8 6 9 
4 2 
1 4 4 
1 4 5 
1 5 PC D E C A R B O N E , S I M P L . 
O B T E N U S O U P A R A C H E V E S A F R O I D , MEME P O L I S 
F R A N C t 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ P A S 
A L L t M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
I R L A N D E 
D A N E M A R K 
N O K V t G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
S U I S S E 
A U T R I C h E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
M A L I E 
Y O U G O S L A V 
C R E C t 
T U R Q U I E 
U . M . S . S . 
R.l) .ALLEM 
R O L O C N l 
T C h l C I l S L 
H l I N l . R | F 
R O U M A N I E 
B U L G A R I E 
« M A R O C 
A L C I R I F 
. 1 UN 1 S 1 1 
L I 11 Y L 
t C Y P I l 
• S E N I G A I 
t I I I I I M A 
. ( . . I V O I R E 
N I G l ° Ι Λ 
a Z A l P . t 
A N G O l A 
• K t N Y A 
. R t U N l O N 
R . A F R . S U D 
Ε 1 Λ 1 S U N I S 
C A N A D A 
M t X I Q U t 
G U A I Ι Μ Δ Ι Λ 
H O N D U R A S 
S A L V A D O R 
N I C A R A G U A 
C O S T A R I C 
C U B A 
D 0 M 1 N 1 C . R 
J A M A I C U E 
C O L O M B I E 
V E N E Z U E L A 
t Q U A T E U R 
P E R O U 
B R E S I L 
C H I L I 
A R G E N T I N E 
L I B A N 
S Y R I E 
I R A K 
I R A N 
I S P A I L 
I N U E 
M A L A Y S I A 
S I N G A P O U R 
C h l N E R . P 
h O N G KONG 
A U S T R A L I E 
N . Z E L A N D E 
M C Ν 0 E 
I N T R A ­ 9 
E X T R A ­ C E 
C L A S S E 1 
A L L E 
C L A S S E 2 
. E A M A 
. A . A O M 


















7 3 1 4 . 7 1 F I L S DE F E R 
0 0 1 
0 0 7 
0 1 , 1 
0 0 4 
0 0 5 
OOft 
0 0 3 
0 2 8 
0 1 0 
0 1 ? 
O î o 
0 1 3 
0 4 0 
0 4 ? 
0 4 6 
0 4 8 
0 8 0 
0 5 2 
0 5 8 
0 0 0 
O o . ' 
Oft 6 
O o f t 
0 6 3 
7 0 4 
7 0 3 
? 1 2 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L t M . F E D 
Ι Τ Λ Ι Ι Ε 
R O Y . U N I 
D A N E M A R K 
N O R V E G E 
S U E D t 
F 1 N L A N U E 
S U I S S t 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
M A L T I 
Y O U G O S L A V 
G R t C E 
T U R Q U I E 
R . D . A L L E M 
P O L O G N t 
T C H E C O S L 
H O N G R I E 
R O U M A N I E 
B U L G A R I E 
. M A R O C 
A L G E R I E 







2 1 5 
7 1 6 
1 7 0 
7 7 8 
6 6 3 
2 3 
3 1 3 
7 ) 6 
6 3 5 
1 1 9 
0 3 4 
4 4 7 
3 3 2 
1 0 8 
2 1 
1 1 0 
7 1 1 
8 5 
9 8 1 
3 8 
5 ) ) 
2 7 4 
2 0 1 
5 3 7 
2 7 7 
1 3 9 












1 3 9 
4 0 4 
7 3 6 










3 4 4 
1 7 
5 3 







3 1 8 







O o l 
1 1 9 
9 2 2 
Β Ί Ο 
7 6 1 
1 7 6 
1 1 5 
1 6 8 
9 6 6 
OU 0 
saa 
7 0 6 
1 4 4 
7 1 ? 
1 4 1 
l ì ? 
1 6 4 
6 6 
7 9 1 
l i a 
4 4 5 
1 4 7 
1 6 7 
7 ) 7 
3 3 
4 0 0 




1 1 1 
7 7 8 
l l ñ 
1 1 9 












1 3 2 8 
l 1 6 2 





1 6 1 5 
. 1 4 4 0 
2 1 9 2 
2 0 6 1 
3 0 9 
2 
2 7 4 
1 0 5 
3 6 6 
1 4 
2 1 0 
4 3 






1 » B 
3 8 
1 5 2 
4 9 
3 5 








. 2 7 
4 7 
I I B 
4 5 
. 3 1 








. 5 8 
1 3 
3 0 8 













1 2 1 2 2 
7 8 9 3 
4 2 2 9 
2 2 0 3 
8 5 2 
1 2 6 2 
4 7 
2 0 6 
7 6 5 
• A C I E R , P L U S D E 0 
2 3 Ô 
1 0 6 
1 4 1 9 
1 1 4 5 
4 0 











. 9 9 
9 5 
1 3 5 4 
a 
1 6 3 6 
1 7 6 8 
9 9 0 
1 0 
3 4 9 
1 6 
2 2 4 
1 4 
1 2 5 
7 9 
1 1 0 
1 8 
2 





1 0 9 
1 3 
a . 1 4 




















5 2 2 
2 1 0 





7 9 0 
1 2 1 
2 9 6 
a 
5 6 0 
3 5 4 
7 1 
0 1 9 
1 9 0 
7 6 3 
9 1 
7 8 5 
4 0 4 
2 0 2 
2 5 0 
a 
2 6 2 
6 2 5 
5 7 
7 6 1 
. 1 8 1 
2 2 5 
1 4 6 
4 2 6 
2 4 5 
1 2 9 





. 2 0 
. 2 6 
7 1 
6 
. 1 5 S 
3 9 7 
7 4 4 



























0 7 4 
6 8 1 
3 9 3 
4 6 8 
8 4 8 
7 3 3 
6 2 
1 5 2 
1 8 7 













. . . . a 
. . 
* 
5 3 3 
4 4 3 








2 9 8 
6 3 
2 3 
1 6 7 
1 9 8 
2 8 8 
2 9 
a 
1 3 0 
1 1 6 
2 6 5 


















Z I N G U E S 
2 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
") Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS I NIMEXE 





































































































































































DRAHT AUS STAHL, C-GtHALT UEBER 0,15 PC 
UEBERZUG ALS VEPZINKT 
001 1 043 . 939 5 











































1011 6 680 1 875 2 331 8 
1020 3 489 1 746 595 1 
1021 1 107 279 122 































































































































































































































FILS UE FER OU D'ACIER, 
METALLISES QUE ZINGUES 


























































. . . . . . . 17 
7 
19 
. . . 394 
110 
. 
. . . 19 
. . 45 






































































































































































































































































































































DRAHT AUS STAHL, C­GEHALT UEBER 0,15 PC, NICHT IN 7314.50, 
71 UND 73 ENTHALTEN 
7314.79 »I FILS DE FER OU D'ACIER, PLUS OE 0,15 PC DE CARBONE, AUTRES 

































ft 0 4 
603 
624 
o ì ? 
70R 
800 


















































































































































































































































































































. 22 16 






















































































*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
•J Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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. . . . . . 7C 
23 
































































































































































































































































































. . . 97 

























































































. 00 7 
. . 4 
. , . . . 100 





. . . 557 









































. . . . , . 1 
. . a 
1 
. 







































































































. . 490 














































. . . . a 
100 
6? 
. . . . 146 
70 
. 17? 










. . 49 































































W E R T E 
EG­CE 






















































































































































































































































































































































. . . . . . 7 
20 

















































. . . 223 
44 
































































CONDUCTEURS DE COURANT, 























































































































































































































































. . . a 
35 
12 
. , . . 14 
7 
, , 10 






· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes por produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1973 — Janvier­Décembre e x p o r t 
L ä n d e r ­
sch lüsse l 
Code 
pays 
l o o o 
1 0 1 0 
ion 1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 







G E B R A U C H T E 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 1 
0 0 4 
0 0 6 
0 0 7 
0 3 6 
0 3 3 
0 4 0 
0 4 2 
0 5 0 
2 0 R 
2 7 2 
3 7 ? 
4 8 0 
5 7 8 
6 1 6 
6 6 0 
7 0 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 









1 7 6 





1 6 2 
1 1 9 
0 4 5 
3 6 9 
5 8 1 









S C H I E N E N , 
P 7 2 
4 6 3 
4 7 0 
4 0 0 
4 0 4 
7 5 5 
5 1 4 
» 7 0 
4 6 ? 
? 6 9 




8 9 6 
7 9 
4 2 9 
9 6 0 
0 0 1 
1 0 ? 
1 9 0 
9 7 0 
1 4 7 
» 1 5 
6 7 9 
1 4 ? 
1 0 5 
L E I T S C H I E N E N 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 1 6 
5 0 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
ion 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 1 0 
1 0 3 2 
1 
1 
2 2 7 
1 0 6 
» 0 1 
5 6 6 
5 1 
8 5 7 
1 3 6 
6 7 0 
0 1 0 
6 1 0 
oO 
9 
B A H N S C H W E L L E N 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 8 
0 2 8 
0 3 6 
0 5 0 
2 1 ? 
2 7 ? 
? 8 0 
? » 4 
? S 8 
1 1 3 
3 ? ? 
1 3 0 
3 3 8 
1 4 ? 
1 5 0 
5 0 4 
6 0 8 
6 1 6 
7 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 ? 0 
1 0 ? 1 
1 0 3 0 
ion 1 0 3 2 
L A S C H 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 8 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 6 8 
2 0 4 
2 0 8 
2 6 8 
3 2 2 
4 0 0 
4 2 4 
4 8 0 
5 0 8 
5 1 6 
6 1 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 1 ? 
1 0 4 0 
L A S C H 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 6 
0 5 0 
2 ? 0 
3 1 3 
3 2 ? 
3 7 3 
6 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 




























6 8 3 
? 3 1 
1 1 1 
1 5 7 
1 7 0 
1 1 7 
5 4 
71 
6 8 3 
9 0 
1 ? 
7 7 3 
7 7 
6 7 8 
4 6 ? 




4 1 6 
9 6 1 
6 7 ? 
1 9 1 
2 1 1 
6 1 9 
5 0 0 
6 9 4 
1 3 5 



















C » 8 
0 7 1 
C 6 8 
1 0 ' 
2 1 4 




1 0 0 0 k g 





A U S G E N . 
a 
I C I 
9 4 
C 0 4 
0 5 2 
a 
1 4 1 
. a 









1 0 C 
1 1 1 
2 4 7 
4 1 0 
1 4 1 
P Î 7 
9 2 
1 C 5 
2 2 0 
7 0 
S O I 
5 0 6 
5 1 
7 4 » 
1 0 2 
0 4 5 
5 8 0 
4 8 6 
5 9 
9 
2 8 9 
7 2 
" 7 7 
1 6 7 
1 2 6 
. 6 4 
7 1 
0 3 8 
9 0 
1 2 
2 7 3 
2 1 
9 2 8 
4 6 2 
l i a 
a 
. . 2 9 8 
8 9 2 
1 8 0 
7 8 ? 
3 9 8 
4 3 6 
4 a i 
9 1 1 
7 6 9 










U N T E R L A G S P L A T T E N , 
Î B 
4 1 1 
1 1 9 
4 5 4 
2 0 7 
' 9 7 
5 0 1 
9 3 
1 1 2 
2 0 0 
7 1 
5 5 8 
2 1 7 
8 0 
1 4 0 
9 8 
1 2 6 
3 0 6 
8 ? 
1 5 7 
7 1 9 
5 0 6 
7 1 4 
0 2 0 
8 1 3 
O l l 
9 7 
1 0 1 







? l a 
a 
4 1 
7 0 1 
. 1 4 
a 
1 0 7 
a 
7 1 
9 5 6 
. , . a 
1 7 6 
1 
a 
1 4 9 
7 7 1 
5 1 ? 
7 1 1 
1 4 1 
1 4 1 




U N T E R L A G S P L A T T E N , 
1 2 9 
BS 
9 6 
2 2 2 
4 6 
8 5 




1 4 1 
1 1 0 
6 6 4 
5 2 4 
1 1 9 
3 4 
4 0 4 
1 7 3 
2 6 
2 4 
. 7 1 
2 
. . 2 1 
5 0 
. • 
2 P 1 
9 6 
1 8 5 
6 
6 
1 7 P 
1 1 4 
2 1 
N e d e r l a n d 
1 1 9 
1 6 4 
7 6 6 
P C 2 




D e u t s c h l a n d 
( B R ) 
1 4 B 







S T R O M S C H I E N E N 
5 1 9 
. 2 3 5 
7 1 R 
5 1 2 
. 4 4 
. 1 C » 
a 
a 
. . 1 0 
. . Î E 4 
2 7 1 
• 
2 1 0 
0 5 8 
1 6 2 
1 7 7 
1 5 2 






1 7 0 
4 9 
2 1 9 
1 7 0 
4 9 

















. 4 C 
. . . . . . . a 






1 6 4 
4 5 
3 C 9 
1 9 0 
4 0 
1 1 9 
. . . 
3 2 8 
9 6 5 
. 5 9 3 
4 3 5 
7 5 6 
2 7 0 
a 
1 7 4 
1 2 5 
C O I 
6 6 5 
0 9 5 
5 7 0 
4 4 4 
4 4 4 
1 2 6 
. . 
1 




1 1 7 
4 β 
2 4 2 
5 6 
1 3 6 
1 1 7 
. 5 0 
2 
• 
1 9 2 
9 8 
4 9 1 
1 9 2 
9 3 

















l f t 
1 5 
3 1 3 
7 9 1 
0 2 5 
4 2 2 
1 5 6 





1 9 5 
9 1 
. 7 8 5 
. 5 9 
8 2 0 
a 




. . . 6 6 2 
• 
0 7 0 
1 2 3 
7 4 6 
1 0 3 
3 7 8 
6 3 9 
2 0 
. 
. 3 0 








l i a 
1 9 
6 
. . . . . . . . . 5 
5 1 
. . 4 6 
6 9 
, 1 1 8
8 9 
9 2 1 
1 8 1 
5 1 8 
1 7 
1 7 




2 1 5 
1 1 4 
. 6 
5 7 
4 6 9 
9 8 
5 
2 0 0 
. 1 
2 1 7 
a o 
. . . 8 0 5 
a 
3 
6 6 0 
5 4 5 
1 1 6 
6 3 9 
6 3 7 
2 2 6 
3 2 
2 S 
2 0 0 
I t a l i a 
1 9 1 
I S 
1 7 3 
31 







. . . 
2 5 7 
1 
2 5 5 
3 

















. . 5 
5 
2 5 
. 1 1 6 
. . . . . . . 
1 6 2 







. 4 1 
3 19 








. . 16 
. 8 5 
5 7 6 2 
. . 7 1 
1 4 1 
6 2 9 4 
3 0 
6 2 6 3 
8 5 
. 6 1 7 8
. 
N I M E X E 
B E S T I M M U N G 
D E S T I N A T I O N 
1 0 U 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 1 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
M O N D E 
I N T R A ­ 9 
E X T R A ­ C t 
C L A S S E 1 
A E L t 
C L A S S t 2 
. t A M A 
. A . A O M 
C L A S S c 3 
7 3 1 6 . 1 7 R A R S 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 3 
0 J 7 
0 3 6 
0 1 6 
0 4 ' ) 
0 4 ? 
0 5 0 
2 0 3 
2 7 ? 
1 ? 7 
4 8 0 
5 7 6 
6 1 f t 
4 8 0 
7 0 6 
l o o o 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 D 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
F R A N C t 
R E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L t M . F l O 
I T A L 1 F 
I R L A N D E 
S U I S S E 
AUTR I Cr­ t . 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
G R E C E 
A L G E R I E 
. O I V U R E 
. Z A I R E 
C O L O M B I E 
A R G I N T I N E 
I R A N 
T H A Ï L A N D E 
S I N G A P O U R 
M O N D E 
I N T P A ­ 9 
E X T R A ­ C E 
C L A S S E 1 
A L L E 
C L A S S E 2 
. E A M A 
. A . A O M 






5 1 9 
2 3 9 
2 7 9 
9 1 6 
I J D 




F r a n c e 
1 4 3 4 
6 9 4 
7 3 ) 
1 6 8 
4 1 





B e l g . ­ L u x . 
2 3 0 « 
7 6 
2 2 2 5 
5 6 6 
a 
1 6 4 C 
1 
. 













1 8 6 
9 2 
l i f t 
3 R 4 
5 4 6 
3 9 











2 5 0 
1 8 8 
5 2 4 
1 7 0 
1 6 1 
2 0 7 
2 6 1 
8 5 5 
2 9 
14 
7 3 1 6 . 7 0 « 1 C O N T R E ­ R A I L S 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
O l e 
5 0 3 
1 0 U 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 ? 
P c L G . L U X . 
P A Y S ­ R A S 
A L L t M . F E D 
S U I S S E 
B R E S I L 
M 0 Ν U E 
I M 1 H A ­ 9 
E X T R A ­ C E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S t 2 
. A . A O M 
7 3 1 6 . 4 0 » I T R A V E R S E S 
0 0 ? 
O o l 
0 0 3 
0 ? 8 
0 16 
0 6 0 
7 1 7 
7 7 7 
? P 0 
2 8 4 
? )13 
l i o 
1 7 ? 
1 11) 
1 ) 3 
1 4 ? 
1 3 0 
5 0 4 
0 0 8 
6 1 6 
7 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 3 2 
7 3 1 6 . 5 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 0 
0 3 0 
0 1 6 
0 1 3 
0 4 0 
0 0 8 
2 0 4 
2 0 3 
2 6 3 
3 2 2 
4 0 0 
4 7 4 
4 3 0 
5 0 8 
5 1 6 
0 1 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 ? 
1 0 4 0 
P I L G . I U X . 
P A Y S ­ P A S 
D A N E M A R K 
N O R V t G F 
S U I S S t 
G R E C t 
. T U N I S I t 
. C . I V O I R E 
. I I I GO 
• D A H O M E Y 
N 1 G I Ρ 1 A 
. C O N G O B R A 
. Z A I P F 
A N G U I A 
. A F A R S ­ I S 
. S O M A L I A 
. O U G A N D A 
P I R H U 
S Y R I E 
I R A N 
I N D O N E S I E 
M O N D E 
I N T P A ­ 9 
E X T R A ­ C E 
C L A S S E l 
A t L t 
C L A S S E 2 
. E A M A 





E C L I S S E S ET 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ R A S 
A L L E M . F E D 
O A N E M A R K 
S U E U E 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
B U l b A R I E 
. M A R O C 
A L G E R I E 
L I B E R I A 
. Z A I R E 
E T A T S U N I S 
H O N D U R A S 
C O L O M B I E 
B R E S I L 
B O L I V I E 
I R A N 
M O N D E 
I N T R A ­ 9 
t X T R A ­ C E 
C L A S S E 1 
A L L E 
C L A S S E 2 
. E A M A 
. A . A C M 







7 3 1 6 . 5 9 E C L I S S E S E T 
0 0 1 
) J 7 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 0 
0 5 0 
? ? 0 
1 1 3 
1 2 2 
3 7 6 
6 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
F R A N C E 
B t l G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L t M . F E D 
R O Y . U N I 
G R E C E 
E G Y P T E 
. C O N G O B R A 
. Z A I R E 
Z A M B I E 
A R A B . S E O U 
M O N D E 
I N T R A ­ 9 
E X T R A ­ C E 
C I A S S E l 
A E L E 
C L A S S E 2 
. t A M A 







1 5 6 
. 6 5 
1 1 
3 2 6 






2 C 9 
2Ì 
1 1 1 
0 2 




1 1 0 
1 6 
? 1 
4 0 ) 
4 8 
6 4 7 
/) 7 7 4 
1 ) 
l f t 
1 1 
1 7 6 
1 7 9 
8 7 4 
1 7 1 
4 5 ? 
6 6 9 
6 5 7 
7 8 4 
8 5 7 
1 0 1 
2 1 
7 
2 1 4 
3 4 1 3 
1 2 
. . 16 





3 7 7 3 
3 6 5 4 








1 5 5 
6 5 
11 
3 C 4 






1 2 4 
5 
1 3 0 
6 2 
5 9 2 
10 6 6 
1 1 0 
15 
2 1 
4 0 3 
3 2 
4 3 4 
73 
1 9 3 
a 
. . 2 0 9 7
1 6 1 
4 5 3 6 
2 6 6 
4 2 7 0 
6 5 5 
6 5 4 
3 6 1 5 
a i 5 
8 1 
S E L L E S O ' A S S 
15 
1 0 2 






1 9 B 
0 0 
1 5 






1 7 7 
1 1 
7 7 
4 7 6 
3 1 0 
1 4 7 
3 3 3 
3 5 8 









1 5 7 
1 5 
2 0 7 
a 
. a 
. 2 4 
. . 7 6 
6 1 8 
9 0 
5 4 8 
2 0 4 
2 0 4 




1 0 7 
7 1 
3 8 8 
1 6 2 2 
c 
3 1 
. . . 4 
. . 2 5 
1 3 8 
. 
2 4 6 6 



















7 8 2 
1 4 1 2 
3 5 
1 2 4 
1 4 
li 3 θ β 
2 6 4 P 
2 3 1 2 
5 3 6 
1 3 E 
1 3 8 

















. . . . . . . . 1 7 
















. 4 0 
, . ­
V A L E U R S 
D e u t s c h l a n d l u l l a 










6 7 5 6 6 
4 2 4 6 
2 5 1 6 0 
1 1 3 16 
9 2 
















1 0 2 
3 6 1 7 6 
1 5 3 
2 0 8 7 6 
9 0 1 
7 3 


















2 0 3 2 6 
6 3 
1 2 0 2 6 
3 
3 















. 1 7 7 
a 
7 0 2 1 3 
1 9 0 1 3 
5 1 3 
1 5 3 
1 4 8 
3 0 0 
2 2 
e 6 0 












4 9 1 
1 9 9 
2 9 1 
4 1 
1 6 
2 5 1 
73 
1 0 
ï . 1 5 
a 
. . 1 1 
3 P 
. • 


























2 1 5 
2 0 
6 0 
a 1 3 
2 5 
1 7 ; 
1 3 2 
2 5 





1 1 7 4 
1 8 
4 0 1 1 5 6 
1 4 2 5 
1 4 
2 6 1 1 3 1 
I I 
1 
' ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung GST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
115 





1000 kg QUANTITÉS I NIMEXE 




1000 RE UC 
EG­CE Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
W t l C H E N Z U N G E N , H E P Z S T U E C K E , K P E L Z L N G t N , W E I C H F N , Z U N G E N ­
V E R B I N U U N G S S T A N G E » , A L S G U S S S T A H L 


















































































WEICHENZUNGEN, HERZSTUECKE, KREUZUNGEN, WEICHEN, ZUNGEN­






























































































































































































































































































































































AIGUILLES, POINTES CE COEUR, CROISEMENTS ET CHANGEMENTS DE 







G 0 3 






























































































































AIGUILLES, POINTES DE COEUR, 
VOIES, TRINGLES D'AIGUILLAGE, 
FRANCE 

















































CROISEMENTS ET CHANGEMENTS DE 





10U0 M n N U i 
10 10 I N I RA­ ' ! 




























































































3 7 0 
CLASSt. 1 At L I 
































































. . «3 
. 10 
. 534 



































































































































































































































































*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
·) Voir notes por produits en fin de volume 
















































































































































— 1973 — 







































































































































































































































































































































































































































































































































χ ρ ( 
NIMEXE 








































































































































































































































































































. A . AOM 






















































































































































































































































































































































































































































































































































*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes por produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 






M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 
EG­CE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland Italia 
(BR) 
1040 696 12 . . 665 16 
ROHPE UNO ROHRLUPPEN, AUS STAHL, AUSGEN. ORUCKROHRLEITUNGtN 
ROHRLUPPEN AUS KORROS IONS­ OOER Η ITZEBESTAENDI GEM STAHL 
001 62 . 6 . . 5 6 
002 32 9 . 17 003 159 2 147 004 89 24 30 005 22 22 006 ?4 13 036 ? 04? 49 28 050 1 . 1 . 060 8 8 06ft 15 15 204 93 91 . . 208 224 215 9 232 66 66 240 . . . . 272 5 5 . , 370 7 7 . . 400 200 200 720 1β2 162 736 4 4 . . 
6 10 35 
1000 1 311 527 220 17 l 146 
1010 391 73 183 17 . 118 1011 921 954 37 1 29 1020 255 229 l 1021 4 1 . . 1030 457 420 37 1031 85 84 1 103? 114 114 1040 204 204 
1 24 1 2 . . a 
a 
. 
ROHRLUPPEN AUS LEGIERTEM STAHL, KEIN KORROSSIONS­ ODER 
HITZEBESTAENDIGER 
001 409 . 25 . 101 283 
002 267 257 . 1 3 6 003 173 11 68 . 37 57 004 145 39 2 005 54 31 006 15? 18 1 007 8 8 . . 036 80 4 038 156 . . . 042 6 4 048 31 1 050 6 6 060 66 85 066 8 8 ?08 18 4 216 109 334 52 400 14 14 508 10 616 13 2 664 320 1 720 37 17 950 20 
104 23 116 17 , . 76 140 16 1 2 80 . , 1 . 
a 
34 109 52 . . 10 11 319 . . 20 
1000 2 361 699 113 l 422 1 206 
1010 1 209 165 96 1 260 467 1011 1 15? 214 37 . 142 739 1070 357 17 1021 238 6 1010 646 69 17 1011 51 45 1032 15 15 1040 130 129 
142 178 140 92 540 6 
a 
1 
ROHRLUPPEN AUS NICHT LEGIERTEM STAHL 
001 1 014 . 136 . 95 783 
002 960 750 . 177 18 5 003 6 790 941 69 . 5 667 93 004 3 550 449 198 005 474 403 006 24 4 007 23 1 008 69 23 024 169 030 238 170 64 032 1 037 12 1 025 036 480 80 036 3 500 14 040 145 140 042 49 10 6 043 58 58 048 329 2 050 230 226 3 056 21 619 21 278 309 060 62 62 064 6 . . 066 97 97 068 38 204 23 19 4 208 309 309 212 158 158 248 137 137 260 36 35 1 272 260 260 302 115 115 314 67 67 318 24 24 322 52 . 52 328 35 . 35 338 180 180 370 35 35 400 910 910 412 45 45 44 6 5 458 21 21 512 110 110 600 32 . 32 616 112 107 664 17 l 720 42 950 49 
2 903 71 2 18 22 42 4 169 a 4 
. , 49 351 
3 331 155 
4 l 
327 
1000 43 965 27 407 1 943 177 9 492 4 946 
1010 12 895 2 571 404 177 5 937 3 806 1011 31 070 24 836 1 539 . 3 555 1 140 1020 7 172 1 634 I 096 1071 4 515 404 65 1030 1 981 1 764 132 1031 784 669 88 103? 407 403 4 1040 21 866 21 439 309 
3 555 865 
3 555 511 
■ a 6Ï 
* . 7 
. . . 118 
GERADE ROHRE MIT GLEICHMAESSIGER WANDOICKE, NICHT IN 7318.11 ENTHALTEN, LAENGE BIS 4,50 M, 0,9 BIS 1,15 PC KOHLENSTOFF, VON 0,5 Bis 2 PC CHROM UND BIS 0,5 MOLYBDAEN 
001 4 917 . 246 . 4 546 125 
002 152 48 . 1 0 3 1 003 142 81 46 . 15 004 651 570 149 005 2 627 2 163 006 769 45 007 29 29 036 196 79 036 5 143 908 040 359 6 042 ?ol 2 




W E R T E 
EG­CE France 
1040 CIASSE 3 527 22 






7318 TUPES ET TUYAUX (YC LEURS IBAUCHESI EN FER OU ACIER 
SF CONDUITES FORCEES , 
7318.01 EBAUCHES DE TUBES ET TUYAUX, EN ACIER INOXYDABLE OU REFRACT. 
COI FRANCE 130 
002 RELG.LUX. 61 26 OJl PAYS­BAS 54 7 004 ALLEM.FED 100 28 U05 ITALIE 10 10 006 RGY.UNI 66 40 Olo SUISSE 10 6 042 ESPAGNE 59 36 050 GRECE 13 060 POLOGNE 53 51 066 ROUMANIE 44 44 204 .MAROC 31 31 208 ALGERIE 170 166 232 .MALI 14 14 240 .NIGER 12 12 272 .C.IVOIRE 12 12 370 .MADAGASC 11 11 400 ETATSUNIS 279 279 720 CHINE R.P 252 252 736 TAIWAN 11 11 
1000 M O N D E 1 464 1 074 
1010 INTRA­9 430 118 1011 EXTRA­CE 1 033 956 1020 CLASSt 1 369 325 1021 ALLE 14 8 1030 CIASSE 2 309 282 1031 .EAMA 68 55 1032 .A.AOM 41 40 1040 CIASSE 3 350 348 
16 
20 24 10 
i3 ; 
114 






. . . • 85 20 2 263 
49 20 243 36 . 2 39 13 . , 23 3 . . 
' 2 29 2 4 4 . 1 2 
7318.05 EBAUCHES DE TUBES ET TUYAUX, EN ACIERS ALLIES AUTRES QUE 
INOXYDABLE OU REFRACTAIRE 
001 FRANCE 197 
002 BELG.LUX. 235 220 003 PAYS­EAS 88 7 004 ALLEM.FED 195 77 005 ITALIE 16 12 0U6 ROY.UNI 138 43 007 IRLANDE 145 145 036 SUISSE 31 5 038 AUTPICHE 63 042 ESPAGNt 24 19 04R YOUGOSLAV 43 1 050 GRtCE 14 14 060 POLOGNE 116 116 066 ROUMANIE 20 20 ?08 ALGERIE 28 1 ?16 LIBYE 96 314 ETHIOPIF 19 400 ETATSUNIS 18 17 508 URtSIL 10 6 16 IRAN 15 1 664 INDE 143 4 77J CHINE R.P 44 44 950 SOUI.PROV 74 
1000 M O N D E 1 8J8 769 
1010 INIRA­9 l 014 503 1011 EXTRA­CE 794 286 1020 CLASSE 1 227 62 1021 AILL 115 5 1030 CLASSt 2 363 44 1031 ­1ΛΜΑ 21 20 1032 .A.AOM 12 12 1040 ClASSl 3 181 181 
8 . 41 148 
3 4 8 9 . 18 54 115 4 67 27 
6 
. 26 i 18 5 L 41 . . . 27 96 19 1 10 14 139 
a 
24 
30 3 ?01 765 
21 3 135 352 9 . 66 433 . . 9 . . . 
66 99 65 45 310 3 
a 
7318.11 IBAUCHtS OE TUBtS ET TUYAUX, EN AUTRES ACIERS QU'ALLIES 
001 FRANCt 517 
00? BtLG.LUX. 424 260 003 PAYS­BAS 2 148 273 004 ALLtM.FED 1 329 200 005 ITALIE 170 162 006 RUY.UNI 69 13 007 IRLANDE 10 l 008 DANEMARK 109 12 024 ISLANOE 88 030 SUEUt 97 84 012 FINLANDE 21 8 036 SUISSE 219 19 033 AUTRICHE 945 6 040 PORTUGAL 53 49 042 ESPAGNE 57 8 043 ANDORRE 22 22 048 YOUGOSLAV 170 2 050 GRECt 261 200 056 U.R.S.S. 4 702 4 598 060 POLOGNE 22 22 064 hONGRIE 66 066 ROUMANIE 108 108 068 BULGARIE 11 204 .MAROC 15 13 208 ALGERIE 169 169 212 .TUNISIE 55 55 243 .SENEGAL 45 45 260 GUINtE 12 12 27? .C.IVOIRE 87 87 302 .CAMEROUN 33 33 314 .GABON 23 23 318 .CONGOBRA 12 6 322 .ZAÏRE 17 3?8 .BURUNDI 18 338 .AFARS­IS 14 14 370 .MADAGASC 12 12 400 ETATSUNIS 365 365 412 MEXIQUE 20 20 448 CUBA 10 458 .GUADELOU 11 11 512 CHILI 55 55 
600 CHYPRE 15 616 IRAN 29 25 664 INDE 10 2 720 CHINE R.P 15 960 SOUT.PROV 42 
1000 M O N D E 12 849 7 067 
1010 INTRA­9 4 798 941 1011 EXTRA­CE 6 052 6 147 1020 CLASSE 1 2 316 773 1021 AELE 1 401 157 1030 CLASSE 2 760 639 1031 .EAMA 270 224 1032 .A.AOM 106 104 1040 CLASSE 3 4 931 4 734 
7318.15 TUBES ET TUYAUX, DROITS, 731811, LONGUEUR MAX. 4, UE 0,5 A 2 PC INCL. DE C 
001 FRANCE 2 671 
002 BELG.LUX. 78 32 003 PAYS­BAS 54 38 004 ALLEM.FEO 374 315 005 ITALIE 1 319 1 085 006 ROY.UNI 350 19 007 IRLANDE 594 554 036 SUISSE 118 5C 038 AUTRICHE 2 015 304 040 PORTUGAL 210 5 042 ESPAGNE 141 1C 
32 . 30 475 
108 6 30 15 . 1 769 71 66 . . . . . 10 13 . 1 , 4 . 1 60 61 
17 16 
15 
1 061 β 
, / 49 9 90 7 68 3 . ! 15 874 64 , 
330 108 2 92 
116 106 1 94 214 . 98 69 U 64 35 2 61 
. 98 . 98 
PAROI UNIFORME, NON REPRI 
50M, 0,90 A 1,15 PC INCL.D HROME ET 0,50 OU MOINS DE 
55 . 2 57 
45 7 27 
a 
I 23 33 
. 4 87 20 12 
) 1 45 , , 167 1 43 , , 6B , . 11 














, , 4 8 15 42 
3 2 404 
3 1 693 3 711 3 4 74 3 253 57 11 
. 136 
S SOUS 
E CARBONE, »OLYBDENt 
7 39 ί 3> 32 . 1 
5 22 3 838 5 9 1 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
m) Voir notes par produits en fin de volume 


































































— 1973 — Janvier­Décembre 


























































































































































































































































































































































































































. . . 1 1 
























. . 19 














KREISRUNDER OUERSCHNITT, AEUSSERER DURCH 





. . . . a 



























































































































































































































































































































































Al ι 1 1' 11 
• T U N I S l t 
L 1 B Y I 
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ON CIRCULAIRE, DIAMETRE EXTERIEUR 






































































































*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
') Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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SOUDES HELICOIDALEMENT, SECTION CIRCULAIRE, DIAMETRE 























































































PETROLE ET GAZ A HAUT 
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Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
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M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS NIMEXE 




W E R T E IODO RE/UC V A L E U R S 




































































































































































































































































































































































































































































































NAHTLOSE ERDOEL­ UND GASHOCHDRUCKROHRE.AEUSSERER DURCHMESSER 
UERFR 168,3 BIS 406,4 MM 
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LAENGSNAHTGESCHWEISSTE ERDOEL­ UND GASHOCHDRUCKROHRE, 
AEUSSERER DURCHMESSER MAX. 168,3 MM 
TuetS POUR PETROLE ET GAZ A HAUTE PRESSION, SOUDES LONGITU­



































































· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes por produits en fin de volume 
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M E N G E N 1000 kg Q U A N T I T É S 




1000 RE/UC VALEURS 






















































































































GAINAGE OU DE TUBAGE 






























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberscellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir nates par produits en fin de volume 
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*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
•J Voir notes par produits en fin de volume 
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CE PRECISION SOUCES ET TUBES SOUDES 
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1000 kg QUANTITÉS I NIMEXE 
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5 1 1 
2 

































5 . 3 











































































! 528 ARGENTINE 
603 SYRIE 






126 1000 M O N D E 
58 1010 INTRA-9 
68 1011 EXTPA-CE 
59 1020 CLASSt 1 
28 1021 AELE 
Γ 1030 CLASSE ? 
1031 .EAMA 
1032 .A.AOM 
2 1040 CLASSE 3 
KRAFT-



























































7329.13 CHAINES A ROULEAUX POUR 
MOTOCYCLES 
142 001 FRANCE 
41 002 BELG.LUX. 
126 003 PAYS-IIAS 
100 004 ALLEH.FED 
005 ITALIE 
142 ROY.UNI 
18 007 IRLANDE 
2 008 DANEMARK 
i 023 NORVEGE 
145 030 SUEDE 
6 032 FINLANDE 
32 036 SUISSE 
I 038 AUTRICHE 
30 040 PORTUGAL 
2 042 ESPAGNE 
7 048 YOUGOSLAV 
9 050 GRECE 




47 064 HONGRIE 
066 ROUMANIE 
42 068 BULGARIE 
2 204 .MAROC 
34 ?08 ALGERIE 
2 ?12 .TUNISIE 



















































> 616 IRAN 
624 ISRAtL 






> 692 VIETN.SUD 
701 MALAYSIA 
> 706 SINGAPOUR 
708 PHILIPPIN 
740 HONG KONG 
800 AUSTRALIE 
ι 804 N.ZELANDE 
809 .CALEOON. 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­9 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 
1031 .EAMA 
1032 .A.AOM 














































































































































































































, . 1 
4 


























99 158 2 875 
95 152 1 193 
3 7 1 683 
2 1 402 
421 
3 5 281 












1UTRES USAGES QUE POUR CYCLES ET 
360 13 3 631 
110 l 499 
32 . 1 857 
18 31 
4 3 2 258 
3 13 1 323 
2 . 32 




2 2 1 136 
4 2 695 
6 . 93 
. 1 86 







a ί . 1 
6 14 11 1 
1 
2 18 
5 1 2 
a . 




i 1 1 739 
6 1 1 681 
996 























446 260 22 601 
419 172 12 252 
27 88 10 349 
20 9 β 705 
12 5 3 436 
7 77 1 251 
5 3 27 
2 22 
2 393 
GALLE ET ANALOGUES 
204 5 881 
119 426 177 . 614 
250 22 1 18 371 S 30 105 
1 3 42 
4 . 216 
1 . 44 
15 . 320 1 34 3 . 2 79 1 . 245 
1 l 17 
1 4 92 
2 . 26 




















































































*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
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1 110 2 809 
I 94 424 
16 2 385 




































9 1 780 5 251 
7 935 3 214 
Ζ 844 2 037 
582 1 386 
257 407 




« 13 2 101 
375 1 330 




• ι S 16 1 239 12 359 
54 88 















































































1000 M O N D E 
1010 INTRA­9 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 
1031 .EAMA 
1032 .A.AOM 
1040 CLASSE 3 



















































































601) AUS IR AL IE 
1000 H 0 Ν D E 
ΙΟΙΟ INTRA­9 
1011 EXTRA­CE 
1070 CLASSE 1 
1021 AELt 
1030 CIASSE 2 
1031 .EAMA 
1032 .A.AOM 
























































































740 HONG KONG 
950 SOUT.PROV 
1000 M C Ν C E 
1010 INTRA­9 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 
1031 .EAMA 
1032 .A.AOM 

















































































































733 294 4 541 
646 197 2 656 
86 97 1 685 
47 10 1 288 
2 2 905 
35 75 380 
28 2 29 
2 10 

















































) 73 8 042 
1 72 l 142 
l 
l 6 901 
3 583 
1 053 
l 2 431 
. 106 
à . 887 
SOUDES, A ETA 
. i 1 
6 
6 
, . . . 19 
. . . ? 
1 



















































































9 2 683 
S 1 674 







6 1 813 
















. . . . . . . . 1 
1 










































. . , . , a 
a 





















*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 











































































































































— 1973 — Janvier­Décembre 

































































































1 390 1 101 



























































































































2 74 3 890 










































































































. a 1 















2 579 285 
1 619 194 
960 91 
155 70 

















. . . 153 
5 
2 












































































. . . . 2 
14 
. . î 
a 3 
, . . 1 
5 







































































































































CLASSE 2 .tAMA 
■A.AOM 
CLASSE 3 

















































































































































































1 T A L I E 










































































































































































































































! ii V 












. . 5 























































































































































































































































































*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
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E,NAEGEL,ZUGE SPITZTE KRAMPEN,GEHELLT 
ER Ν,RINGNAEGEL,HAKEN U.RE ISSNAEGEL,A 
























































































































7 1 458 














. . 1 . . . . . . . 1 

















































































































































































































































































































































































































































E UND ABGESCHRAEGTE 


































































































4 . 87 
13 
â 
à . . 


























. 3 , 
i , 
. . . , 
. . . 2 

























































































405 2 566 
296 1 372 












































































































'"UNTI s,CLOUS.CRAMPONS APPOINTES.AGRAFES ONDULEES ET BISEAU­
TEES, PITONS, CFtO CHETS ET 

























■) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
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1000 kg QUANTITÉS 


















67 1 108 
91 1 61 
6 . 47 
































154 2 846 
145 1 304 
9 1 543 
362 
18 
8 1 181 
. . 7 1 16 



































700 89 706 16 
708 58 
732 73 
1000 2 605 
1010 882 
1011 I 723 
1020 400 
1071 112 














































1000 1 590 
1010 578 































































466 35 I 172 
335 32 436 
131 2 737 
3 1 275 
Ι 1 81 
126 1 382 
7 . 10 
2 5 
1 81 







































































































1000 M O N D E 
1010 INTPA­9 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 
1031 .EAMA 
1032 .A.AOM 
1040 CLASSE 3 





















































1000 M O N D E 
1010 INTPA­9 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 


























































1000RE/UC V A L E U R S 




















18 3 1 888 
15 2 1 093 
3 . 795 
a 
. , 3 
3 










































93 5 1 434 
83 4 549 
10 1 885 
1 . 603 
39 
9 1 282 
1 a 1 
T 1 26 







































1000 M O N D E 
1010 INTRA­9 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 
1031 .EAMA 
1032 .A.AOM 
1040 CLASSE 3 





























1000 M O N D E 
1010 INTRA­9 
1011 EXTRA­CE 



























































































































































































214 20 1 279 
142 18 530 
72 1 749 
1 1 313 
1 106 
71 . 343 
4 . 9 
1 . 5 
1 92 
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1000 kg Q U A N T I T É S 
EG­CE France Belg.­Lux. Neder land Deutschland 
( B R ) 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 1000 RE/UC VALEURS 
EG­CE Belg.­Lux. Neder land Deutschland 
(BR) 
























































































AGRAFES POUR PINCES, 
GUE DE BUREAU 
















































































































































































































































































































































































































































S T I F T E , N A E G E L U . D G L . , A U S D R A H T , N I C H T F U E R T E X T I L M A S C H I N E N , 
KEINE REISSBRETTSTIFTE, SCHUHSTIFTE, ­ N A E G E L , ­KRAMPEN, 
ZIER­, SCHMUCKNAEGEL UND HEFTKLAMMERN 
7331.96 POINTES. CLOUS ET SIMIL., DÉ TREFLERIE, AUTRES QUE POUR 
MACHINES TEXTILES, POUR CHAUSSURES OU DE DECORATION ET . Ρ 

















































































































































































































































. . . . 4 
. . î 
. . 3 
290 





. . . . 5 
. . . 11 
24 
189 























































































































































































































































































































































































































































































































































· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
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M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 




W E R T E 1000 RE/UC V A L E U R S 






































































70ft S I N G A P O U R 




































GESCHMIEDETE ODER GESTANZTE STIFTE, NAEGEL UND DGL., AUSGEN. 7331.97 
AUS DRAHT.NICHT FUER TEXTILMASCHIΝΕΝ,ΚΕI NE REISSBRETTSTIFTE, 
SCHUHSTIFTE,­ΝAEGFL,­KRAMPEN,Ζ 1ER­,SCHHUCKNAEGEL U.HEFT KLAH. 
POINTES, CLOUS ET SÍMIL 
Gt TREFLERIE, AUTRES QUE 




































































































. I 1 








































































































































, FORGES, ESTAHPES OU DECOUPES, NON 
POUR MACHINES TEXTILES, POUR 


































STIFTE,NAEGEL U.DGL..AUSGEN.GESCHMIEDETE.GESTANZTE UNO AUS 
DRAHT.NICHT FUER TEXTILMASCHINEN.KEINE REISSBRETTSTIFTE, 




























































HAREN DER SCHRAUBEN­ UND NIETENINDUSTRIE, 



































































lft 11 ft , . . 6 
1 
5 































































7331.98 »I POINTES.CLOUS ET SÍMIL..NON FORGES,ESTAMPES OU DECOUPES ET 
NON OE TREFLERIE, AUTRES QUE POUR HACHINES TEXTILES, POUR 





















. . 7 
91 
52 
i . 1 
. . 8 

























lã . . . 50 
9 
. 51 

















. . . 50 
3 
























































































































































































































































ARTICLES DE BOULONNERIE ET DE VISSERIE, EN FONTE, FER OU 




































































































AUS VOLLEM MATERIAL GEDREHTE SCHRAUBEN, MUTTERN,NIETE,UNTER­ 7332.10 *l VIS, ECROUS, RIVETS ET RONDELLES DECOLLETES DANS LA HASSE, 
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M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 
EG­CE Belg.­Lux. Deutschland BESTIMMUNG DESTINATION 
1000 RE/UC 
EG­CE Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
ZAHN­, FAECHER­, FEDERSCHEI BEN. FEDERRINGE, 


























































































































7332.31 ») RONDELLES DESTINEES A FAIRE RESSORT, 
AVEC OIAMETRE DE TROU MAX. 6 MM 
























































































































































































































UNTERLEGSCHEIBEN, ANDERE ALS GEDREHTE, MIT EINER LOCHHEITE 
VON MAX. 6MH, KEINE ZAHN­, FAECHER­.FEDERSCHEIBEN.FEDERRINGE 
7332.33 »I RONDELLES, AUTRES QUE DECOLLETEES, AVEC DIAHETRE OE TROU 

































































































































































































































































































































































































































1 36 , . 1 7 . 1 , . • 
741 
667 75 44 7 11 3 3 
357 
452 961 . 63 114 202 137 212 65 492 101 9 31 34 14 8 2 15 29 1 6 l 
a 
83 1 2 
­
14 
251 23 6 17 19 2 47 61 16 7 1 
4 130 





BOLZEN UND NIETE, OHNE GEHINOE, ANDERE ALS GEDREHTE, MIT 
EINER STIFTDICKE VON MAX. 6MM 
7332.35 »I BOULONS ET RIVETS, NON FILETES, AUTRES QUE DECOLLETES, 
































































































































































































































































































































































· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
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J a n u a r ­ D e z e m b e r 
L ä n d e r ­




6 6 2 
6 6 4 
6 9 2 
7 0 0 
7 0 6 
8 0 0 
8 0 9 
9 5 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
S P L I N 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
OOR 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 4 
2 0 8 
2 7 2 
3 9 0 
4 0 0 
5 0 4 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 4 
7 0 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
S C H R A l 
L O C HH 
K E I N E 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 8 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 3 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 a 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 ? 
0 5 6 
0 6 8 
0 6 0 
0 6 4 
0 6 8 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 4 8 
2 7 2 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 4 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 4 6 
4 5 8 
4 6 4 
5 0 4 
5 0 8 
5 2 8 
6 0 4 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 4 6 
6 6 2 
6 6 4 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 6 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 
6 0 4 
8 0 9 
8 2 2 
9 5 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 1 2 
1 0 4 0 
G E D R E 
6 MM 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 8 
0 3 0 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 2 
— 1 9 7 3 — J a n v i e r ­ D é c e m b r e 















7 9 8 
1 1 1 
6 0 4 
5 0 ? 
ft?! 
0 0 3 
3 4 2 
1 6 4 
9 1 




2 4 1 
2 5 7 
1 5 6 
6 4 







1 0 2 
8 
1 2 
1 1 3 
1 0 3 











1 1 2 
1 1 5 
0 1 3 
6 8 7 
1 0 1 
1 9 2 
2 3 
1 1 
2 1 8 
F r a n c e 
2 
. 1 5 
. . . 2 6 
. 
1 5 5 9 
8 3 9 
7 1 9 
2 6 
1 6 
6 4 8 
2 3 3 
1 4 2 
4 4 





. . . 2 
. 4 








. . a 
* 
2 1 2 
3f t 







1 0 0 0 k g 
B e l g . ­ L u x . N e d e r l a n d 
7 
4 
. . 1 
a 
. . ­
6 6 5 
2 0 6 
3 6 2 
1 9 ? 
6 


















I B E N , M U T T E R N , O H N E G E H I N D E . A N D E R E 
I T E M A X . 6 M M , U . A E H N L . H A R E N DER 





6 7 0 
1 0 8 
5 7 0 
2 5 1 
1 9 6 




2 6 1 
4 8 
1 6 2 
1 1 6 
9 














l f t 






























B R 6 
9 1 9 
9 6 f t 
1 4 9 
7 7 f t 
5 0 1 
1 0 1 
7 5 
1 0 9 


























. . . 4 







6 3 3 
4 1 1 
2 7 C 
5 3 
12 




2 1 3 










1 4 5 







A L S 
e x p o r t 
QUANTITÉS | 
D e u t s c h l a n d I t a l i a 







1 ι 3 0 
2 
', 6 
7 1 5 7 4 2 
6 7 4 2 2 0 
0 4 0 5 2 2 
7 9 5 4 8 4 
5 8 8 1 1 
2 2 1 
4 
1 2 
2 4 1 9 
8 4 1 4 7 
1 2 3 1 












f 1 2 5 
1 0 3 










1 6 7 5 5 4 
7 0 6 1 6 4 
4 5 9 3 9 1 
3 3 7 2 0 3 
2 6 5 7 
6 9 1 2 
2 
5 4 1 7 5 
G E D R E H T E 
S C H R A U B E N I N C U 
B O L Z E N , S P L I N T E , S T I F T E 

















4 4 9 
1 0 2 
1 4 7 
1 9 
1 6 



















I T E S C H R A U B E N , M U T T E R N , M I T G E U I N D E , 
6 2 6 
1 7 4 
1 3 8 





























. 1 1 




M I T E I N E R 
, T B i t , 
UND K E I L E 
4 2 8 3 5 5 
1 2 5 3 5 
2 1 6 2 4 4 
9 4 
3 2 3 
2 2 3 1 3 
3 
8 0 2 
2 5 2 
1 7 3 7 6 
2 9 
1 3 ! 2 2 1 
1 0 3 5 
5 3 
2 8 6 
I l 3 4 











. , 1 
1 3 







1 7 1 2 
1 1 
2 









1 0 2 1 5 5 1 
3 9 8 7 4 3 
7 0 3 8 0 8 
6 3 7 6 1 0 




1 5 7 4 
M I T L O C H H E I T E M A X . 










N I M E X E 
B E S T I M M U N G 
D E S T I N A T I O N 
6 2 8 
6 6 2 
6 6 4 
6 9 2 
7 0 0 
7 J 6 
3'JO 
8 0 9 
9 5 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
J O R D A N I E 
P A K I S T A N 
I N O E 
V I E T N . S U O 
I N D O N E S I E 
S I N G A P O U R 
A U S I R A L I E 
. C A L E D O N . 
S O U T . P R O V 
» 0 Ν U E 
I N T R A ­ 9 
E X T R A ­ C E 
C L A S S E l 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A M A 
. A . A O M 
C L A S S t 3 








7 3 3 2 . 3 7 « 1 G O U P I L L E S , 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 1 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 3 
0 2 3 
0 1 0 
0 1 2 
0 1 6 
0 1 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 3 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 4 
2 0 8 
2 7 2 
3 9 0 
4 0 0 
5 0 4 
6 1 6 
0 2 4 
6 6 4 
7 0 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E O 
I T A L I E ­
R O Y . U N I 
O A N E H A R K 
N O R V t G E 
S U E D E 
F I N L A N U E 
S U I S S E 
A U T R I C h E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
U . R . S . S . 
P O L O G N E 
h O N G R I E 
A L G E R I E 
. C . I V O I R E 
R . A F R . S U O 
E T A T S U N I S 
P E R O U 
I R A N 
I S R A E L 
I N D E 
S I N G A P O U R 
H C Ν D E 
I N T P A ­ 9 
Ε Χ Τ Ρ Α ­ C E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A M A 
. A . A O M 














1 9 7 
8 1 0 
10.6 
7 9 1 
0 1 7 
4 7 5 
7 0 6 
2 0 4 
1 2 3 
:HEVI 
5 6 0 
6 1 9 
5 7 7 
2 3 7 
2 2 3 
9 1 
1 4 5 
3 2 
1 0 3 
4 5 
1 0 8 




2 1 2 











1 4 4 
5 1 6 
8 2 6 
0 2 8 
7 1 9 
1 0 0 
4 5 
4 7 
5 0 ? 
F r a n c e 
l i 1 0 
13 
1 
. . 7 9 
. 
1 4 0 7 
7 2 3 
6 8 4 
6 2 
2 1 
5 9 6 
1 7 5 
1 8 7 
2 7 
1000 RE/UC 





2 B 4 
1 7 4 







L L E S ET C L A V E T T E S 


















. . • 
4 4 6 
2 1 4 
2 1 1 
6 9 
3 9 





. 4 ? 
3 1 
. 2 7 
. . 6 
1 
. 1




1 5 4 







7 3 3 2 . 3 9 · | V I S . E C R O U S . N O N F I L E T E S , A U T R E S OUE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 1 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 0 
O O f 
OOS 
0 2 3 
0 1 0 
0 1 ? 
0 1 ' , 
0 1 3 
0 4 0 
0 4 ? 
0 4 3 
0 6 0 
0 5 ? 
0 5 6 
0 5 3 
0 0 0 
0 6 4 
0 6 6 
2 0 4 
2 0 3 
2 1 2 
2 1 f t 
2 4 3 
2 7 2 
1 1 4 
1 1 3 
122 
1 4 6 
1 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 4 3 
4 5 3 
4 3 4 
5 0 4 
8 0 S 
5 2 3 
6 0 4 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 3 
6 3 2 
6 4 6 
0 6 2 
6 6 4 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 6 
7 3 ? 
7 4 0 
3 0 0 
3 0 4 
3 0 9 
a 2 2 
9 5 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
DE TROU M A X 
A U T R E S QUE 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E O 
I T A L I t 
R O Y . U N I 
I R t A N D l 
D A N t M A R K 
N O R V t G E 
s u t u t 
F I N t A N U t 
S U I S S t 
A U I P I C h t 
P O R T U G A L 
t S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
G R t C t 
T U R Q U I E 
U . R . S . S . 
R . U . A L L E M 
P O L O G N E 
H O N G R I E 
B U L G A R I E 
. M A R O C 
A L G E R I E 
. T U N I S I E 
L I B Y E 
. S E N E G A L 
. C . I V O I R E 
. G A B O N 
. C O N G O B R A 
. Z A I R E 
. K E N Y A 
R . A F R . S U O 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
M E X I Q U E 
C U B A 
. G U A D E L O U 
V E N E Z U E L A 
P E R O U 
B R E S I L 
A R G E N T I N E 
L I B A N 
I R A N 
I S R A E L 
J O R D A N I E 
A R A B . S E O U 
A B U D H A B I 
P A K I S T A N 
I N D E 
I N O O N E S I E 
M A L A Y S I A 
S I N G A P O U R 
J A P O N 
HONG K O N G 
A U S T R A L I E 
N . Z E L A N D E 
. C A L E D O N . 
. P O L Y N . F R 
S O U T . P R O V 
M O N D E 
I N T R A ­ 9 
E X T R A ­ C E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A M A 
. A . A O M 











. 6MM t T A R T I C L E S S Í M I L 
N e d e r l a n d 
2 5 1 






V A L E U R S 
D e u t s c h l a n d I t a l i a 





, N O N F I L E T E S 
8 
2 9 3 






. . a 
. 2 8 
a 
. 1 5 
. . . . 1
a 
1 
. . • 
5 4 4 
















7 5 9 4 9 6 
5 3 9 2 2 0 
2 2 0 2 7 5 
4 4 4 1 9 7 
9 7 8 1 1 
7 2 4 1 8 
4 3 
S 3 
5 3 3 9 
3 1 3 2 1 0 
2 1 0 1 
5 0 8 
2 2 
1 9 4 
5 4 1 




2 9 0 7 




2 1 2 




3 8 1 






5 3 1 6 6 9 
4 2 6 2 4 8 
1 0 3 4 2 1 
8 4 2 6 4 
6 6 1 7 
1 2 3 9 
L 2 
2 
1 3 9 3 4 8 
JN D I A M E T R E 
. D E B O U L C N N E R I E . N O N F I L E T E S 
1 0 N U E L L E S , B O U L O N S . G O U P I L L E S , C H E V I L L E S , C L A V E T T E S 
0 4 8 
9 4 4 
? 1 " 
7 7 7 
4 6 8 
2 2 4 
2 4 
1 1 4 
1 1 5 
7 9 1 
1 8 1 
9 4 4 
1 7 9 
4 B 
2 6 9 


















7 4 4 



























4 6 6 
0 1 6 
4 4 9 
8 1 5 
2 8 3 
2 3 7 
1 4 7 
1 4 4 
3 8 2 
a 
1 4 2 
1 2 9 
5 1 7 
1 7 1 



















































. 2 3 
1 3 
­
2 8 7 8 
1 6 8 3 
1 1 9 4 
5 0 2 
8 2 
6 3 9 
1 1 0 
n a 5 4 
3 0 9 













6 0 6 
5 0 5 















2 1 8 















3 2 4 3 9 5 
4 9 0 4 9 
6 8 8 3 0 4 
1 3 0 
2 8 7 
6 9 6 2 5 
1 6 1 
2 7 3 3 
1 0 3 3 
6 9 7 6 2 
1 2 0 
7 3 9 1 5 5 
3 5 4 1 4 
2 4 8 
1 1 7 9 4 
6 1 6 0 
2 7 2 4 














1 4 2 
> 8 3 
> > 6 5 
a 
i 2 2 




















! î ί 4 
5 5 
. , . . 1 5 
8 2 





> 1 9 3 5 
, 9 0 7 
> 1 0 2 8 
r 5 7 4 
Γ 2 4 4 
1 2 2 9 
2 4 
4 T 
1 1 9 2 0 9 
7 3 3 2 . 5 0 » 1 V I S E T E C R O U S , D E C O L L E T E S , F I L E T E S , D ' U N D I A M E T R E DE T R O U 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 8 
0 0 6 
0 0 8 
0 1 0 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 2 
M A X . 6 MM 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S - e A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
D A N E H A R K 
S U E D E 
S U I S S E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
4 0 4 
3 4 2 
2 1 5 
3 3 a 
9 7 
2 1 3 
1 6 
1 3 6 




2 1 6 
1 2 2 
1 4 7 
9 6 





















. . . 
' 
N ) 3 9 0 
7 4 
7 4 





1 6 6 
7 
1 1 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
m) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Q U A N T I T É S 
Deutschland 
(BR) 
. . . . , . . . , a 
































. . a 
, . . , , , , . a 
| a 














JE, NICHI IN 
323 










, , 6 
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. . . 5 
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. . . . . . . 10 
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. . . . . . 3 
. . 1 
. . . . . . 29 
. . 5 













































































OE VIS,AUTR.QUE REPRIS SOU 
ftft . 20 
38 
a 


























65 1 568 


































































































1 4 503 
3 2 600 
8 1 903 
1 1 676 







































































































































' ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 





















































































































































— 1973 — 
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e , . 21 











Κ Ρ « 
NIMEXE 













































































































































































































































































































































































































































































































































































































53 1 133 
3 130 
766 




















1 386 8 193 









































































808 1 364 
























, ,  a 































344 6 862 
673 1 132 
































































*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
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142 s; 20 
1 
DER SCHRAUBEN­ UNC 


































































. , . . . . . . 1 





. . . . . . 11 
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. . 7 
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. . 6 


























































































Waren siehe am Ende dieses Bandes 
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» L " 
notes por produits en fin 
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ftn de volume 
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M E N G E N 1000 kg Q U A N T I T É S I NIMEXE 
EG­CE Belg.­Lux. Neder land Deutschland 
(BR) 
IUlia BESTIMMUNG DESTINATION 
1000 RE U C V A L E U R S 



























































































































































































































































































































HAREN FUER NAEH­, STICK­, FILET­
STICHEL ZUM STICKEN, AUS STAHL 
























































































































































































































































































































































































































































































































































ARTICLES POUR EFFECTUER A LA MAIN DES TRAVAUX DE COUTURE, 
OE BROOERIE, OE FILET OU DE TAPISSERIE, POINÇONS A BRODER. 
EN FER OU EN ACIER 





































HAREN FUER NAEH­,STICK­,FILET­ UND AND.HANDARBE I TEN.STICHEL 7333.90 






















































































































1 953 100 9 16 
790 19 l 15 







DE COUTURE, BRODERIE, FILET OU TAPISSERIE ET 









































































· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
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M E N G E N 1000 kg Q U A N T I T É S 

























































































































STECKNADELN, HAARNADELN, LOCKENHICKEL UND AEHNL. 
AUSGEN. SCHMUCKNADELN, AUS STAHL 
SICHERHEITSNADELN 
EPINGLES SF DE PARURE, EN FER OU 
A CHEVEUX, ONÛULATEURS ET SIHIL. 



















































































































































































































































































































































































































































































































































NAOELN, AUSGEN. SCHMUCK­, SICHERHEI TS­, HAARNADELN, LOCKEN­ 7334.90 
WICKEL UND AEHNL. 
EPINGLES, AUTRES QUE DE PARURE, 
ONÛULATEURS ET SIMIL. 
































































































































































































































































































































FEDERN UND FEDERBLAETTER, AUS STAHL 
BLATTFEDERN MIT EINFACHEN 00.GESCHICHTETEN BLAETTERN 
RESSORTS ET LAMES DE RESSORT, EN FER OU EN ACIER 











3 1 1 
5 0 4 
23 
1 4 9 
4 300 
























1 0 8 























*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
') Voir notes par produits en fin de volume 
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2 305 1000 
229 1010 
2 077 1011 
323 ,1070 
65 1021 
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1000 kg Q U A N T I T É S 




1000 RE/UC VALEURS 





































168 1 885 
110 886 









































































































































































































































































































































































































































































AEHNL.GERAETE,NICHT ELEKTRI SCH,TEILE DAVON,AUS EISEN ODER 
STAHL 
GERAETE MIT FESTER BRENNSTOFFEUERUNG ZUM ZUBEREITEN OD.HARM 

























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































»HELES,CALORIFERES,CUISINIERES,CHAUDIERES A FOYER ET APPAR. 
SIMIL.NON ELECTRIQUES POUR USAGES DOMESTIQUES,LEURS PARTIES, 










. . . 1 
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66 





















































































































































































































*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes por produits en fin de volume 







mber — 1973 — Janvier­Décembre 















































































































































































































Γ 4 76 
59 
. 
80 679 96 
62 69 33 
18 610 63 
18 609 3 
17 5 89 
1 60 
. 1 
AUSGEN. GERAETE ZUM 
UNO OEFEN 








12 . 10 
10 
4 
160 176 139 
130 44 89 
30 132 50 
18 131 18 





i i 10 



















































































. . . a 
. . . a 
. . . . a 
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. . 21 
r 6 
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. . 1 21 
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<< . . 1 
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. . . 7 

































































1 671 202 
492 110 
1 378 92 
1 152 45 





















ic ρ i 
NIMEXE 
9 r t 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 














































































































































































V A L E U R S 
tschland Italia 
(BR) 
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. . 1 










































































400 404 416 
421 
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I 176 67 
> 108 39 
> 68 28 
, 17 13 








:Ν, MIT BACKOFEN 
! 23 69 
33 336 
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· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
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"J Voir notes par produits en fin de volume 
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1000 ιοιο ion 1070 



























































































































. . . . 19 
17 

































































































! 144 7 
1 125 5 
19 2 































> 11 105 
> 1 794 
662 




















































































3 4 783 
925 




































646 ABU DHABI 
649 OMAN 
652 YEMEN 














1000 H 0 Ν 0 E 
1010 INTRA­9 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1030 CLASSÉ 2 
1031 .EAHA 
1032 .A.AOM 
1040 CLASSE 3 








































































































































































































1000 M 0 Ν 0 E 
1010 INTRA­9 
1011 EXTRA­CE 













































































































































































































































3 817 31 474 
1 819 16 799 
1 998 14 675 
1 919 2 275 
l 749 845 
72 12 355 
1 411 
8 1 246 
7 44 
























































































S 7 394 
S 1 598 
3 5 796 
j 917 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
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1021 1010 1031 1032 1040 
GERAE ZU»ER 
001 002 003 004 005 006 008 028 030 032 036 018 048 208 212 604 732 977 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
GERAE FUE HR 
001 002 003 004 005 006 007 008 030 032 036 018 040 042 048 060 056 204 208 212 216 314 
330 390 400 404 424 428 412 456 467 
600 604 
603 612 624 632 636 646 732 





005 006 007 008 028 030 032 036 038 040 042 046 04R 050 052 
066 060 064 066 202 204 208 212 216 330 366 390 400 404 436 456 
462 472 480 500 504 
604 606 612 616 624 628 
61? 636 700 701 706 708 732 I 600 I 604 1 806 
M E N G E N 
EG-CE 
3 








40? 45 141 
. 
GASFEUERUNG, EITEN OOER 
2 
































6 1 46 15 1 12 
20 2 
. . • 
Italia 1 
218 3 324 93 
329 
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GASFEUERUNG, UNG,AUSG.SOLCHE ZU" 





















































































9 6 I 
1 1 





























































539 2 677 




























E I G E N E 
ZUBEREITEN 00.HARMHALTEN V 
31 91 






































! 4 ί 
) 3 10 
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COMBUSTIBLES GAZEUX YC MIXTES, 













































































C O M B U S T I B L E S ­ G A Z E U X Y C M I X T E S , 
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*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
'} Voir notes par produits en fin de volume 
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e x p o r t 
QUANTITÉS 
Deutschland 
1 9C7 1 77? 













1EIZK0ERPER FUER ZENTRALHEIZUNG, 




















































































































. 56 1 
12 
TEILE DAVON, 
1 075 116 
1 679 
1 659 
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POUR CHAUFFAGE CENTRAL 
tT DISTRIBUTEURS D'AIR CHAUD AVEC 
NCN ELECTRIQUE,LEURS 
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·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
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TEILE DAVON, AUS EISEN ODER STAHL 
HASCHBECKEN,AUS ROSTFREIEM STAHL 
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ET DISTRIBUTEURS D'AIR 
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HENAGE, D'HYGIENE ET D 
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M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 
EG­CE France Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
Italia BESTIMMUNG DESTINATION 
W E R T E 1000 RE UC VALEURS 





















































































































1C6 193 41 11 157 16 110 
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S AN I Τ 
001 












002 003 004 005 006 007 008 024 028 030 032 036 038 040 042 043 046 048 050 052 060 062 004 066 068 201 202 204 208 212 216 220 224 228 248 268 272 276 280 286 302 314 318 322 
3 30 334 336 342 346 352 366 370 372 373 190 400 404 416 426 436 440 452 456 458 462 478 484 496 500 504 506 512 600 604 608 612 616 674 










15 8 59 1 050 





668 197 51 1.3 
France Belg. 
36 
10 16 509 4 


























2 | · 
811 15 45 345 
337 15 
4 74 






1 1 ι 
AERE UNO HYGIENISCHE ARTIKEL AUS ROSTFREIEN BLECHEN 
81 
79 
3B 72 10 4 2" 1 81 9 7 6 14 25 7 1 1 IB 4 1 a 
8 
4 19 17 2 2 
610 








39 182 1 19 79 24 795 104 67 211 144 6 81 150 2 4 
2 4 6 
4 6 40 61 56 26 15 7 1 7 
17 1 18 1 4 7 6 7 4 14 5 5 5 7 7 1 5 Ρ 4Γ 2 10 = 
21< 5F ï 1 2 < 2 
11 











S3 131 46 19 68 20 60 
27 
55 6 1 
94 1 
91 1 
4 1 ι 1 1 . . 
HAUSHIRTSCHAFTSARTIKEL AUS 
72Õ 289 448 94 
757 70 141 
?i 51 1? 114 10 10 48 144 
a 
1 11 
. . . 1 1 1 7 43 44 19 10 
. 6 16 
15 
2 1 6 7 4 9 
a 
I 5 
s 19 ? a 38 6 1 






II 4 . 13 2 53 14 10 5 10 6 36 2 35 3 
89 
12 572 56 3 
2 9 6 1 3 . . . . 8 1 2 2 
2 
9 45 
1 5 U 12 32 
a 
. 28 . 6 8 1 
) 5 
1 2 2 1 1 
ROSTFRtl 
r 19 
, 70 33 i 
i 34 
) 65 1 2 










13 1 4 














7 7 136 
S 9 9 







ï 5 7 5* 7 100 ι i 6 2 4 5 3 5 8 25 2 6 11 1 5 25 6 I L . . . 1 , 
1 1 2 
3 2 1 5 
, , a . 
a . 
1 1 
5 1 3 
a « 


















030 SUEDE 032 FINLANDE 036 SUISSE 036 AUTRICHE 040 PORTUGAL 042 ESPAGNE 272 .C.IVOIRE 302 .CAHEROUN 314 .GABON 19U R.AFR.SUD 400 ETATSUNIS 404 CANADA 412 MEXIQUE 484 VENtZUELA 800 AUSTRALIE 804 N.ZELANDE 609 .CALEDON. 822 .POLYN.FR 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­9 1011 EXTRA­CE 1020 CLASSE 1 1021 AELE 1030 CLASSE 2 1031 .EAMA 1032 .A.AOM 




2 3 2 
4 4 
40 40 547 56 10 114 11 10 13 32 153 70S 46 10 73 46 15 17 
542 
360 183 931 69a 245 47 62 
France 
44 










29 . . . . 5 . 5 413 122 
a 
. 39 . . ­965 
339 626 608 29 18 9 ­
7338.41 »1 ARTICLES D'HYGIENE EN TOLE INOXYDABLE 
001 FRANCE 
002 BELG.LUX. 003 PAYS­BAS 004 ALLEH.FED 005 ITALIE 006 ΡΟΥ.UNI 008 DANEMARK 026 NORVEGE 036 SUISSE 038 AUTRICHE 040 PORTUGAL 043 ANDORRE 048 YOUGOSLAV 050 GRECE 204 .MAROC 208 ALGÉRIE 212 .TUNISIE 216 LIBYE 246 .SENEGAL 272 .C.IVOIRE 302 .CAMEROUN 462 .MARTINIQ 484 VENEZUELA 496 .GUYANE F 616 IRAN 632 ARAB.SEOU 322 .POLYN.FR 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­9 1011 EXTRA­CE 1020 CLASSE l 1021 AELE 1030 CLASSÉ 2 1031 .EAMA 1012 .A.AOM 1040 CLASSE 3 
1 
1 
7338.45 »1 ARTICLES OE 
001 FRANCE 
002 PELG.LUX. 003 PAYS­BAS 004 ALLEH.FED 005 ITALIE 006 ROY.UNI 007 IRLANUE 008 OANEHARK 024 ISLANUE 028 NORVEGE 030 SUEDE 032 FINLANDE 036 SUISSE 038 AUTRICHE 040 PORTUGAL 042 ESPAGNE 041 ANDORRE 046 MALTE 048 YOUGOSLAV 05U CUCE 06? 'UPOUIE 060 PnLOGNE 062 TCHECOSL 064 HONGRIE 066 ROUMANIE 068 BULGARIE 201 AFR.N.ESP 202 CANARIES 204 .MAROC 208 ALGERIE 212 .TUNISIE 216 LIBYE 220 EGYPTE 224 SOUDAN 228 .MAURITAN 248 .SENEGAL 268 LIBERIA 272 .C.IVOIRE 276 GHANA 260 .TOGO 288 NIGERIA 302 .CAMEROUN 314 .GABON 316 .CONGOBRA 322 .ZAIRE 330 ANGOLA 334 EThlOPIE 338 .AFARS­IS 342 .SOMALIA 346 .KENYA 352 .TANZANIE 366 MOZAHEIQL 170 .MADAGASC 372 .REUNION 373 M4UR1CE 390 R.AFR.SUE 400 ETATSUNI! 404 CANADA 416 GUATEMAL« 428 SALVACOR 
3 
9 5 6 2 2 
3 1 
1 
436 COSTA RIC 440 PANAMA 452 HAITI 456 DOMINIC.R 458 .GUADELOU 462 .MARTINIO 478 .CURACAO 484 VENEZUELA 496 .GUYANE F 5O0 EQUATEUR 504 PEROU 508 BRESIL 512 CHILI 600 CHYPRE 604 LIRAN 60S SYRIE 612 IRAK 616 IRAN 624 ISRAEL 
107 
191 220 201 46 14 21 11 176 48 25 12 10 12 34 20 13 10 15 11 26 21 28 11 136 16 13 
960 
007 952 172 262 574 77 147 5 
38 2 55 43 9 
. 1 30 4 1 12 1 12 25 10 12 . 14 11 25 23 1 33 3 . IB 
493 
197 29 5 
66 36 230 69 128 • 
MENAGE ET D' 
440 
615 686 758 061 eis 36 709 16 219 189 161 967 101 324 943 535 32 453 ai2 14 93 24 11 47 15 27 178 1S8 183 202 108 79 11 29 34 23 B8 16 18 23 10 55 16 ee 27 22 21 42 11 14 46 19 153 10 546 059 247 la 15 11 18 10 59 152 247 11 198 11 61 41 lì IC 63 182 4? 25 185 222 
2 559 
896 1 295 
290 667 35 454 
a 
105 210 61 447 11 50 163 535 . 4 58 . 2 . . 2 2 5 ?C 11? lis 11F 11 3 . 2t 
67 1 6< 






314 11 3 3 9 
5 I • 
2C 




22 . 2f 1 










2 1 2 10 37 38 
a 
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. . . a 
. 14 1 • 
56 268 




111 87 41 a 
5 4 
ECONOHIE OOMESTIOUE EN TOLE 
403 
. 2 258 
255 9 








16 148 7 25 175 11 
21 6 3 
a a 
2 7 6 146 245 1 24 13 2 
26 1 > 54 26 9 25 55 11 
26 1 107 
492 3 72 8 
1 265 
12. 10 l 754 






93 39 2 500 
2 1 006 
47 4 244 
1 
a 
3 l 221 
203 4 86 17 a 
. . . a 
50 14 3 . 
6 2 70 13 3 a 










2 6 a 7 . 4 2 3 9 13 7 « 1 29 7 64 
Italia 
a 
. a 13 31 5 9 
a 
. . a 
20 6 
a 
9 1 4 . -559 




54 19 69 . a 
21 a 
îoe 4 24 . 21 15 8 8 1 30 1 
a 
. . 27 a 
169 15 • 816 
331 485 191 
136 







558 3 63 1 17 10 9 937 252 213 529 
a 
29 217 551 10 3 2 10 45 13 
22 108 37 46 75 73 6 
a 
a 
2 15 13 16 2 14 2 . a 
4 26 16 
a 
40 4 9 3 1 5 2 99 534 184 14 14 7 14 2 44 4 
a 
4 167 a 
55 41 8 . 45 121 16 19 131 65 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
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765 270 3 
730 244 2 
36 26 1 
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3 149 965 15 
2 974 872 9 
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· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
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ANDEREN ALS ROST­
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610 165 213 
435 126 81 
175 39 133 
170 26 35 
167 2 35 






















































DOMESTIQUE EN TOLE 
129 194 921 
913 682 
749 1 457 
123 490 
65 86 540 
64 820 157 
2 18 17 






































































































· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
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, TORCHONS, GANTS ET SIMIL. 
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· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
•J Voir notes por produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
■J Voir nates par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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BEARBEITET, AUS TEMPERGUSS 
226 
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· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
ΐδΐ 
Januar-Dezember — 1973 — Janvier­Décembre e x p o r t 




1000 kg Q U A N T I T É S ¡NIMEXE 





EG­CE Belg.­T­u Deutschland 
(BR) 




























































































































































,004 167 122 
005 41 26 
006 14 12 
028 21 20 
030 4 1 
032 4 1 







208 20 14 
21? 13 13 
772 8 5 
316 4 4 
3?? 24 
390 5 l 
400 8 3 
732 13 11 
1000 690 168 
1010 393 198 
1011 297 170 
1020 98 50 
1021 46 24 
1030 195 120 
1031 40 16 
1032 90 88 
1040 3 








































































































































PALETTEN UND AEHNLICHE STAPELFOERHIGE 















































































6 518 1 518 1 26? 1 033 113 6 
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1 311 34 5 



























































































































































































































































































































































































































































































































PALETTES ET PLATEAUX ANALOGUES P.MANIPULATION MARCHANDISES, 
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1 813 520 496 437 12 
• • 
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247 383 177 32 53 
­" 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
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*) Voir notes par produits en fin de volume 
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! 141 ί 36 1 
. . 2 
. . 2 9 
a 
. • 
634 295 334 716 290 129 118 4 205 118 3 202 89 3 186 
. . 
L 2 
, . . . 1 
167 23 134 155 83 446 240 106 12 2 74 76 5 99 186 39 
'. , . . 10 21 2 
• 
721 273 1 060 719 268 619 2 6 442 5 422 1 5 331 19 










1 4 11 1 
. 14 
53 
. 6 2 19 











. 3? 3 
. 1 16 
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1, SPINOELN,GARNROLLEN U.DGL. FUER DIE TEXTILINDUSTRIE, ISEN ODER 






























61 10 14 






61 18 3 82 52 l 39 




247 14 107 14 141 141 56 
STAHLMAHLKOERPER ALLER ART 
001 00? 003 004 005 006 007 006 026 030 032 036 038 040 042 046 04 6 050 204 208 





























69 7 76 
95 




9C 11 = 
2C 
30 
, 2 36 
1 
1 
26 91 18 1 44 20 
a 56 25 1 1 2 
a 2 51 16 61 
1 67 
. 13 2 1 4 19 179 15 
) 1 371 > 601 S 769 267 139 ι 401 2 3 82 
S 796 i 694 916 1 ι 13 ! 10 






, . , 4 
70 
, a 
. , . 171 
, , . 3 920 
ί a 
, . , 51 
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1 086 312 2 
837 





476 40 5 564 329 465 
63 
80 59 















006 0 03 











1000 1010 1011 1070 1071 
1030 1031 103? 1040 
FRANCE BELG.LUX. PAYS-BAS ALLEM.FEO ITALIE ROY.UNI DANEMARK NORVEGE SUÉDE SUISSE AUTRICHE PORTUGAL HALTE YOUGOSLAV GRECE ALGERIE LIBYE ETATSUNIS CANADA VENEZUELA LIBAN 
ISRAEL 
M O N D E INTRA-9 EXTRA-CE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAHA .A.AOH CLASSE 3 









ET VOLIERES, EN FER OU EN ACIER 
1 
1 












043 7 1? 17? 
110 400 
630 3 09 
1000 1010 1011 1070 1071 1030 1031 101? 1040 
FRANCE BELG.LUX. PAYS-BAS ALLEH.FEO ITALIE ROY.UNI OANEHARK SUISSE AUTRICHE PORTUGAL YOUGOSLAV •TUNISIE •ZAIRE ANGOLA 
E T A T S U N I S THAÏLANDE •CALEDON. 












11 51 15 





184 3 31 2 























4 7 1 
• 
155 6 




146 686 94 681 53 2 
9 2 




1 3 3 































040 0·,? 046 



















1000 1010 1011 1020 1021 1010 ion 1032 1040 
1 1SSAGE, EN 
FRANCE BtLG.LUX. PAYS-BAS ALLtM.FED U A L lt ROY.UNI 1RIANDE SUEUt SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE YOUGOSLAV 
POLOGNE HONGRIE ROUMANIE .MAROC ALGERIE .ZAIRE .RWANDA MOZAMBIQU R.AFR.SUD ETATSUNIS MEXIQUE VENEZUELA PEROU BRESIL URUGUAY ARGENTINE LIBAN IRAN ISRAEL CORÉE SUD AUSTRALIE 
M 0 N 0 E INTRA-9 EXTRA-CE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 • EAMA •A.AOM CLASSE 3 









779 14 31 9B 3e 15 
50 
29 













7C5 10 21 
97 





























FRANCE BELG.LUX. PAYS-BAS ALLEM.FEO ITALIE ROY.UNI IRLANDE DANEMARK NORVEGE SUEDE FINLANDE SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE MALTE YOUGOSLAV GRECE .MAROC ALGÉRIE •TUNISIE LIBYE • MALI •NIGER LIBERIA •C.IVOIRE GHANA • TOGO NIGERIA •CAMEROUN •GABON •CONGOERA 
O U E N A C I E R 
ac 9 A 
5 7 10 1 
a 7 1 











































-1 228 142 114 136 
114 ί > 113 48 > I 
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, a 2 23 


































2 322 389 
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*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
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7 42 17 7 25 2 1 
KALIBRIERTE 
001 
002 003 004 006 008 010 032 036 042 048 050 052 056 390 504 512 
1000 
ιοιο 1011 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
RflLLE 
001 
002 003 004 OOR 028 036 038 042 050 052 208 400 404 480 624 628 
1000 
1010 1011 1020 1021 1030 1031 1032 
WAREN 
001 
002 003 004 005 006 007 008 028 0 30 032 036 038 040 042 048 052 058 060 064 204 208 212 272 3 50 370 390 400 404 508 604 612 628 664 708 809 822 
1000 
1010 1011 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
546 
154 450 164 95 375 48 411 252 955 506 66 610 221 205 151 259 625 125 818 442 119 690 150 41 75 
675 
701 475 103 755 145 170 45? 
France 
. . . 98 . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . • 
660 





74 63 45 3 45 6 10 1 10 14 11 6 10 6 5 
47? 
291 180 121 62 62 1 5 6 
2 . 7 . . . . . . . 1 
. . . • 
1? 
9 3 ? . 1 1 
. 
Ν UND TROMMELN FUER 
1 
, ROH, 
4 2 2 
1 1 
15 





278 157 257 24 60 123 25 50 11 5 17 47 14 9 9 11 
141 
B51 490 172 215 117 11 11 
AUS 
74 2 
291 129 108 119 61 15 116 357 961 16 055 417 26 4 9 




624 405 196 838 998 189 174 20» 
4; 1 21 13 4 111 . 1 2 . 4 . 14 . 8 . 
275 






. 171 , • 
, ANDERE ALS 
. 4 ? , a 
23 , . . . a 
. . a 
. • 
34 
6 28 23 23 5 . . . 
Q U A N T I T É S 
Deutschland 
64 




2 8 3 2 4 
82 
. . . . 
69 153 85 
















4 5 22 6 1 1 . 10 9 . 10 5 5 
131 
34 96 65 78 31 . . ­







271 116 72 17 43 U . 
STAHLGUSS, AWGNI. 
. 3 44¡ 








66 • 666 
a 
142 















5 107 2 610 
4 062 1 493 




185 139 5 
134 
1 
48 • 71 5 
7 1 . . . . . . . , • 
84 
78 6 4 3 ? . 2 
86 
140 . 1 205 




67 64 11 3 . . 1 










2 2 2 2 
1 
12 
18 11 . 1 
3 9 . . . • • • , • ­
82 
65 17 16 15 1 1 • 
140 
707 435 • 54 25 29 70 1 289 16 355 392 26 41 • 1 • 68 5 • Bl • , . • 23 50 . 52 10 7 . β 
a . ­
917 
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*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
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*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Toble de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
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0 7 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 5 6 
6 0 8 











0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
00 5 
0 0 6 
0 0 8 
0 7 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 3 
0 4 0 
0 4 ? 
0 4 3 
0 5 0 
0 5 ? 
0 6 0 
0 6 ? 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 1 
2 0 4 
2 0 6 
2 1 2 
2 4 8 
2 6 0 
2 7 2 
3 0 2 
3 1 4 
3 4 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 2 1 
4 2 4 
4 4 8 
4 8 4 
5 0 8 
5 1 2 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 6 
6 2 4 
6 1 2 
7 0 6 
7 0 8 
7 2 0 
7 3 2 
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' R O F I L E , AUS QUAL ITAETS­
STAHL, NUR WARM GEWALZT ODER STRANGGEPRESST 
6 9 3 
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1 4 3 
8 7 1 
3 1 5 
3 2 4 
2 6 4 
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3 6 2 
1 9 8 
1 8 5 
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2 5 4 
2 0 6 
1 0 4 
0 5 5 
1 7 0 
1 4 0 
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1 4 3 
3 7 7 
7 0 S 
8 6 
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1 6 0 
6 2 8 
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2 7 0 
1 4 0 
1 7 9 
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3 1 7 
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0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 8 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
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0 6 4 
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: 6 S 
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2 4 1 
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­
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7 3 6 3 . 2 9 BARRES. BARRES CREUSES ET PROFILES. 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 3 
0 2 8 
0 1 0 
0 3 2 
0 1 6 
0 1 3 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 3 
0 5 0 
0 5 2 
0 0 0 
0 0 2 
0 0 4 
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0 6 3 
2 0 1 
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2 1 2 
7 4 3 
7 6 0 
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1 0 2 
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4 2 4 
4 4 8 
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2 1 6 
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5 9 
2 2 6 
3 4 3 
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6 5 
3 0 6 
1 5 4 
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1 0 4 
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1 3 4 
2 7 
2 1 
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3 1 1 
4 9 
14 
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4 5 2 
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9 6 2 
1 1 7 
7 9 
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9 7 9 
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2 7 5 
3 5 
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. 2 
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9 2 1 
4 0 5 
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1 5 4 
7 8 
4 4 6 
2 1 
2 0 4 
3 7 
9 7 B 
4 0 2 
5 7 5 
5 0 5 
2 0 3 
7 Θ 1 
1 7 
1 5 7 
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. . . . ­
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1 4 8 
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ë 1 2 
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3 5 
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4 6 0 
1 8 
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NUR WARH GEWALZT 
1 868 
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NUR PLATTIERT, 
11 . l 57 4 
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REVETUS OU AUTREMENT 
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0 0 6 
0 0 6 
0 0 8 
0 2 B 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 ? 
0 6 4 
0 6 6 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 ? 
5 0 8 
5 1 ? 
5 2 8 
6 2 4 
6 6 4 
7 2 0 










0 0 1 
0 0 4 
0 0 5 
0 4 2 
4 0 0 












0 0 1 
0 0 2 
00 3 0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 ? 6 
0 3 0 
0 1 6 
0 1 8 
0 4 0 
0 4 ? 
0 4 8 
0 5 0 
0 6 0 
0 6 6 
0 6 8 
2 2 6 
2 6 6 
3 7 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
5 0 6 
6 2 4 
6 6 4 
7 2 0 











3 B I S 
0 0 1 
0 0 2 
00 3 
0 0 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 6 0 
0 6 6 
0 6 6 
3 3 0 












0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 0 5 
0 4 2 
0 4 8 









M E N G E N 
EG­CE 





1 1 9 
8 
4 4 
1 1 4 
1 0 
3 ' , 
7 4 
5 1 
1 4 5 
4 9 
9 7 
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6 5 5 
1 8 1 
61 s 






Belg. ­Lux. N e d e r l a n d 
6 0 
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1 6 5 
5 7 


























• E AUS QUALITAETSKOHLENSTOFFSTAHL 
E AUS QUAL ITAETSKOHLENSTOFFSTAHL, NU 
4 , 7 5 MM OICK 
1 4 1 
1 6 1 
1 401 
4 912 
4 166 6 9 ? 
4 1 
3 5 
1 9 5 
1 06? 4 1 
5 ? 5 
? ) 1 
4 6 
7 0 
1 0 0 
B? 
1 5 
4 9 9 
7 4 
1 0 ? 
4 2 2 
1 0 3 1 
3 1 8 























7 9 0 
6 1 F 
C l 
6 5 " 
6 · 40 
' 





1 0 2 
4 2 2 
0 1 1 
31 6 
I F 
2 1 Γ 
4 1 
12'. 
1 7 6 
1 4 0 
2 9 4 
1 1 3 
7 5 ? 
17 
9 4 
I O C 









4 9 4 
a 
4 5 4 
à a 
E AUS QUALITAETSKOHLENSTOFFSTAHL, NUI 
4 , 7 5 MM DICK 
2 6 2 
1 6 1 
4 ? 










6 4 3 
4 1 9 





7 4 7 
E AUS OUAL 
3 MM OICK 
7 6 7 
2 1 5 






9 6 5 
1 8 2 







. 4 7 
. . I C 
. 4 
. . • 
















5 9 5 



























1 4 5 
4 9 
9 7 







7 7 1 
2 1 7 
1 6 
1 1 9 
2 0 6 
1 1 1 
6 2 5 
1 7 9 
9 1 7 
. 6 7 0 
Italia 
. . . . . . . 2 3 
. . 2 3 
, . . . . . . . . . , . , . 
4 6 
. 4 6 
21 

























. . . 1 1 
. 
4 6 






1 2 4 
4 7 
5 6 5 




1 2 3 




. 2 0 
a 





1 0 0 
8 1 9 
4 6 1 
1 4 7 
1 0 9 
4 2 
. . 7 2 
9 a 
2 1 6 
2 1 
2 1 6 
8 2 
1 2 5 
7 7 3 
3 1 6 
4 5 7 
2 3 7 
2 1 
1 3 8 
. . 8 2 
GEWALZT, 
1 9 6 
1 1 6 
2 4 
2 7 
1 8 5 
















5 4 4 
2 26 




. . 2 4 3 
GEWALZT, 
2 6 6 
1 0 0 
. . . 2 
1 
4 5 1 





















0 0 5 
0 0 0 
0 0 3 
0 2 3 
0 1 0 
0 1 6 
0 1 3 
0 4 0 




oto O o ? 
0 6 4 
0 6 6 
4 0 0 
4 0 ' , 
4 1 ? 
5 0 3 
5 1 2 
5 7 3 
6 7 4 
6 6 4 
7 7 0 









W E R T E 


























M O N D E 











7 3 6 4 . 9 0 FEUILLARDS 
C O I 
0 0 4 
0 0 5 
0 4 ? 
4 0 0 
























«1 TOLES EN 
7 3 6 6 . 7 1 TOLES EN 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 1 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 2 8 
0 30 
O l o 
0 1 3 
0 4 0 
O·,? 
0 4 8 
0 30 
0 6 0 
0 0 0 
0 O 3 
? 2 β 
2 8 3 
1 7 ? 
1 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
5 0 Β 
6 7 4 
6 6 4 
7 7 0 







































M O N D E 








7 3 6 5 . 2 3 TOLES EN 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 36 
0 1 3 
0 4 2 
0 6 0 
0 6 0 
0 6 8 
1 1 0 










7 3 6 5 . ? î 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 0 5 
0 4 2 
0 4 a 









OE 3 A 4 
FRANCE 











M O N D E 

















M O N D E 












1 9 1 
2 0 
5 1 





2 4 1 
5 1 
1 0 2 







1 7 6 
1 0 1 
4 7 
1 7 7 
7 4 5 
0 8 1 
8 9 3 
? 8 B 
5 9 1 
1 
5 9 6 
France 
1000 RE/UT 
















1 8 0 
4 7 















4 , 7 5 
1 1 7 
4 9 
1 7 ? 
7 0 5 
l o a 




7 3 6 
12 
1 7 0 
6 1 









2 1 1 
8 9 
1 1 
5 9 9 
6 5 
1 0 
1 9 1 
1 0 5 
OSS 
1 0 5 
4 0 2 
8 1 2 
1 2 
2 1 












a là 3 
2 
FIN AU CARBONE 





1 130 10 
1 056 25 
2 4 0 
2 2 
1 4 




li 2 1 
9 : 
2 3 . 
3F 


















ACIER F I N AU CARBONE. S I M P L . 
7 5 MH 









1 0 5 
1 4 
1 1 
7 7 1 
4 1 5 




















ACIER F I N AU CARBONE. S I M P L . 
OE 3 HM 
1 2 3 
1 0 1 





4 6 4 
3 5 3 












1 4 5 






V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 





1 9 0 
2 0 
4 7 















3 7 6 
1 0 1 
4 7 
5 3 2 0 9 
S 1 180 
2 0 2 9 
8 7 5 
2 8 3 
5 9 0 
'. 564 
I U l i a 
























































1 7 3 5 
> 2 6 6 
4 6 9 
3 7 7 








2 5 3 
9 3 




LAMINEES A CHAUD. 





. . a 
a 
. 
1 6 6 
















1 0 5 
1 4 
1 3 
5 5 5 
2 4 7 





2 4 1 
NEES A CHAUD. 





2 2 4 




















*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
m) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
191 

























































































































. . 10 
a 
12 



















. . 1 527 
. . 
AUS QUALITAETSKOHLENSTOFFSTAHL, 











































. . . 7 





















. . 2 
16 
31 
. . . 10 


















































































































































































































. 3 759 
2 436 
3 352 








































. . . • 

































497 5 264 


































































































ACIER FIN AU CARBONE. SIMPL. 






















































































































. õ 1 
1 
78 
. . . 24 
. 20 





















ER FIN AU CARBONE. POLIES 



















.1 UNI SIE 





















































































































. . , 6 


















































. , . ­








IN AU CARBONE,AUTREMENT FACONNEES OU 
ET 81 























ACIER FIN AU CARBONE. EXCL. OES FILS 
ELECTRICITE 



















































































































































. . . . 4 
. . . 6 
434 
. . 176 




































































































*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren stehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
m) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
192 








































































































































































































29 603 l 497 45 157 































































































. , 72 
. . a , 











8 290 32( 








AUS QUALITAETSKOHLENSTOFFSTAHL, MIT 





















































































































46 748 20 
15 336 161 
31 412 4' 
2 6 091 
4 319 




























































































770 CHINt R.P 
73? JAPON 
POO AUSTRALIE 
886 10U0 H ο Ν D E 
149 1010 INTRA­9 
738 1011 EXTRA­CE 
584 1020 CLASSE 1 
290 1021 AELE 
42 1030 CLASSt 2 
1031 .EAMA 
103? .A.AOM 


































. 5 486 
IT IN 7366 




























































1000 H 0 Ν D E 
1010 INTRA­9 
1011 EXTRA­Ct 
1070 CLASSE 1 
1071 AELE 
1030 CLASSE 2 
1031 .EAMA 
101? .A.AOM 
1040 CLASSE 3 
7366.86 1 ILS 



































1000RE/UC V A L E U R S 
























9 796 357 17 892 
6 399 357 6 978 
















































































578 . 11 
111 45 



















































3 225 111 2 092 
1 985 111 340 






















tH ACIER FIN AU CARBONE, AUTREMENT METALLISES QUE 
ZINGUES 
1 ODI FRANGI 













Γ 050 GRECE 
































720 CHINE R.P 
732 JAPON 
740 HONG KONG 
! 1000 M O N D E 
> 1010 INTRA­9 
> 1011 EXTRA­CE 
Γ 1020 CLASSE 1 
1 1021 AELE 
) 1030 CLASSE 2 
1031 .EAMA 
> 1032 .A.AOM 
1040 CLASSE 3 
7366.89 ») FILS 
7366. 
Γ 001 FRANCE 
1 002 BELG.LUX. 
> 003 PAYS­BAS 






! 048 YOUGOSLAV 
, 050 GRECE 
> 052 TURQUIE 
060 POLOGNE 





































































. . . 5 







































































19 551 105 4 726 
7 208 89 1 299 
12 343 17 3 427 
10 275 . 1 382 
1 818 . 178 
1 562 17 149 
27 . 38 
120 
507 . 1 697 
Ν AU CARBONE, AUTRES QUE REPRIS SOUS 



























129 a . 
1 11 
4 a 19 
418 1 
94 16 28 








































· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
193 














































370 . M Í L U G A S C 
400 ETATSUNIS 
616 IRAN 







































449 10B 15 
1000 1010 1011 1020 1021 1010 1011 1032 1040 
M 0 Ν 0 E 



























ROH­, VORBLOECKE, KNUEPPEL, BRAMMEN, 
HALBZEUG, AUS LEGIERTEM STAHL 
PLATINEN, SCHMIEDE­ AC1ERS ALLIES EN LINGOTS, BLOOMS, BILLETTES, BRAHES, 
LARGETS, EBAUCHES DE FORGE 
ROHBLOECKE, VORBLOECKE, KNUEPPEL, BRAMMEN, PLATINEN, i 




004 106 12 
005 178 175 




664 188 24 
1000 1 415 267 , 4 
1010 1 019 187 2 
1011 396 80 2 
1020 201 55 2 
1021 143 55 2 
1030 194 24 
1040 
ROHBLOECKE, VORBLOECKE, KNUEPPEL, BRAMMEN, 
SCHNELLARBEITSSTAHL, GESCHHIEDET 
7371.13 ACIERS INOXYDABLES OU REFRACTAIRES, FORGES, EN LINGOTS, 




























































































































































































































































































































ROHBLOECKE. VORBLOECKE, KNUEPPEL, BRAMHEN, PLATINEN, 
LEGIERTEM STAHL. KEIN KORROSIONS­ OOER HITZEBESTAENDl 



























ACItRS ALLIES, SAUF INOXYDABLES DU REFRACTAIRES E 






















































































































. . , , . 19 
. 6 






































































































































































































































































































































































· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes por produits en fin de volume 







R O H P L I 
0 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
R O H B L f 
e z e m b e r — 1973 — 




e r ­ D é c e m b r e 
0 0 0 k g 
Belg­Lux. Nederland 
1 E C K E A U S S C H N E L L A R B E I T S S T A H L , 












. . . 




. . • 





G E S C H M I E D E T 
S T A H L , K E I N K O R R O S I O N S 
B E S T A E N D I G E R , K E I N S C H N E L L A R P f 
0 0 1 
0 0 1 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 3 0 
0 1 6 
0 3 8 
0 4 0 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 ? 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
V O R B L t 
H I T Z E f 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 6 
0 3 8 
0 6 6 
5 1 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
V O R B L C 
S T A H L 
V 0 R B L 7 
P H 0 S P 1 
0 0 4 
0 0 5 
0 1 6 
looo 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 7 1 
1 0 1 0 
V O R R L r 
S T A H L 
0 0 1 
0 6 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 4 0 
V O R B L C 
N I C H T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 1 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 5 2 
0 6 2 
0 6 6 
2 0 8 
4 1 2 
5 2 8 
6 2 4 
6 6 4 
7 0 1 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 1 0 
1 0 1 2 














I E C K E , 








E C K E , 
8 3 5 
4 9 5 
1 5 6 
8 9 2 
5 0 5 
» 0 6 
7 6 0 
4 1 0 
4 0 
3 2 7 
1 7 5 
9 9 1 
1 8 ' , 
1 4 4 
9 9 1 
1 
4 0 
K N U E P P E L 
I D I G E 
6 1 6 
8 5 
5 8 ? 
7 5 ? 
4 8 6 
9 ? 5 
1 7 9 
14 
6 5 8 
0 5 6 
0 0 ? 
1 9 1 
1 3 1 
27 1 
1 8 2 
H S T 
K N U E P P E L 
. 1 




2 0 0 
7 0 7 
5 0 7 
2 0 0 
2 0 0 
a 
. • 
, B R A M M E N 
Ì H L , 
1 7 
1 7 
1 2 0 
1 3 ' , 
. 1 1 5 
. 
7 0 9 
1 8 1 
1 2 8 
1 8 7 
1 8 4 
6 
1 
1 1 5 
I T S S T A H L 
1 5 4 
6 
5 9 
2 1 3 

















- O D E R H I T Z E ­
N I C H T G E S C H M I E D E T 
2 0 8 
. 3 8 7 
B 6 5 
5 5 6 
6 0 6 
1 2 4 
2 B 0 
a 
1 2 7 
0 5 1 
5 1 1 
5 4 1 
5 4 1 










4 1 4 
4 8 6 
. 5 2 4 
. . 4 1 4 
1 3 0 
. • 
9 6 7 
4 2 4 
5 4 4 
5 4 4 
5 4 4 
. • 




4 1 0 






P L A T I N E N A U S K O R R O S I O N S ­ ODER 
N I C H T G E S C H M I E D E T 
, B R A M M E N 
N I C H T G E S C H M I E D E T 
E C K E , 
O R S T A I 
1 
E C K E , 
K N U E P P E L 
I L , N I C H T 
1 0 6 
5 7 5 
5 8 9 
5 2 2 
9 1 1 
0 0 9 
6 8 9 
5 8 9 
2 0 
K N U E P P E L 
N I C H T G É S C H M I 
E C K E , 
2 8 5 
1 0 0 
1 9 1 
2 9 1 
1 0 0 
1 0 0 
K N U t P P E L 















5 5 0 
1 4 8 
1 1 1 
1 8 6 
4 1 6 
7 4 3 
1 7 0 
? 1 0 
5 7 6 
5 0 1 
4 0 3 
1 1 3 
9 ? 5 
7 7 0 
1 0 1 
7 1 7 
5 0 8 
6 1 5 
1 3 4 
7 5 9 
P 7 8 
1 7 9 
9 1 1 
9 0 0 
1 8 7 
2 
OSO 
S C H M I E D E H A L B Z E U C 
0 0 1 
0 0 4 
0 0 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 1 0 










S C H H I E D E H A L B Z E U C 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 













A U S 
A U S 
A U S 
B R A M M E N , 
1 5 8 
3 6 C 
1 5 8 
2 
2 











C S 9 
6 8 
. 4 2 6 
2 7 2 
9 2 5 
4 4 
1 4 
3 5 5 
5 3 3 
2 7 2 
2 0 4 
1 9 7 
2 1 
. 4 7 
1 7 7 
2 5 0 6 
2 6 8 3 
2 6 8 3 
P L A T I N E N A U S S C H N E L L A R B E I T S ­
P L A T I N E N A U S S C H W E F E L 
G E S C H H I E D E T 
1 0 6 
1 1 3 
. 
6 1 7 
6 2 4 
1 1 
. , 1 1 
B R A H H E N 





, B R A H M E N 
C H T 
8 8 2 
4 6 
0 8 4 
5 3 4 
4 0 
a 
6 8 2 
4 
4 2 1 
5 4 
. 3 1 9 
, . 2 1 7 
. . • 
1 0 1 
0 1 6 
1 2 7 
1 6 9 
6 8 6 
2 1 9 
2 
9 1 9 
2 5 7 
5 3 9 
6 7 8 
2 8 9 
5 8 9 
8 8 9 
5 8 9 
• 
­ , Β Ι Ε Ι ­ , 
. . • 
7 
. 7 
. , 7 
P L A T I N E N A U S M A N G A N ­ S I L I Z I U M ­
. • . . . ­
. • . . . • 
2 Θ 5 
. 
2 8 8 
2 3 5 
. • 
a 
1 0 0 
1 0 0 
a 
1 0 0 
1 0 0 
P L A T I N E N A U S L E G I E R T E M S I A H L , 




1 7 7 
. 5 6 2 0 
P C 2 
6 0 2 





























3 2 4 
4 3 7 
0 3 0 
. 4 1 2 
2 0 8 
1 2 0 
4 4 4 
2 6 6 
1 3 8 
3 5 4 
I I B 
6 
7 7 0 
1 0 3 
. 4 4 1 
5 1 5 
1 B 4 
C 4 1 
4 6 1 
5 5 9 
3 5 4 
8 3 0 
0 8 1 
. 1 2 4 
4 9 
1 4 8 2 
B 4 
3 0 6 
6 7 
2 0 2 4 
1 5 3 0 
4 9 3 
3 9 0 
3 9 0 
6 7 
. 3 7 










L E G I E R T E M S T A H L . K E I N 
H I T Z E B E S T A E N D I G E R , K E I N 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 8 
4 0 0 
5 0 8 
1 5 4 8 
1 ? 
1 0 6 

























K O R R O S I O N S ­ ODER 
T S S T A H L 
. 1 
. 1
. . . . . . • 












7 1 7 1 . 7 4 A C I t R ! 
0 0 4 A L L E " . F E C 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ 9 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E 
1 0 2 0 C L A S S E 1 
1 0 2 1 A E L E 
7 3 7 1 . 2 9 A C I E R S 
R A P I O E 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 3 P A Y S ­ B A S 
0 0 4 A L L E M . F E O 
0 0 5 I T A L I E 
0 U 6 R O Y . U N I 
0 1 0 S U E O E 
0 3 6 S U I S S E 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 6 0 P O L O G N E 
4 0 0 t T A T S U N I S 
I O D O M 0 Ν 0 E 
1 0 1 0 I N T P A ­ 9 
1 0 1 1 Ε Χ Τ Ρ Α ­ C E 
1 0 2 0 C L A S S E 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 C L A S S É 2 
1 0 4 0 C L A S S E 3 
7 3 7 1 . 5 3 A C I E R S 
BRAMES 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 4 A L L E H . F E D 
0 0 5 I T A L I E 
0 3 6 S U I S S t 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 6 6 R O U M A N I E 
5 1 2 C H I L I 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ 9 
1 0 1 1 E X T R A ­ C t 
1 0 2 0 C L A S S E 1 
1 0 2 1 A t L E 
1 0 3 0 C L A S S E 2 
1 0 3 2 . A . A O M 
1 0 4 0 C L A S S t 3 
7 3 7 1 . 5 4 A C I E R ! 
B R A H E ! 
7 3 7 1 . 5 5 A C I E R S 
W E R T E 
EG­CE France 
1000 RE/UC 
B e l g . ­ L u x N e d e r l a n d 
A C O U P E R A P I D E , N C N F O R G E S , E N 







: S , S A U F 








1 9 6 
1 5 1 
5 5 3 
9 2 6 
8 8 4 
4 1 6 
4 4 6 
eo7 1 3 
2 ) 9 
C 3 1 
1 1 4 
9 6 7 
9 4 5 
6 9 5 
2 1 9 
I N O X Y D A B L E S 
a 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 





I N O X Y D A B L E S OU R E F R A C T A I R E S 
, N O N F O R G E S 
. 2 
a 
1 1 0 
. a 
. . . 6 2 
1 8 2 









1 1 0 7 




OU R E F R A C T A I R E S , E N 








1 4 9 
7 3 
6 7 4 
5 9 0 
1 1 9 
7 6 0 
9 3 
1 9 
9 1 1 
6 3 7 
2 2 4 
0 3 7 
0 7 9 
1 7 
S 
1 0 0 
A C O U P E RAT 
, L A R G E T S 
A U S 
L A R G E T S 
0 0 4 A L L E H . F E D 
0 0 5 I T A L I E 
0 3 6 S U I S S E 
1 0 0 0 H ο Ν D E 
1 0 1 0 I N I R A ­ 9 
1 0 1 1 F X T R A ­ C E 
1 0 2 0 C L A S S E 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 1 0 C L A S S É 2 
7 3 7 1 . 5 6 A C I E R S 




2 1 5 





E N M A N G A N O ­
T E S , B R A H E S 
0 0 1 F R A N C t 
0 6 2 I C H t C ^ S L 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N I R A ­ 9 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E 
1 0 4 0 C L A S S E 3 
7 3 7 1 . 5 9 A C I E R ! 
F O R G E ! 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 P A Y S ­ B A S 
0 0 4 A L L E M . F E O 
0 0 5 I T A L I E 
0 0 6 Ρ Ο Υ . U N I 
0 3 0 S U E D E 
0 3 6 S U I S S E 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 2 E S P A G N E 
0 5 2 T U R Q U I E 
0 6 2 T C H E C O S L 
0 6 6 R O U M A N I E 
2 0 8 A L G E R I E 
4 1 2 M E X I Q U E 
5 2 6 A R G E N T I N E 
6 2 4 I S R A E L 
6 6 4 I N D E 
7 0 1 M A L A Y S I A 
Î O U O M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ 9 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E 
1 0 2 0 C L A S S E 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 C L A S S E 2 
1 0 3 2 . A . A O M 
1 0 4 0 C L A S S E 3 
F O R G E S 
le 2 6 
1 9 2 
1 1 5 
. 5 6 
. 
4 2 6 
2 1 6 
1 9 0 
1 2 2 









2 2 5 
a 
3 6 4 
1 7 1 
8 7 6 
4 3 0 
7 4 
7 5 7 
a 
1 7 7 
0 6 3 
6 3 9 
4 4 4 
4 4 4 
















E T A 
9 0 
3 4 6 
a 
6 4 5 




4 9 7 
0 6 2 
4 1 5 
4 1 5 









C O U P E 
4 7 
1 1 3 
là 
2 0 9 




. l a 
B I L L E T T E S , 
1 2 2 
5 4 
. 3 9 8 
2 0 0 
7 6 0 
4 2 
1 9 
6 0 7 
5 7 4 
0 3 3 
9 6 4 
9 5 9 
2 5 
. 4 4 
1 5 9 
1 6 4 1 
1 8 0 1 
1 8 0 1 
I O E , N O N F O R G E S , E N B L O O M S , B I L L E T T E S , 
, 
S I 











1 2 B 
1 2 5 
î 
. . 1 





N O N 
B I L L E T T E S 
1 7 
8 2 






F O R G E S , Ε Ν B L O O M S , 
• 
. 
. ­. . a 
­
A L L I E S E N B L O O M S , B I L L E T T E S , B R A H E S 











7 3 7 1 . 9 3 E B A U C H E S D E 
0 0 3 P A Y S ­ B A S 
0 0 4 A L L E H . F E D 
0 0 6 R O Y . U N I 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ 9 
1 0 1 1 E X T P A ­ C E 
1 0 2 0 C L A S S E 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 C L A S S E 2 
1 0 3 2 . A . A O M 
7 3 7 1 . 9 4 E B A U C h E S D E 
1 0 0 0 M 0 Ν 0 E 
1 0 1 0 I N T R A ­ 9 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E 
1 0 2 0 C L A S S É 1 
1 0 2 1 A E L E 
7 3 7 1 . 9 9 E B A U C H E S DE 
R E P R I ! 
1 1 1 
0 7 1 
2 1 0 
5 7 5 
1 9 6 
6 6 
2 8 
7 7 4 
1 1 7 
1 2 4 
3 0 1 
2 6 
2 2 7 
1 2 7 
2 5 
5 2 
1 0 5 
1 6 5 
1 0 
3 8 4 
2 4 9 
1 3 5 
1 5 4 
9 2 1 
5 1 9 
l 2 6 2 

















F O R G E 
R E F R A C T A I R E S ET A 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 P A Y S ­ B A S 
0 0 4 A L L E H . F E D 
0 0 5 I T A L I E 
0 0 6 R O Y . U N I 
0 3 6 S U I S S E 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 8 Y O U G O S L A V 
4 0 0 E T A T S U N I S 
5 0 8 B R É S I L 
9 7 9 
2 0 
2 6 


















2 9 1 
1 3 
0 0 4 
6 C 8 
1 9 




. 2 2 6 
a 
. 5 2 
a 
. ­
7 9 6 
2 3 5 
5 6 1 
2 8 2 
1 7 4 
5 3 
1 
2 2 6 






. . . . ­






A C I E R S 
1 1 4 8 
3 
8 6 
1 2 3 
1 2 3 
I N O X 
A CO 
A L L I 
C O U P E R A P I D E 




































9 2 7 
7 7 7 
2 1 4 
. 2 θ β 
4 7 
2 B 
5 6 β 
0 4 8 
2 7 
2 9 1 
2 6 
1 
1 2 7 
2 5 
. 9 0 
1 6 5 
3 0 
7 2 1 
2 5 3 
4 6 Θ 
9 9 0 
6 6 5 
4 5 1 
2 7 
R E F R A C T A I 






. . . . a 
1 
* 















B I L L E T ­
. 2 5 
2 5 





4 8 5 
. . . 1 4 
6 7 
. . a 
a 
. . a 
1 5 
. « 
6 2 7 
5 2 1 















· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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M E N G E N 1000 kg Q U A N T I T É S 




1000 RE UC 
EG-CE Belg.-Lux. Deutschland 
(BR) 


























WARMBREIT8ANC IN ROLLEN, BREITFLACHSTAHL, 
STAHL 
, 1 723 











































»I EBAUCHES EN ROULEAUX POUR TOLES, 
ALL[ES 
LARGES PLATS, EN ACIERS 



































































. . 4 629 
11 470 
118 













. . 311 
761 









. . • 
LEGIERTEM STAHL, 













































. . . • 




































































































































. . . . . . • 
471 
471 




























































. . . • 





















































































. . . 
15 


































































. . . ­
STAHL 



























































































































































































































































. . 835 
B61 
50 





















































. . . ­


































































































































. . . 1 























. . . 4 
. 1 
12 
. . . 10 



































































































































































































































_ . . . 2 
·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
•J Voir notes por produits en fin de volume 
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M E N G E N 
EG­CE 
1000 kg 
France Belg.­Lux. Nederland 



































001 7 605 
002 4 113 
003 2 206 
004 37? 
































664 1 097 
660 214 
708 22 





1000 33 772 
1010 18 420 
1011 15 353 
1020 6 605 
1021 3 731 
1030 3 120 
1031 97 
1032 356 









LE,AUS LEGIERTEM STAHL, 
























t t 16 
129 '. 4 
5 l. 




4 230 1 433 
2 122 1 267 
2 106 166 









































WALZDRAHT AUS KORROSIONS­ ODER HITZEBESTAI 
WARM GEWALZT 
001 306 
002 2 996 
003 64 
004 5 420 
005 7 741 
006 1 165 














1000 28 189 
1010 17 713 
1011 10 476 1020 9 316 






2 931 . 
25 
3 919 1 239 
4 877 675 














17 375 5 280 
12 802 2 404 
4 571 2 876 




2 · 147 34 







































































































. . 45 




















) 3 077 








, , 86 
, 99 













































W E R T E 
EG­CE 





















1000 H 0 Ν 0 E 
1010 INTRA­9 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 
1031 .EAHA 
1032 .A.AOH 












































































1000 M O N D E 
1010 INTRA­9 
1011 EXTRA­CE 
1020 CtASSE l 
1021 AELt 
1030 CLASSE 2 
1031 .EAMA 
1032 .A.AOM 





















































































































, EN ACIERS ALLIES, SAUF INOXYOABLES 












































2 001 688 































1000 M O N D E 
1010 INTRA­9 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 
1031 .EAMA 
1032 .A.AOM 














































720 CHINE R.P 
736 TAIWAN 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­9 
1011 EXTRA­CE 
























4 017 1 234 

















15 233 5 13! 
11 130 2 27 
4 103 2 86: 













































• 47 18 813 
46 9 519 
1 9 295 



































































, , 113 
33 































3 2 991 



































































*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
') Voir notes par produits en fin de volume 
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tAHT AUS SCHWEFEL­, BLEI 




























































































































































































































. . . . 2 
. . . . . . , . . . . , . • 
2 
2 
. , . . . , . 
RAHT AUS LEGIERTEH STAHl 
















































































































































































. . • 
Q U A N T I T É S 
Deutschland 
(BR) 


















. . • 
, KEIN 











































. . 253 
2 
. 93 







































































































































































AUS KORROSIONS­ ODER 


































































































































































































































































































































































î . , 1 
. . . . . . . . . . . . . ­
2 
2 
EN ACIERS ALLIES, 





























































































. loe 56 
372 
143 
. . 7 





























































. . . 28 













































































. 214 54 
80 
.REUSES, PROFILES 


















































































































































































































































































*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
m) Voir notes par produits en fin de volume 
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Q U A N T I T É S 
Deutschland 
(BR) 






























HOHLBOHRERSTAEBE,PROFILE AUS SCHNELLARBEITSSTAHL, 










































































lì . 11 
161 
74 
. . a 
IO1 
. 71 











































































































































































. . . . . . 171 
, 51 































































































































63 1 117 
749 






























































. . . . . 5 
3 
1 



















































. . 209 
. . 10 
. . . 011 

















































































































. . 109 
. . . . 19 
. . . 15 





















































































9 745 n e 
7 115 65 
2 630 4! 
2 244 e 









































































































































EN ACIERS A COUPE 











































































































EN ACIERS AU 








. , , a 
a . . . . • 
1 2 









































































































































































































































































































































































































. ne 341 
IS ALLIES 























































































































. . 5 
31 
167 
") Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
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M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS I NIMEXE 































































































































































































































































































































PROFILE AUS WARMBREΙ ΤEAND, BREITFLACHSTAHL, BANDSTAHL ODER 
BLECHEN, AUS KORROSSIONS­ ODER HITZEBESTAENDIGEM STAHL, 
NUR KALT HER­ ODER FERTIGGESTELLT 
PROFILES D'EBAUCHES EN ROULEAUX POUR TOLES, DE LARGES PLATS, 
FEUILLARDS OU TOLES, EN ACIER INOXYDABLE OU REFRACTAIRE, 

















































PROFILE AUS BLECHEN ODER BANDSTAHL, AUS LEGIERTEH STAHL.KEIN 7173.45 






































































PROFILES DE TOLES OU DE FEUILLARDS, EN ACIERS ALLIES, SAUF 
INOXYDABLES OU REFRACTAIRES, SIMPLEMENT OBTENUS OU PAR­





















































































































































































































































































. . . 























. . 32 
19 





















































































































































































































































































































































































































































. . 40 
224 











































































































·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
















































































































— 1973 — 




















































































































































































AUS BLECHEN ODER BANDSTAHL, AUS 
STAHL, NUR KALT 


















































































. . 1 078 
a . . 56 
16 







. . 167 
AUS BLECHEN ODER BANDSTAHL, AUS 



















































1 567 121 

























































rAHL UND PROFILE. AUS LEGIERTEM STAHL 





































































































. . . . 9 






1 6 39 
115 




















. . . . . . . • 





. . . • 
PLATTIERT, 



















































































































































































































































































































DE TOLES OU DE FEUILLARDS, EN 































































































DE TOLES OU DE FEUILLAROS, EN 






















































































aa . . . 
60 
. . 15 
. . . a 
95 
. . . 1 
. . 57 
. 1 
3 269 





























































































































































































• 11 1 




























































. * , 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
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. ô . 33 
a 
. 0 
. . . . 
16 
1 

























. . , • 
STAHL, 
























































































































































































, . 7? 
. . . • 
7? 
7? 











































. . . . • 
2 
2 


























































































. . 1 





AUS LEGIERTEM STAHL, KEIN 


















































































. . 1 
. . 13 
ELEKTROBAND­,KEIN KORRO­































































































W E R T E 
EG­CE France Belg 
1000 RE/UC 
­Lux. Nederland 
BARRES ET PROFILES, EN ACIERS INOXYDABLES 
























































. . 12 
. . . . . 38 
6 






















BARRES ET PROFILES, EN ACIERS ALLIES, SAUF 



































































































•1 FtUILLAROS EN ACIERS ALLIES 












































. . . 11 
. . . • 
11 
11 























































































































































































































































































































































. . 12 
F HAGNETIQUES, INOXYDABLES 



















7 17 2 064 





*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
') Voir notes par produits en fin de volume 













— 1973 — 



















































Belg.­Lux. Neder and 
. 1 
. . ­
LEGIERTEM STAHL, UMHAGNETI 
























































































































LEGIERTEH STAHL, UHHAGNETI 






























































































































































































































































































































































6 620 1 




















4 .< 2 2 . . 






























































































. . . . . 











. . 832 






























































FEUILLARDS EN ACIERS 





































































































































































































































































































































































































































































































































































































a 1 329 
7 231 1 















































































A COUPE RAPIDE, SIMPLEM.LAMINES 





















































































*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
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1000 kg QUANTITÉS I NIMEXE 




W E R T E 1000 RE/UC VALEURS 
EG­CE France Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
BANDSTAHL AUS LEGIERTEM STAHL, KEIN ELEKTROBAND­,KORROS IONS­ 7374.59 
ODER HITZEBESTAENDIGER UND SCHNELLARBEITSSTAHL, NUR KALT 
GEWALZT 
FtUILLARDS EN ACIERS ALLIES, SAUF HAGNETICUES, INOXYDABLES 























































00? 989 68 
003 1 189 535 
004 361 306 
005 488 239 
006 178 63 
008 12 
030 32 10 
036 399 157 
038 42 
040 25 2 





















1000 520 492 
1010 8 l 260 453 
1011 39 

















































































































3 205 13 
WARM GEWALZT 
5? 38 41 

























































































BANDSTAHL AUS LEGIERTEM STAHL, 
001 7 
005 5 
1000 17 3 8 1 5 
1010 17 3 8 1 5 
1011 . . . . . 
1040 . . . . . 
BANDSTAHL AUS LEGIERTEH STAHL, NUR PLATTIERT, KALT GEWALZT 
FEUILLARDS EN ACIERS ALLIES, 
001 FRANCE 
005 ITALIE 
1000 H ο Ν D E 
1010 INTRA­9 
1011 EXTRA­CE 









































35 6 538 
22 3 313 
13 3 225 











PLAQUES, LAMINES A CHAUD 



































































































M Ο Ν D t 





























12 4 29 6 
12 4 29 
6 
6 






















BANOSTAHL AUS KORROSIONS­ OOER HITZE BESTAENDIGEH STAHL, 
UEBERZOGEN OOER HIT ANDERER DBERFLAECHENBEARBEITUNG 
FEUILLARDS,EN ACIERS INOXYOABLES OU REFRACTAIRES, 






































































































































BANOSTAHL AUS LEGIERTEH STAHL, 
8ESTAENDIGER, UEBERZOGEN 00.M. 



















































































































































































































































FEUILLARDS EN ACIERS ALLIES, SAUF INOXYDABLES OU REFRACTAI­





























































*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes por produits en fm de volume 







































— 1973 — 























. la . 142 
TAHL AUS LEGIERTEM 






















. . 7 





























































. . 2 






. . 8 
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. , . • 

































































































































































































































. . . 55 





































































































































































































. . . 25 

































































. . 1 
. 145 










. . 8 
. . a 






































































































































































Β R t S 11 
A R G E N T I N E 


































































































































































































































. . 18 



























































































































































































































































































































































































. . 325 
. . . 69 
a 
132 














































































































































































































































































































· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
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. . 2 
178 
















































































4,75 MM 0 
. , 1 
. . . ­1 
1 
KEIN KORROSIONS­
STAENDIGER, KEIN SCHNELLARBEITSSTAHL, 


























































































































































































































































































































































































































































































. . . a 
5 


















































. . . . 19 
146 










e . 115 



















































































































































































. . 7 
160 





































































































































NON MAGNETIQUES, EN ACIERS ALL 
REFRACTAIRES ET 











































































































































































































































. . . L2 
606 
60 





























. . . 514 




. , 48 
6 
. . a 






























. . 2 

































































































































. . a 
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. . a 
349 















































*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
















































































































































— 1973 — Janvier­Décembr 

































. . . 9 






















127 203 5 
91 197 2 





























. . 174 
























































































































































































































































































































































χ ρ < 
NIMEXE 





























































































































































































































































NON MAGNETIQUES, EN ACIERS 
REFRACTAIRES ET 















































































































































































































































































































• . 1 49 8 










































ALLIES. SAUF INOXYDABLES OU 
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. . 4C 
­
ELEKTROBLECHE, AUS 
SIONS­ ODER HITZEBESTAI 




































. , IB 
. 14 
. . . . S 
11 










E AUS KORROSIONS­ ODER 
DICK, NUR 




















































































. . 2 
. a 
, . . . a 











































. . 70 
7 
. 10 
. . lis 
171 
5 
. . 1 
, . , 4 
. 11 
1? 



























. . . • 
ELEKTROBLECHE, AUS 
SIONS­ ODER HITZEBESTAENDIGER 
3 MM OICK 

































IE AUS KORROSIONS­ OOER 
DICK, NUR KALT GEWALZT 
15 534 
11 532 2 592 
13 483 1 966 
24 423 3 084 
24 36 3 595 
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7 7 516 
! 5 060 
5 2 456 















. . 30 
13 
. 38 






































. 1 19 
6 DICK, NUR KALT 
. a 
. . 








. . a * 
63 
a a 














Τ 7 361 
5 5 735 
8 161 
1 
2 17 413 
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NON MAGNÉTIQUES, EN ACIERS ALLIES, SAUF INOXYDABLES OU 
REFRACTAIRES ET 
















































































































































































































. . 4 
. 35 


















. . 3 
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. 32 
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1 935 2 464 
3 212 7 725 
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*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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. . . C65 
037 
20 





















































. . . . 1 
. . . . 15 
11 
a 788 
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. . . 1 
. . 68 
. . . . 10 
3 
768 















































































































































































































































































































































































































































































































































































968 4 988 

















NON MAGNETIQUES, Eo 
REFRACTAIRES ET 






















































































































































































ACItRS ALLIES. SAUF I 























































































































































































































INOXYDABLES DU REFRACTAIRES,POLI ES,PLAQUEES, 
































































































































































*} Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
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m) Voir notes par produits en fin de volume 
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1000 kg Q U A N T I T É S 

















































1000  440  85 2 838 88 
1010  230  60 2 414 75 
1011  210 35 254 424 13 
1020  078 23 865 403 13 
1021 6 6 0 262 13 




BLECHE AUS LEGIERTEM STAHL, KEIN KORROSIONS­ ODER HITZEBE­
STAENDIGER, PLATTIERT, UEBERZOGEN, POLIERT OOER MIT ANDERER 























720 CHINE R.P 
732 JAPON 














001 169 . 3 109 27 
002 262 13 . 104 112 
003 37 20 3 . 10 
004 301 197 23 22 
005 87 l 1 . 65 
006 37 . . . 18 
026 39 . . . 3 9 
030 12 . IO . 2 . 
032 16 a a a 16 a 
036 13 3 1 a 9 a 
038 19 2 a a 17 a 
042 70 23 . . 44 3 
048 4 . a a 4 . 
060 7 7 . . . . 
212 446 446 . . . . 
484 7 . . . 7 
624 30 4 . . 26 . 
664 22 . . . 22 . 
732 10 . . . 10 . 
1000 1 670 785 42 235 459 149 
1010 891 231 30 235 251 144 
1011 780 554 12 . 208 6 
1020 197 33 12 . 148 4 
1021 86 5 12 . 6 9 
1030 560 499 60 1 
1031 39 39 
1032 451 450 
1040 7 7 . 
BLECHE AUS KORROSIONS­ OOER HITZEBESTAENDIGEM STAHL, NUR 
ANDERS ALS QUADRATISCH OOER RECHTECKIG ZUGESCHNITTEN 
1000 
1010 









































































































TOLES EN ACIERS ALLIES, SF INOXYOABLES OU REFRACTAIRES, 


























































































































TOLES EN ACIERS INOXYDABLES OU REFRACTAIRES, 
OE FORME AUTRE QUE CARREE OU RECTANGULAIRE 
SIHPL.DECOUPEES 
001 559 . 263 
002 
003 128 24 91 
004 1 116 1 062 28 
005 1 665 1 403 180 
006 580 578 2 
02 6 85 . 84 
030 526 244 281 









1000 6 703 5 023 991 
1010 4 517 3 505 594 
1011 2 187 1 519 397 
1020 2 050 1 416 397 




BLECHE AUS SCHNELLARBEITSSTAHL, 




























































































































































































NUR ANOERS ALS CUAORATISCH TOLES EN ACIERS A COUPE RAPIDE, SIMPL. DECOUPEES DE FORME 

































































BLECHE, AUSGEN. ELEKTROBLECHE, AUS LEGIERTEH STAHL, KEIN 
KORROSIONS­ DO. HITZEBESTAENDIGER, KEIN SCHNELLARBEITSSTAHL, 
NUR ANDERS ALS QUADRATISCH OOER RECHTECKIG ZUGESCHNITTEN 
TOLES NON MAGNETIQUES, EN ACIERS ALLIES, SAUF INOXYDABLES OU 
REFRACTAIRES ET A COUPE RAPIDE, SIHPLEHENT DECOUPEES AUTRES 
QUE CARREES OU RECTANGULAIRES 
001 29 
002 32 6 
003 137 125 3 
004 185 24 . 1 
005 55 53 
032 79 
036 49 2 . . 
036 13 . ■ 
04? 174 174 
048 115 
050 112 
204 604 604 
390 3 3 
404 27 27 
664 304 304 
1000 1 973 1 330 3 
1010 441 211 3 
1011 1 533 1 120 
1020 573 208 
1021 62 2 
1030 935 912 
1031 3 3 
103? 604 604 
1040 25 
BLECHE AUS KORROSIONS­ ODER HITZEBESTAEND 
ALS OUADRATISCH ODER RECHTECKIG ZUGESCHNI 
001 110 . 5 
002 15 8 
003 228 163 60 
004 25 . . 2 
008 35 33 
006 2 1 . 
008 2 
030 10 9 . 
032 17 16 
036 42 34 
038 22 
040 4 4 . 
04? 6 4 
050 5 3 . 
270 1 1 
390 11 11 
14 1! 
24 2 3 ί 16C 2 79 41 13 . , 36 7S 20 9. 
a , 
• . . , • 
001 FRANCE 22 
002 BELG.LUX. 20 2 003 PAYS-BAS 87 62 004 ALLEM.FEO 76 18 005 ITALIE 31 28 032 FINLANDE 61 036 SUISSE 142 1 038 AUTRICHE 17 042 ESPAGNE 191 191 048 YOUGOSLAV 48 050 GRECE 89 204 .MAROC 188 187 390 R.AFR.SUD 13 12 404 CANADA 13 13 664 INDE 110 110 
I 191 448 1000 M 0 Ν 0 E 1 136 633 
43 183 1010 INTRA-9 242 114 148 265 1011 EXTRA-CE 895 519 148 211 1020 CLASSt 1 577 219 13 47 1021 AELE 160 23 1030 CLASSE 2 309 300 . , a . 1031 .EAMA 3 3 1032 .A.AOM 188 187 25 1040 CLASSE 3 9 
GEM STAHL, ANOERS ΓΤΕΝ, BEARBEITET 7375.93 TOLES EN ACIERS INOXYDABLES OU QUE CARREES OU RECTANGULAIRES, 
82 23 001 FRANCE 271 
7 5 i , 2 1 2 1 1 . 8 7 1 . . 1 1 
, a 
• " 






. 35 2 
9 






. . • 
l 192 
l 29 163 163 IB . , a 
. « ES,DECOUPEES 
257 
37 50 } « 




5 18 57 . . 141 
a 








. . , . . 
. . 6 . 2 2 . * 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
9) Voir notes par produits en fin de volume 










































— 1973 — Janvier­Décembre 




































































































































































































. . 1 
KEIh 























. 12 . , . 20 
î 






. . . 2 
ISOLIERTE DRAÉHTE FUER 













































































































6 097 3 9E6 
3 073 2 246 
3 024 1 740 


































































a . . a 
a 





























a . 6 


































































































































































W E R T E 
EG­CE 

































NON MAGNÉTIQUES, EN ACIERS 
































































































•I FILS EN ACIERS ALLIES, EXCL.DES FILS ISOLES POUR ELECTR 












































































































































































































































































































































































. . . . 19 . 1 
. 2 
. . a 
. . . 6 
REFRACTAIRES 
661 18 1 
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M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS I NIMEXE 




W E R T E 1000 RE/UC 








































































































































































































































DRAHT AUS LtGIERTEM STAHL, KEIN KORROSIONS- OOER HITZt-
BESTAENOIGER, KEIN SCHNELL ARBE I TS-, SCHWEFEL-, 8LE1-, 










































































































































i ã a 
143 



















6 703 104 
4 001 90 
2 702 14 






























































































































1000 1010 1011 1070 1021 1010 1031 10 12 1040 









































































































































































































7 3 7 6 . 1 9 * l F I L S EN ACIERS A L L I E S , SAUF 




















































































































































































LUFTFAHRZEUGBEDARF ANGEM. 7398.00 






































































































































"ARCHANDISES DU CHAP. 73 DECLAREES COHHE PROVISIONS OE BORD 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes por produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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¡TUECK ­ NOMI 
35 291 
































































. . 2 











































































































































































































































. . . . 1 501 















































































































































































































2 8 76 
21 917 
3 493 




















































































































i cei 6 
11 











































































. 5 400 
80 




























































































































































































































































































■) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes *) Voir notes par produits en fin de volume 
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France Belg.­Lux Nederland 
3C1 . 786 
6 159 




















. , • , 1 932 


















• . ■ 
. , . . , . . , 72 
40 









. 1 765 25 
2 036 
340 





























. . 6 
1 





. . 20 
a 













































143 113 3 588 4 719 
86 624 3 264 1 464 
56 489 324 3 255 
13 788 4 956 
12 631 4 46 
42 676 320 2 275 
5 226 2 27 
18 390 1 1 269 
25 . 22 





































29 092 . 7 020 
83 766 6 933 
161 606 517 899 
263 036 112 1 030 


















23 74 6 











































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































13 179 72( 
6o: a 
5 01' 





















































8 256 308 312 
4 168 46 932 
4 088 261 380 
3 853 36 227 
3 814 14 937 














2 661 1 
Il 975 




102 7C0 256 
56 382 101 
46 318 155 
38 754 154 




26 19 552 







































1 41 3 42 509 
1 353 95 071 
1 235 13 594 






*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes · ) Voir notes par produits en fin de volume 
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BELG.LUX. PAYS­BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI IRLANDE DANEMARK ISLANDE NORVEGE SUEDE SUISSE AUTRICHE ESPAGNE MALTE YOUGOSLAV GRECE TURQUIE POLOGNE CANAPIES .MAROC ALGERIE .TUNISIE LIBYE .NIGER .SENEGAL LIBERIA .C.IVOIRE .TOGO NIGERIA .CAMEROUN •GABON •ZAIRE •REUNION •GUADELOU •MARTINIQ CHYPRE LIBAN SYRIE IRAN ISPAEL ARAB.SEOU KOHEIT BAHREIN DUBAI YEMEN SRI LANKA THAILANCE JAPON HONG KONG .CALEDON. 
M O N D E 
INTRA­9 EXTRA­CE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM CLASSE 3 
7338.51· 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS­BAS ALLEM.FEO ITALIE ROY.UNI IRLANDE DANEMARK ISLANDE SUEDE FINLANDE SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE YOUGOSLAV GRECE POLOGNE HONGRIE CANARIES .MAROC ALGERIE LIBYE .SENEGAL LIBERIA .C.IVOIRE NIGERIA .ZAIRE ANGOLA .TANZANIE •REUNION R.AFR.SUO .GUADELOU JAMAIOUE VENEZUELA LIBAN SYRIE IRAN AFGHAN 1ST ISRAEL ARAB.SEOU THAÏLANDE VIETN.SUO INDONESIE MALAYSIA SINGAPOUR HONG KONG 
H 0 N 0 E 
INTRA­9 EXTRA­CE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM CLASSE 3 
EG­CE France 
STUECK ­ NOMBRE 
119 5T4 
59 226 35 123 23 036 86 995 23 591 14 254 12 358 1 735 4 1 168 4 352 224 88 257 337 57 615 8 352 48 121 280 15 914 15 2e2 497 3 562 37 656 l 711 437 423 2 748 2 426 5 614 5 359 246 246 5 827 1 134 7 281 150 398 398 669 224 174 1 093 706 410 39C 695 1 033 632 315 315 314 160 1 997 1 797 709 465 813 5C6 509 149 7 091 953 9 3 077 176 22 696 t 887 2 861 1 400 300 212 302 566 264 264 324 424 1 878 885 610 604 
551 608 122 217 
310 340 71 076 241 268 51 141 165 468 26 005 106 656 8 720 75 052 25 037 5 088 3 308 15 784 10 023 526 99 
STUECK ­ N0M8RÉ 
50 726 
75 700 41 834 117 669 9 043 64 708 2 229 42 236 40 27P 53 012 16 320 3 697 70 424 1 180 9 560 520 11 345 t 240 62 142 29 397 4 5 04 5 101 901 1 22 667 240 14 781 18 970 24 820 802 1 102 854 254 947 547 2 636 10 1 035 261 798 491 153 851 20 926 4 06 390 812 129 87 2 436 2 100 445 445 1 456 1 241 17 277 170 403 15 562 160 1 023 2 909 1 896 3 842 250 10 920 326 5 157 390 240 
774 719 152 062 
478 372 109 704 296 347 42 358 189 516 38 724 119 018 30 019 77 987 3 634 3 073 1 231 2 894 856 28 844 
mbre 
β X p O r t Unité supplémentaire 
Belg.­Lux Nederland Deutschland 
(BR) 
lulla 
95 479 1 8 719 15 375 
17 23 179 907 l 863 . 21 171 2 1 879 57 . 61 468 1 896 
a 
390 3 69 
, . 198 
a 
. 130 
. 2 859 














37 1 694 778 4 049 300 67 137 120 81 256 22 561 26 504 41 456 6 385 4 628 128 239 19 3 543 2 000 31 086 437 18 405 309 13 53 202 
. . 3 067 1 626 550 6 581 
. . 5 134 40 222 
. , 645 50 64 
a . 
91 200 74 82 232 40 674 4 996 294 1 763 1 10R 5 934 9 725 270 2 591 160 840 173 302 588 
. . 324 424 771 216 6 
1C7 028 75 143 285 179 003 
96 614 75 59 829 79 746 7 414 . 83 456 99 257 3 256 267 4 158 1 134 375 
67 439 66 768 64 404 33 266 15 999 29 658 606 40 3 510 1 6 76 18 409 
20 . 22 063 28 643 
a 
1 420 550 90 
> 28 764 5 093 100 151 7 055 1 . 61 070 1 958 1 943 34 749 3 89 7 62 503 7 921 1 180 1 637 7 403 5 5 100 18 659 14 086 26 705 18 239 900 20 22 407 14 781 18 970 10 506 14 314 802 10 1 092 600 
. . 220 2 408 774 112 686 338 20 811 220 300 390 504 308 42 336 
. . 1 456 150 1 091 17 107 403 15 402 953 70 8 2 901 280 1 616 3 702 140 250 9 996 924 326 5 157 150 
1 990 916 317 073 302 676 




EG­CE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
lulla 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes •J Voir notes par produits en fin de volume 
ANMERKUNGEN ZU DEN ERZEUGNISSEN NOTES PAR PRODUITS 
nd = nicht getrennt ausgewiesen 
EG = die Anmerkung bezieht sich auf alle Mitgliedsländer 
IMP = nur Einfuhr, EXP = nur Ausfuhr ; die nicht mit 
IMP oder EXP versehenen Noten betreffen sowohl Ein­
ais Ausfuhr 
nd = non disponible 
Par CE, il faut entendre que la note s'applique à tous les 
pays membres 
IMP = importation, EXP = exportation ; sans mention : 
la note se rapporte à l'importation et il l'exportation 
NIMEXE 
L.XP BELG.­LUX.: nd, In 7302.81 enthal ten 
. . M ' BELG.­LUX.: einschl. 7302.40 und 83 
■ I 1' BELG.­LUX.: nd, in 7302.81 enthal ten 
EXP NIEDERLANDE: nd, in 7303.59 enthalten 
EXP NIEDERLANDE: einschl. 7303.30 
. . . \ ι · DEUTSCHLAND: einschl. Erzeugnisse der Nrn. 
7309.10, 7312.25, 29, 7314.79, 731C.11, 20, 40, 731S.99, 
7302.30, 7308.89, 7372.39 und 7370.19 zum Wiederver­
wenden oder Wiederauswalzen 
.: , 1 ' BELG.­LUX.: nd, vertraulieh 
¿ΧΙ ' DEUTSCHLAND: ausgen. Erzeugnisse zum Wieder­
verwenden oder Wiederauswalzen, in 7303.59 ent­
halten 
XI· DEUTSCHLAND: ausgen. Erzeugnisse zum Wieder­
verwenden oder Wiederauswalzen, in 7303.59 ent­
halten 
,.ΧΙ' DEUTSCHLAND: ausgen. Erzeugnisse zum Wieder­
verwenden oder Wiederauswalzen, in 7303.59 ent­
halten 
EG: siehe 7361 bis 7376 
I0XP DEUTSCHLAND: ausgen. Erzeugnisse zum Wieder­
verwenden oder Wiederauswalzen, in 7303.59 ent­
halten 
KXP DEUTSCHLAND: einschl. vollständiger, nahtloser 
Rohrleitungen aus Eisen oder Stahl für Kraft­
werke, Industr ieanlagen und ähnliche Anlagen 
EXP DEUTSCHLAND: einschl. vollständiger Rohrlei­
tungen aus genieteten oder geschweißten Rohren 
für Beregnungsanlagen, aus Eisen oder Stuhl 
EXP DEUTSCHLAND: einschl. vollständiger Rohrlei­
tungen aus genieteten oder geschweißten Rohren, 
aus Eisen oder Stahl, für Kraftwerke, Industrie­
anlagen und ähnliche Anlagen, außer für Bereg­
nungsanlagen 
EXP DEUTSCHLAND: ausgen. Erzeugnisse zum Wieder­
verwenden oder Wiederauswalzen, in 7303.59 ent­
halten 
EXP NIEDERLANDE: nd. In 7331.98 enthalten 
'XP NIEDERLANDE: einschl. 7331.91 
, .1· DEUTSCHLAND: nd, in 7332.31, 33, 35, 37 oder 39 
enthal ten 
.XP DEUTSCHLAND: einschl. 7332.10 je nach Beschaf­
fenheit 
KXP DEUTSCHLAND: nd, in 7332.60, 65, 70, 75, 84, 85 
oder 90 enthal ten 
'·'. :P DEUTSCHLAND: einschl. 7332.50 je nach Beschaf­
fenheit 
EXP DEUTSCHLAND: nd, in 7332.84 enthalten 
EXP DEUTSCHLAND: einschl. 7332.82 sowie 7332.50 je 
nach Beschaffenheit 
EXP DEUTSCHLAND: einschl. 7332.50 je nach Beschaf­
fenheit 
DEUTSCHLAND: einschl. Elnbau­Gaskochtetle der 
Nr. 7336.90 
DEUTSCHLAND: ausgen. Elnhnu­Gaskochteile, In 
7336.55 enthal ten 
BENELUX: ausgen. Ersatz­ und Einzeltelle, In 
7337.19 enthal ten 
BENELUX: einschl. Ersatz­ und Einzelteile der 
Nr 7337.11 
DEUTSCHLAND: ausgen. Ersatz­ und Einzeltelle, 
in 7338.65 enthal ten 
EXP BELG.­LUX.: einschl. 7338.35 
DEUTSCHLAND: ausgen. Ersatz­ und Einzelteile, 
in 7338.65 enthal ten 
EXP BELG.­LUX.: nd. in 7338.31 enthalten 
DEUTSCHLAND: ausgen. Ersatz­ und Einzeltelle, 
in 7338.65 enthal ten 
DEUTSCHLAND: einschl. Ersatz­ und Einzelteile. 
der Nrn. 7338.31, 35, 37, 41, 45, 51, 55, 57, 61 und 80 
DEUTSCHLAND: ausgen. Ersatz­ und Einzelteile, 
in 7338.65 enthal ten 
EXP DEUTSCHLAND: ausgen. Erzeugnisse zum Wieder­
verwenden oder Wiederauswalzen, In 7303.59 ent­
hal ten 
EG: entspricht der Position GZT 7315 A 



















7332.31, 33, 35, 
37. 39 
7332.50 











7338.37, 41, 45, 






























UEBL : nd, repris sous 7302.S1 
UEBL : incl. 7302.40 et 83 
UEBL : nd, repris sous 7302.81 
PAYS­BAS : nd, repris sous 7303.59 
PAYS­BAS : incl. 7303.30 
ALLEMAGNE : excl. les marchandises des no s 
7300.10, 7312.25, 20, 7314.79, 7310.11,, 20, 40, 7318.99 
7302.31), 7300.89, 7372.30 et 7370.11), destinées au 
réemploi ou au relaminage 
UEBL : nd, chiffres confidentiels 
ALLEMAGNE : excl. les marchandises, destinées au 
réemploi ou au relamlnage, reprises sous 7303.59 
ALLEMAGNE : excl. les marchandises, destinées au 
réemploi ou au relaminage, reprises sous 7303.59 
ALLEMAGNE : excl. les marchandises, destinées au 
réemploi ou an relamlnage, reprises sous 7303.59 
CE : voir 7301 il 737« 
ALLEMAGNE : excl. les marchandises, destinées nu 
réemploi ou au relaminage, reprises sous 7303.59 
ALLEMAGNE : incl. les conduits complets en 
tuyaux non soudés, en fer ou en acier, pour des 
centrales électriques, des instal lat ions industrielles 
et similaires 
ALLEMAGNE : incl. les conduits complets en 
tuyaux soudés ou rivés pour des instal lat ions d'ar­
rosage, en fer ou en acier 
ALLEMAGNE : incl. les conduits complets en 
tuyaux soudés ou rivés, en fer ou en acier, pour 
îles centrales électriques, des instal lat ions indus­
trielles et similaires, sauf des instal lat ions d'ar­
rosage 
ALLEMAGNE : excl. les marchandises, destinées 
au réemploi ou au relaminage, reprises sous 
7303.59 
PAYS­BAS : nd, repris sous 7331.98 
PAYS­BAS : luci. 7331.91 
ALLEMAGNE : nd, repris sous 7332.31, 33, 35, 37 
ou 30 
ALLEMAGNE: incl. selon l'espèce les marchan­
dises du n" 7332.10 
ALLEMAGNE 
S4, 85 ou 90 
ALLEMAGNE 





E X P 
nd, repris sous 7332.00, 65, 70, 75, 
Incl. selon l'espèce les marchandises 
nd. repris sous 7332.84 
i n d . 7332.S2 ainsi que selon l'es­
pèce les marchandises du n" 7332.50 
ALLEMAGNE : Incl. selon l'espèce les marchan­
dises du n" 7332.50 
ALLEMAGNE : incl. les pièces détachées des fours 
du n" 7330.00 
ALLEMAGNE : excl. les pièces détachées des fours, 
reprises sous 7330.55 
BENELUX : excl. les parties et pièces détachées, 
reprises sous 7337.10 
BENELUX : incl. les part ies et pièces détachées 
du n" 7337.11 
ALLEMAGNE : excl. les part ies et pièces détachées, 
reprises sous 7338.65 
UEBL : incl. 7338.35 
ALLEMAGNE : excl. les parties et pièces détachées, 
reprises sous 7338.65 
UEBL : nd, repris sous 7338.31 
ALLEMAGNE : excl. les parties et pièces détachées, 
reprises sous 7338.05 
ALLEMAGNE : Incl. les parties et pièces détachées 
des n­ ' 7338.31. 35. 37. 41, 45, 51, 55, 57, 61 et 80 
ALLEMAGNE : excl. les parties et pièces détachées, 
reprises sous 7338.05 
ALLEMAGNE : excl. les marchandises, destinées au 
réemploi ou nu relamlnage, reprises sous 7303.59 
CE : 











1 000 Francs 
1 000 Gulden 
1 000 Deutsche Mark 
1000 Lire 
1) 1 RE/UC = 0,88867088 Gramm Feingold / gr. 
TAUX DE CONVERSION 
Gegenwert in 
Rechnungseinheiten (RE) 1) 
d'or 
Équivalent en 




300.471 Allemagne (RF) 
1,584 I tal ie 
fin. 
216 H/73 
L A N D E R V E R Z E I C H N I S — N O M E N C L A T U R E DES PAYS 











































Spanisch ­ N o r d ­ A f r i ka 
(Ceuta und Melilla, Spa­
nische Sahara) 
Kanarische Inseln 





























































































ALLEM. FED. (incl. Berlin­
Ouest) 
ITALIE 
ROY. UNI [Royaume­Uni] 
IRLANDE 
DANEMARK 



















R.D. ALLEMande et secteur so­








AFR. N. ESP. (Ceuta, Melilla, 
Sahara espagnol) 
CANARIES (Iles) 


























São Tomé und Principe 
. Gabun 
. Volksrep. Kongo (Braz­
ville) 




. St. Helena (einschl. As­




. Französisches Afar­und 





. Tansania (Tanganjika, 
Sansibar, Pemba) 
. Seychellen (einschl . 
Amiranteninseln) 




































































































































































. ZAIRE (anc. Kinshasa) 
. RWANDA 
. BURUNDI 
. ST.HELENE (incl. Ascension, 
Gough, Tristan da Cunha) 
ANGOLA 
ETHIOPIE 
. AFARS­IS [Terr i toire franc, 
des Afars et des Issas] (anc. 
Côte fr. des Somalis) 
. SOMALIA 
. KENYA 
. O U G A N D A 
. TANZANIE (Tanganyika, 
Zanzibar, Pemba) 
. SEYCHELLes (¡nel. îles Ama­
rantes) 







ZAMBIE (anc. Rhodésie du 
Nord) 
RHODESIE (anc. Rhodésie du 
Sud) 
MALAWI (anc. Nyassaland) 
R. AFR. SUD 





ETATS­UNIS (incl. Porto­RIco) 
CANADA 
. GROENLD. 






















. INDES O C C (Etats associés 
des Indes occidentales, îles 
Vierges britanniques, Mont­
serrat) 
LAND ZONE PAYS ZONE 
































Sharjah, Ajman, Umm al 
Qaiwain, Ras al Khai-
mah, Fujalrah 
Oman (ehem. Sultanat 
























































































































GUYANA (anc. brit.) 
. SURINAM 

























SHARJAH, Ajman, Umm al Qai­
wain, Ras al Khaimah, Fu­
jalrah 
OMAN (anc. Sultanat de Mas­
cate et Oman) 
YEMEN 
YEMEN SUD, Rép. pop. du 
(anc. Arabie du Sud) 
PAKISTAN (anc. Pakistan occi­
dental) 
INDE 
BANGLADesh (anc. Pakistan 
oriental) 
MALDIVES 






































. Neukaledonien und 
Nebengebiete 
. Wallis und Futuna 
. Brltisch-Ozeanien 
Niue- und Tokelau-Inseln 
Fidschi 




















































































INDONESIE (¡nel. Irian-anc. 
Nouvelle-Guinée occident.) 

















AUSTRALIE, île Norfolk, îles 
Cocos 





. CALEDONie et dépendances 
. WALLIS, Futuna 
. OCEAN. BRitannique 
NIOUE, TOKelau 
FIDJI 
. N. HEBRIDes 
TONGA 
SAMOA Occidental 
ILES COOK (à l'exclusion de 
l'île Nioue) 
. POLYN. FRançaise 
Divers 
SOUT. PROVisions de bord 
DIVERS ND, régions polaires 




(Die nachstehenden Kenn-Ziffern weisen im « Länderverzeichnis» 
die Zugehörigkeit der Länder zu den einzelnen Räumen aus) 
Insgesamt der Ursprungs- oder Bestimmungsländer (Welt) . . . 
Mitgliedstaaten der EG (Mutterländer) 
Insgesamt ausschließlich der Mutterländer der EG 
Länder der Klasse 1 (Industrialisierte westliche Drittländer) . . 
Europäische Freihandelsvereinigung (EFTA) 
Vereinigte Staaten 
Andere Länder der Klasse 1 
Länder der Klasse 2 (Entwicklungsländer) 
Assoziierte afrikanische Staaten und Madagaskar 
Andere assoziierte überseeische Länder und Gebiete 
Andere Länder der Klasse 2 






























(Le code-repère ci-dessous identifie dans la «Nomenclature des 
Pays» les pays appartenant à chaque zone) 
Total général des pays d'origine ou de destination 
Etats membres de la CE ( Métropoles! 
Total général moins les métropoles de la CE 
Pays de la Classe 1 (Pays tiers industrialisés occidentaux) 
Pays de l'Association Européenne de Libre Échange 
États-Unis 
Autres pays de la Classe 1. 
Pays de la Classe 2 (Pays en voie de développement) 
États africains et malgache associés 
Autres pays et territoires associés d'Outre-Mer 
Autres pays de la Classe 2 
Pays de la Classe 3 
Divers n.d.a. 
Tabel over forbindelsen 
Cross reference 
Tavola di corr ispondenza 1973 
C S T — N I M E X E 
Gegenüberstellung 














































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Tabel over forbindelsen 
Cross reference 
Tavola di corrispondenza 1973 
C S T — N I M E X E 
Gegenüberstellung 
























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































512 24 2208.10 
30 
512.25 1510.70 
Tabel over forbindelsen 
Cross reference 
Tavola di corrispondenza 1973 
C S T — N I M E X E 
Gegenüberstellung 

































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Tabel over forbindelsen 
Cross reference 
Tavola di corrispondenza 1973 
C S T — N I M E X E 
Gegenüberstellung 




























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Tabel over forbindelsen 
Cross reference 
Tavola di corrispondenza 1973 
C S T — N I M E X E 
Gegenüberstellung 























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Tabel over forbindelsen 
Cross reference 
Tavola di corrispondenza 1973 
C S T — N I M E X E 
Gegenüberstellung 















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Tabel over forbindelsen 
Cross reference 
Tavola di corrispondenza 1973 
C S T — N I M E X E 
Gegenüberstellung 




































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Tabel over forbindelsen 
Cross reference 
Tavola di corrispondenza 1973 
C S T — N I M E X E 
Gegenüberstellung 
























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Tabel over forbindelsen 
Cross reference 
Tavola di corrispondenza 
CST 
1973 
- N I M E X E 
Gegenüberstellung 
Table de correspondance 
Transponeringstabel 































































































































































































































































































































































A N A L Y T I S C H E Ü B E R S I C H T E N 
DES A U S S E N H A N D E L S DER EG 
( N I M E X E ) 
T A B L E A U X A N A L Y T I Q U E S 
D U C O M M E R C E E X T E R I E U R DE LA CE 
( N I M E X E ) 
zweisprachig: deutsch/französisch 
jährl ich: Jan­Dez. 
bilingue : allemand/français 
édition annuelle : janv.­dec. 
12 Bände pro Jahr; je Band Ein­ u. Ausfuhrangaben, geordnet 
nach dem BZT und pro Band abgegrenzt wie folgt: 
12 volumes par an; par volume données d' importat ion et d'expor­










































Mat. plastiche, cuoio,... 
Holz, Kork, Papier,... 
Legno, sughero, carta,... 
Spinnstoffe, Schuhe,... 
Materie tessili, calzature,... 
Steine, Gips, Keramik, Glas,... 
Pietre, gesso, ceram., vetro,... 
Eisen und Stahl 
Ghisa, ferro e acciaio 
Andere unedle Metalle 




Materiale da trasporto 
Feinmechanik, Optik,... 






































































Prezzo per volume/Prijs per deel 
Vorzugspreis: Gesamtausgabe (12 Bände) = DM 169,— 
Prezzo speciale : edizione completa (12 volumi) Lit. 28.750 
Jahrbuch (Länder­Waren) DM 22 — 









Mat. plastiques, cuir,... 
Kunstmat. stoffen, leder,... 
Bois, liège, papier,... 
Hout, kurk, papier,... 
Mat. textiles, chaussures,... 
Textiel, schoeisel,... 
Pierres, plâtre, céram., verre,... 
Steen, gips, keramiek, (las,... 
Fonte, fer et acier 
Gietijzer, ijzer en staal 
Autres métaux communs 
Andere onedele metalen 
Machines, appareils,... 
Machines, toestellen,... 
Matériel de transport 
Vcrvoermatericel 
Ind. de précision, optique,... 




































Ffr 255,50—ou Fb 2300 = Prix spécial : édition complète (12 volumes) 
Fb 2300 of Fl 167,— = Speciale prijs: volledige uitgave (12 delen) 
Annuaire (pays­produits) Fb 300,—; Ffr 33,50 
Jaarboek (landen­produkten) Fl 22,— 
T A V O L E A N A L I T I C H E 
D E L C O M M E R C I O C O N L'ESTERO DELLA CE 
( N I M E X E ) 
A N A L Y T I S C H E T A B E L L E N 
O V E R DE B U I T E N L A N D S E H A N D E L V A N DE EG 
( N I M E X E ) 
bilingue : tedesco/francese 
annuale : genn.­dic. 
tweetalig : Duits/Frans 
jaarlijks : jan.­dec. 
12 volumi per anno, in ciascun volume i dati d'importazione 
e d'esportazione stabiliti secondo la NDB e delimitati secondo 
la lista che precede. 
12 delen per jaar, In elk deel in­ en uitvoergegevens volgens 
de hierboven aangegeven hoofdstukken van de NVB. 
XIII 
A N A L Y T I C A L TABLES 
O F EC F O R E I G N T R A D E 
( N I M E X E ) 
German/French 
Yearly :Jan.­Dec. 
12 volumes per year; each volume wi th import and export data 
classified according to the Brussels Nomenclature (BTN) as 
follows : 
C U A D R O S A N A L Í T I C O S 
DEL C O M E R C I O E X T E R I O R DE LA CE 
( N I M E X E ) 
aleman/francés 
edición anual : enero­dic. 
12 tomos por año; cada tomo con datos de importación y expor­
tación arreglados según la Nomenclatura de Bruselas (NDB) de 








































Art i f ic ial materials, leather, ... 
Kunststoffer, læder, ... 
Wood , cork, paper, ... 
Træ, kork, papir, ... 
Texti les, footwear, ... 
Teksti ler, sko, ... 
Stone, plaster, ceram., glass, ... 
Sten, gips, keramik, glas, ... 
Iron and steel 
Jern og stål 
Other base metals 
Andre uædle metaller 
Machinery, appliances, ... 
Maskiner, apparater, ... 
Transport equipment 
Transportmidler 
Opt ical , precision ... instruments ... 
Finmekanik, opt ik , ... 
Forkortet 
varebeskrivelse 



























Pris pr. bind 
£ 
Special price : total series (12 volumes) i 19.16 
Speciel pris : Samlet udgave (12 bind) Kr 344,83 
Yearbook (countries­products) £ 2.50 
Årbog (lande­varer) Kr 45,00 
Orders from countries where there are no sales agents may 
be sent to : 
Ordrer fra lande, hvor der ikke findes salgsrepræsentationer, skal 
sendes t i l : 
Kr 
Designación abreviada 
de los productos 
Productos de la agricultura 
Productos minerales 
Productos químicos 
Materias artificiales, cueros ... 
Madera, corcho, papel ... 
Texti les, calzados ... 
Piedra, yeso, prod, cerám., v idr io, ... 
Fundición, hierro y acero 
Otros metales comunes 
Máquinas, aparatos, ... 
Material de transporte 




























Precio especial : serie completa (12 tomos) Fb 2300 
Ejecución de pedidos según los precios dados en francos 
belgas (Fb) 
Anuario (países­productos) Fb 300,— 
Pedidos de países donde no hay agentes de venta pueden ser 
enviados a : 
A N A L Y T I S K E TABELLER O V E R 
EF's U D E N R I G S H A N D E L 
( N I M E X E ) 
Tysk/Fransk 
År l i g :Jan.­Dec. 
12 bind pr. år; hvert bind indeholder import­ og eksportoplysnin­
ger klassificeret efter BTN som nedenfor anført : 
O F F I C E DES P U B L I C A T I O N S OFFIC IELLES DES C O M M U N A U T É S E U R O P É E N N E S 




DE E U R O P Æ I S K E FÆLLESSKABERS S T A T I S T I S K E K O N T O R 
S T A T I S T I S C H E S A M T DER E U R O P Ä I S C H E N G E M E I N S C H A F T E N 
S T A T I S T I C A L O F F I C E O F T H E E U R O P E A N C O M M U N I T I E S 
O F F I C E S T A T I S T I Q U E DES C O M M U N A U T É S E U R O P É E N N E S 
I S T I T U T O S T A T I S T I C O DELLE C O M U N I T À E U R O P E E 
B U R E A U V O O R DE S T A T I S T I E K DER E U R O P E S E G E M E E N S C H A P P E N 
J. M a y e r G e n e r a l d i r e k t o r / G e n e r a l d i r e k t o r / Dì r e c t o r - G e n e r a l / D i r e c t e u r g é n é r a l / D i r e t t o r e gene ra le /D i r ec teu r -gene raa l 
E. H e n t g e n Ass is ten t / Ass is ten t / Ass is tan t / Ass is tan t / Ass is ten te /Ass is ten t 
D i r e k t o r e r D i r e k t o r e n , D¡ rec to rs /D i rccceu rs/D i r e t t o r i / D i r e c t e u r e n : 
G . B e r t a u d Statistiske metoder, information 
Statistische Methoden, Informationswesen 
Statistical methods, information processing 
Methodologie statistique, t ra i tement de l ' information 
Metodologia statistica, t rat tamento dell ' informazione 
Methodologie van de statistiek, informatieverwerking 
V. P a r e t t i Almen statistik og nationalregnskab 
Allgemeine Statistik und Volkswirtschaftl iche Gesamtrechnung 
General statistics and national accounts 
Statistiques générales et comptes nationaux 
Statistiche generali e conti nazionali 
Algemene statistiek en nationale rekeningen 
D. H a r r i s Befolknings- og socialstatistik 
Bevolkerungs- und Sozialstatistik 
Demographics! and social statistics 
Statistiques démographiques et sociales 
Statistiche demografiche e sociali 
Sociale en bevolkingsstatistiek 
S. Louwes Landbrugs-, skovbrugs- og fiskeristatistik 
Statistik der Landwirtschaft, Forstwirtschaft und Fischerei 
Agricul ture, forests and fisheries statistics 
Statistiques de l 'agriculture, des forêts et de la pêche 
Statistiche dell 'agricoltura, delle foreste e della pesca 
Landbouw-, bosbouw- en visserijstatistiek 
F. G r o t i u s Energi-, industr i - og håndværksstatistik 
Energie-, Industrie- und Handwerksstatistik 
Energy, industry and craft statistics 
Statistiques de l'énergie, de l ' industrie et de l'artisanat 
Statistiche dell'energia dell ' industria e dell 'artigianato 
Energie-, industrie- en ambachtsstatistiek 
S. Ronche t t i Handels-, t ransport- og servicestatistik 
Handels-, Transport- und Dienstleistungsstatistik 
Trade, transport and services statistics 
Statistiques des commerces, transports et services 
Statistiche dei commerci t rasport i e servizi 
Handels-, vervoers- en dienstverleningsstatistiek 
Denne publikation kan leveres som enkelteksemplar eller som årsabonnement t i l de i bilaget (side XIV) 
nævnte priser gennem de nedenfor nævnte udsalgssteder : 
Diese Veröffentlichung kann als Einzelheft oder Im Jahresabonnement zu den Im Anhang (Seite XIII) 
genannten Preisen durch die nachstehend aufgeführten Vertriebsstellen bezogen werden : 
This publication is delivered as single copy or as annual subscription at the prices quoted in the ap­
pendix (page XIV) by the following sales agents 
Cette publication est vendue par fascicule ou par abonnement annuel aux prix indiqués en fin de 
volume (page XIII). S'adresser aux bureaux de vente ci-dessous: 
Questa pubblicazione è in vendita per fascicolo o per abbonamento annuale ai prezzi indicati nel­
l'appendice (pagina XIII) Ogni richiesta va rivolta agli uffici di vendita seguenti: 
Deze publikatie is verkrijgbaar per aflevering of per jaarabonnement tegen de prijs aangeduid in het 
appendix (blz. XIII) bij onderstaande verkoopadressen : 
BELGIË-BELGIO.UE BELGISCH STAATSBLAD. Leuvenseweg 40.1000 Brussel — PCR 50-80 
MONITEUR BELGE, 40. rue de Louvain, 1000 Bruxelles — CCP 50-80 
DANMARK 
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